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)DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAH GANG. N2 53. BE RLIN, DEN 3. J U L I 1918.
~EDAKTEURE : ALBERT HOF M AN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
Das neue Gas\\ er k der St adt Augsb urg. Ar eh.: Gebr.
Berich t über die 43. Abgeordneten-Versammlung des "Verbandes deutscher Architekten-
und Ingenieur-Vereine" zu Cassel am 15. und 16. Juni 1918. (Sc hluß aus .'0, ;;0)"
11,inen sehr breiten Baum nahmen die Verhand- zur Beschlu ßfassun g bezeichnet worden und wird dah er au fIlungen über dit' F 0 rtf ii h r u n g d er " f) r - Antrag' de Vor itze nde n ohne Aus prache von der Taze 'h a n ,I • z c i t s c h r i r I i-in. bei denen all gc- ordn ung abgeset zt. Der Vorstand wird eine neue Vorlag t-mein dil' An: ,'hauuug dahin g'iug, tla Ll die mit lx-stiun nt eren Yorschlägen mach en.I.(~it : chrift in ihrem bish eri gen Erfolg nicht ue- Ebens o wird da von abae ehen. in eine näln-re Erörte-k " , frll'digc und daLl sie in der jetzigen Form auf rumr der Frag-e des c h u t z e s d er He z e Ich n UII ,.:B~ lJ~en !'all for~,'''l'lzt werden soll e. Ila. Bcdürf'n i eine .ln"'O' e ni e u r" und dpr damit 7.Il,' :tmllll'uhiinl!l'nden IUI-rt'1Il.I, n le~ I Je d .., Z\ i, chen den Vereinen und dem Vor tand cur-Kammer-Frage einzutrete n. Der Vnrsitz eud e erl äutert
",t.. Jedo 'h a nerka nnt und di« ..infache .\ ufg'a h ' der Zeit- nur noch kurz die ::::Iellun l!nahm e des Vor tandvs und au
s\ l1~ft ah gelehnt. Dag cg .n wurd e mit g'l"oLler )Il'hrheit ein der " er ammlunz werden von den 11m. Ob.-Hrt. p..u s c h -
;\ ,III; lag :lugenomllu'n. dahin ;.!ehend, daß die Zeit chrilt zur Essen, und Heg.- u. Brt. Clou I h - Berliu. noch (' rgan~t'll< I '
, f ,~t'('hterhaltull /!' dp, Zusummeuhulte. im Verhunde Ior )[ittt'i1ungt'u über neuere Br. t'hluLlfa"ungen und Kund-(;;:1 uhr~~u :~ i -;: wvnn au ch nötigenfalls D.U~, al. )litt~'i1."ngs- ~chllllgr!1 in einzelnen \'e~bänden zu die 'er Frage g't'IU~cl~t.
hol tt ~u: diP ' ('rhllll\l~lIach~leht n. wobei übrig ' 11 \1 J~der- • ame~ I! I \l' h ha!Je au ch t!1~' deu!sl'he UrllJllJe .des .JlIttcl-
" ~ U:lchl l(:r darauf hingewi e en \1 urde, daß gerade die .er europäi .chcn Verbande " Ihre Eingabe .nouerd ing ergänzt .di·~dl :IIZ t~,1C Veranlassung z!Jr /\~JlJahlJ!e des Antrages f~r Der Vor tand wird beauftragt, den Vereinen eine .m-
I': rk.\11 ,hrh',lt g rw e en se i. DIC Zelt chrift sull außerdem JlJ gehende Darst illung über die ganze Frage 7.IIZll tollen; di .1 'L'~ ~lIIft 1II~'ht mehr als m~hr o(~er wcnig~r, seIhständige: oll(,lJ zunäch t einz ' 111 dazu ~tl'lllllJl! nehmen.V~~' ~II h~,lCn, sond ~'rn al ....integrierender 1 eJ! de ga nzen , Au der Versauunlung heran werden dann noch VPr-
uh.III\Jc lind eurer \\ irk nmkeit nach außen gelt n, chierlene Anträce O'e. te llt. ,' 0 beantragt IIr. H,'g-.-Bm. tr .I~;ah er, der ',' erba lltl sleitung unt erstellt ,und in den " orhalld ~ - Li 0 11 _ FrallkfIl~t ;m )!:J.in, daLl dil· l' e u.t' I' u n g s Z11.:
t ~1I 1I.l,It nllt a,ufg 'nolllmen ..\\ erden: ~1I dem Vc ruall ~. Ul'I- chi ii ge zur G e b ü h r c n 0 r d n 11 n g" ,he vom ...\ 0'.0f~·lg ((Ir !!lI!J L:t ~Iaher z~rna~hst CIIl Zuschlag VOI,I 2,:10)1. heschlo•• en und nrüffentlieht wordpJI . lIld. VO~I (~ en .(.e
z ~ ~ eJl I opf fur J{'d e .\Iltg-lred ~on ~Ie~ qrt. ve!ew en auf- richt ' 11 ah l'r vielfach lIieht an erkannt \\'l'r,l en, weil . I~ llI~'11kU Jrl~g-ell. 11m den )[e!lrb 'darf f.ur ~!J e ZeIlscl.mft Zll rll'k - a uf Hp, ehlii. eu dpr Verhände ' clh. t h,'ruhtt'n. ausdru,'klr eh
r en, .Iuch soll l'n all e 'erhand,mltglretler Zll wem freiwil - \'om Verhallde al - zu Hpeht b,'stehend aJlerkannt \\ erde n
\~.~en Bpitrag von je .) .\1. für dip lIiich:tell :3 .Jahre angeregt sollen. wie da••chon rler IU 1.. \. gl'lan hat; das €I ~('hi eht .
, e r~en . JIl'r \'or..land wird heanftragt. das l'nterJIl'hml'n \'on IIrn. Vr, - 1110'. 11 e r I' her - b-fllrt. wird d, r Antra g~,1,dle : {'m . illn mit miigli eld,l'r ~parsarnk ('it, hinsichtlich dt'r gestpllt. gl'O'(,1I di,' f.: r " L' t zu n g "h ara k t e r i • li h ~' 1
lI".\\.dtllng' kost eIl nam entlIch. fortznfiihrell nnd all e ihm ' t r a ße n - ul1l1 Platznamcn (Inrch motlerrlt' . :t~~t'J<rIl~'t er chci uende u ,schritt e einznleiten. um den Ver- men. dip mit der Oprtlichkcit in hillPr Bl'ziehu ng tt'llt'n.~ ~ut'u IJn niidl' . ten .Jahr ein n nl'nell VorsphlaO' für die \\ pi- au ch . eiteu d, '" ",'rbande. \'orzug't'hen. < eite u dt'" Vor·
si:;: H.eIi~lunl? dl'r Zeit. chriftc nfragc \'orzulegen, E ergab ~itzpndeu wurd e da~auf erw!,dprt. da ß a~f dem. \r ge dur chg""e lh,~n . l c h tl ! e h dpr Verpflichtungeu der Verbauds\' crt'irlp die Kummunal-~\nfs! cht. heh."J"(lp !I'at'll (11 cr Rlchtunl- wohl
,," I~Uber P Ill Pm Verhand, zl'iLchrift _ l'ntl'rnehmeu eine Elwa erreichhar Sei, daß dlC. e I' ragl' ab er doch wohl mehr~~ ern,1('h e Ueuerl'iu timmun" der .\ nsehllulln"en der rnei ten in den Wirkung kr 'is der Heimat. chutz-Bp\ "gun/! fallp.
er ei!',l' geg-I'n di e Bcrlint'r<" 'e reine. t- Immerhin könn e aneh der Verhand 'e iue ::'timme t'rhebt'lI.
die. ' ur, dip üb~i pn Punk!" ,Ipr Tag,,~oJ"(lnnnl! hljel, nach wa . gphilligt wird . .:chließlich.. re;.!t, Hr. , Hrt: , [~ .G u t h -
I n .111 führhch 'n , \ U:< lIIandprs elzungen der \ I'rsarnlll- Berhu. 1I0ch an. \ll'r \ erua nd UlOl!1' wh fllr tllP \\ I' (' dl' I'
t::1fi nur DOell k~rze Zeit. Pi e Fragp der ., • e uy 1';;all i - auf I' i t' h t 11 n g, d e.r d .u t ~ l' h e n T ~ h ni e h .~' 11
Ve . 0 n d e s' "I' h a n d 1' , " zu der VOJII Dlls"..ldorf l'r Ho c h . c h u I e i n R I' ga nllt emse tzcn: der \ or 'tand \\Irdeinrt'll~ dt'.r eill ~hne id t' !](l .~ntr~g gpst rIlt wurd e, .daß, fll~ls rllllic~lti gt: g ' ei).,'1l et o • ehritte ZlI tun. .
I . Illgllcd "1I1t'1I \\ olm ItZ lind ert e ' aus sem em In - , ht elllt'rn kurzen , chlnßwort des Vor.ltzcndeu nnr),l~ ry:!pn. Ven'in all zutrpten nud dem O;'t. verpin seine. neut'1I dem Dank der Vprsammlung an ihn nnd spine ,LeiIUII;!..denf IJI . Itzes oder drn die em n!lchstlit'g't' lIden Yer pill bei- Hr.•\reh. Hau s c h e n be r ,,- Brem n, au . prH'ht, chlle ßt
zu retell haht', ist om VOl'st.1nd s Ib. t als noch nicht reif dip " pr, ammlulI;;.
Von besonderen Iostlich. 11 Yl'ran taltuncen vurde.
den Zeitverhältnis eu ent prech nd, bei der \rrr, arnmlunrr
a~g"(' ehen. Am Ab nd d . er ten 1 ag-" vereinigt. jedoch
C1II anregend vcrlaufene gemein ame: ~Iahl die von au
\~llrts .rschieneuen Abgeordnetr-n mit den einlu-imi chr-n
I' adJfre!lO. sen !m I~atskrllrr. und arn ,onntag- Iühru- i
noch r~nmal Clll einfach..: .\h chiedse n auf dr-r Höln
VOll Wllhelmshöhe zu amm n, an da ich eine Be iehti
~~IIl,g des Parke und der Wa .• «rkünste chloß, Die ori:
f:~ltl~ ZII.: mmenge tellte Aus: tl'lllln!!, (Irr ta-lt ver altunu,
dl.e /?roße ~{eaeh!un~ fand: einig-,'. von dr-r ,'taelt!!, tiftr\.'
, (hnften. emor. ert s über (11P Ge chichtv ,!t.. t:idti ,'heu It.lt
hau es. die ullgumr-in r--n Wert I.. itzt, und ülu-r di,· . t:idli
sehen ,\lIla~en ülu-rhaupt.. 0\\ il' Hundgän l' in nu-hrer-n
Vermi chte .
Groß-Be,rliner Bauordnung Iragen. Vun der Ba uuht. i-
IU~l~ des ..\ ..rbande Gruß-Brrliu" gin' UII fol .. -nde ~lit­
tuilung zu:
Dip u h l e h n c n d e :tellulIg'nahllle d e \er
10 a n d s - A u 8 S c h u S B C S zur n e u e sie n Bau 0 r d _
IIUU g ~ n r die Vor 0 r I 1'. Zu der vom Reglcrung präsi-
~,Ienten 111 Potsdum vor rilligen Tagl'lI verüffentlicht 'n Ab,
ande:un~ der Bauordnung' Iür di .. Gruß-Berliner Vororte
~owctt sie zum Potsda'!1 r Lande (J,!lizeibpzirk g hören. i t
zu bemerken, daß die umfangreich Verordnung' ein
d u r c h g r e i Lo n d n Aenderuug- der Vorortbau-
o r d n u n g bedeutet. Die wichtig te A mderung i t die
Vermehrung der ge chlo en n Baukla en um 5 neue Klu -
en. Während die V irband ikörperschalten in l euerem tim-
lIIung ~it der Architekte~'ph, r~ .und der prakti. eben Bau-
W 'It .wiederholt darauf hingewie en hab..n, daß da ehr
verwickelt Bauordnung wesen Uroß-Hrrlin dringend der
Verein~achung h?dUrfe, verordnet j tzt d r Regierung prä i-
dent eine rhebliche Verm hruu .Ipr Baukla en und tel-
gert dadur .h die I'nüb 'r. lchtlichk .it im Groß-B rliner Bau-
recht, tatt die ersehn V reinfaehung zu bring n..\1. d m
Verbaud au chuß die 'orlieg-ende Verordnung ZUf Bt'~lIt­
achtung vorgelegt , urde, lx-antraut. er, . 11., Ar-nd rung. n
an den Grundlagr-n rlr-r Vorortuauordnung hi. zu d, rang"
strebten ..'ehaffung de. einheitliclu-u Baurechte für Gruß-
B irlin zu vertag n, zumal für letztere bereit om ini I. r
der öffentlichen Arbeiten eim Kornmi ion ktirzli h elng--
setzt w orden i t, und der I{l'cri..rung' pril irlpnt (Ib t "in
\'erofdnun cr nur al inl' Z\\i.ehenl11aßre 'e\, nieht al nd
gültig-e He orlll b zeichnete: dur..h die forlwilhrend n und
ziemlich planlo eil ,\pllll rung 'n am Haure ht wUrd' un
nötig nur l'nruhe in di,' Krei p der (;pmeintlen, de l,rund
I,esilzes und de Wohnung baugew rb g('trag n, Ih /
Ver h an,! sau. l' h u LI Ihn ted a h C f n a (' h . 0 r g -
f ii I t i gen B e rat u n gell den V (, r 0 r dll u n gen t -
wurf au grundsätzlichen I-.r \i'guugell ah.
slellte vielmehr h i der :taat r 'gierung den Antrag-, dil'
Arh ..itcn rur das Groß-Bf'rlin r I'.inheit baur cht zu bl'
8l'hleuuigen. rm '0 m..hr iihl'lra l'Ilt· ,daß trolz ,I
Baurat Hermann Ritter t.
\'011 Ur. Frief'!rich v. Thil'f eh in IUllehrll.
,.--==--=
r T,"1 mag- t1i. Bande dl'r ~ amilil' un,1 d"
Fr"IIIIII l'haft z,'rr.'iLll'Il, hPr Lit·h" und Dank
bark..il halten da Bill! ,11 .t'n'\ iglt n f,
nd 1lI'll'hll'n ". ,'lW ,tlll'h in 11111 htig,'n I 111
rL en nur. ,h r • aeh "It 1I1u'rlit ft'rn .. 0 n\ll~
auch in (Ii,' en BI tt,'rn ,in h ehPi.!('n !"'n
mal dem .Iallm' ~" \t·iht Pin. d, ,'n 'I tlgk, 1 Ull' n'lJl
,h·ut.ehen VaterI' nd g-"\\ilhw I 'Ir Ullli u., .. 1\ lIin • lu i
den lH'rcit. :.1.1 kurz g.'m,hl"t \unl"
lIermalJll Hitt..r war am 19..Januar 1 :-J1 7,U Lit lai im
('anton Ba.l'1-Land ""hun'n. halt' uni, r Kin k c I i I. di"
Ba ..Ief U,'\\efhe ,,11I3.. I)<, lieht lind \\ar "hon mit 17, .hh
rt'lI am Ziiricher Pol Il'"hnikum ,ingl'lrl'lln. l)ort 'Ir (r
,'"hiiler VOll GulIlIlann ulIll LI iu .
Zur ,z..il dc groLl n Auf 1'11 ung-.. (Il'r dpul dwn Bau
kun I na..h dem (It'ut rh franzu i elwn Krir', d, r audl in
Frankfurl a. ,\. eilw g" t,'ig-,'rl,' Bautalig'kpit hervorri. I,
war er ,Iort von 1 .:l-'(j h..i ~I) I i u B lu n t l' h I i
tiilig-. I'nter d '111 lit'hell \\ i1n1ig-.'1I 1lI1t! gpwan1ltPli .Iolla
~t \'1 i u, IIl1d .It'1II kiln. tlt'ri.eh l10eh tellf'l1dt'11 I' rilz
11 (u n I • " h I i, ,I..r al. ,'''IIII"'r "hiil,'r auch die' ~uten Urb ..r
li..rI'nl1l~I'1I ,I"f I'ari. "r .'('hIlI .. mil hraehte, g-ah t' inc I' i111 '
VOll Arhl'it. In t!PTll !lilro ('nt\\il'k ..It,· irh pilll' fl'g-' ulltl
frl'lllli"" Tlitigk"it. Ih·j ,I"f W"IIg-" \:l1IdtIH'it ,I"r I rallk
flirter"'Bauhprn'n Ulll! der C;"di"g-I'IIIH it dAr einlll'imi ('hI'li
lIauweiHl' mil ihr{'n /!Ut..n Allkl ng '11 an : u I; ndi cIl(' Teeh-
lIik g-ah I filr (]{'n Kun tjillll! r vitl ZII Iprnl'n. Ein Krei
von jun/.{pn .\r('hiteklen ran,! it'h .Iort zu. ammpn. t!e r nicht
nllr mit Li,,\)' und Beg( j terung- : 11 ,ll u I h. r 11,,/ I irml
hin/!, .olld<'rn alll'h mit dip. ,'n IIIUt IIIltl r ic-h in<' d' IH·md,·
;!:II
werden. Gehalt 6000.1. teigend bis 9000 ~r. "E wird ab-§esehlo~sene lfoehsehulbildlll1" also Ablegurig der zweiten
taatsprüfung für da Baufa(~; gefordert." Merseburg hat
etwa ~5 000 Einwohner.
Dw tadt A m her .. in der baverischeu Oberpfalz mit~,twa 26000 Einwohnern.'''hat die, teilen eines tadtbau;atest~lr IH 0 c h bau. und eines Baurate zur Leit nng der st äd-
I..e ien t o e h n 1 s ehe n Be tri e b e , in beiden Fällen mit
. tlmlnherel'htigunl! im ~Iagi 'trat in Uegenstiinden der he-
treffenden Wirknng~kreise. zu besetzen . Im ersteren Fall.\I:.Cl~det ich di e Aus 'chr ibung' an ..schaffensfreudig-e, groß-
7.
Ug'lge Architekten" mit guter akademi eher Ausbildung.
u!nfa: sender praktischer Betiitigung, Befiihigung zur Orga-1~ISatlon 1.1IId zu elb tändiger Yerwaltungsarbeit. Die zweite
1, us ebrClhUIlg wendet . ich an Herren mit besonderen Er-
r.lhrllngen auf wlrtschaülich-Iinanaiellem Gebiet und mit~Iasel,l.~nentechni'chen onderkeuntnis en. In letzteren bei-
. eu I,allen wird von der zweiten taatsprüfung abg-esehen,
un ersten Fall werden nur "Zeugllis 'e über bestandene
'taatsprüfung" erwartet, jedoch anscheinend nicbt zur Be-
dingung g-emacbt, im zweiten Fall wird nur von "notwen-
dig-en Prüfungs- und bisherigen Verwendungs-Nachweisen"
schlechthin gesprochen.
Die e verschiedenartige Behandlung der gleichen Fra-
g-en ist bemerkenswert. In "\mberg scheint man etwa
freier und weniger formal ZlI denken al in Ier eburg und
dem Befiihig-ten und Tiichtigen schlechthin, auch ohne regel-
miißig('n. durch l'riifungen belegten erfolgreichen Bildungs -
/!ang die Bahn zum "\uf. tieg öffnen zu wollen, nd das mit
Hecht. Die Forderungen unserer Zeit wollen Per s Ö n -
li c h k ei t e n , glr-ichviel. auf welchem Wege die Eigen-
schaften hierzu erworben ind . ..Jeder Mensch schafft sich
seine eigene Größe. Zwerge bleiben Zwerge, wenn ie auch
auf den Alpen sitzen" sagt Kotzebue gelegentlich einmal.
Daher sollte man leitende teilen grunde ätzlieh nicht nur
einer besehriinkten Anzahl von Bewerbern. sondern allen
Bewerbern zugänglich machen. die in irgend einer Art
überzuugend die Eignung hierfür nachzuweisen vermögen.-
'----- ------- - - - --- - - -
Da neue Gaswerk der lad! Augsburg. Arch.: Gebr. Ra n k in ~[ünchen. Behälterturm, Ofenhaus, Kohlensilo.
st lIolzlIlann, in hervorragender •Ienschenkenuer, ve~­
. ~nd e auch, noch h i guter Arbeitskraft aus d im Kreis
se.IIWI' ~lit.arbeiter diejenigen r riifte auszu uchen, denen er
,!Iut Huhe die Leitung der Geschäfte auch für die Zukunft~1~I~ertrau~u konnte. 0 hat er den Be t~lIJ(1 einer Gesell-
. Ih'lf~ geSIChert, welcher Bitter bi zu emern Lebensonde~'~IDlrektor,Vor itzeneler de Beirates und zuletzt als Auf-
SIe ltsrats_ l litglied treu geblieben ist.
F lUtter schuf in seiner Eigen chaft als Architekt in
rankfurt n, I ein großer Zahl wertvoller Bankbauten
lind \leschilft;hllu er und erlangte auch durch eingehende~.nd liebeVOlle Bearbeitung einer Aufgaben das Ansehell
Blnes anerkannten 'onderfachmanues. Die Frankfurter
ank, die Hypothekenbank. die Providentia, die Diskonto-Ii~ ell chaft der hnbau der litteldeut chen Kreditbank,'!~e Effekt :n- und Wech elbank und das Geschäftshaus
, IPgJnund drauß seien hier be onder en ähnt.
Al Privatarchitekt der Kai erin Friedrich führte er
unter v I .. d . h h f' K b .T . hne da chloß I' ne nc 0 1Il ron erg IIIl
, aunus aus. Für die Bamladbahn leitete CI' die von Cuno
k:ls.gefi!hrtl'n Heprä ntation bauten in Haidar-Pascha am
,.olllaslati ehen fer von Kon tantinopel. Daß Hitter auch
(.,In hoch tehentler Theoretiker war, bewei t die Erfindung( es I'n . ' . I Z . hrat " '!Sppctographen". ('lI1e5 gel trClc ICn elc enappa-
1;1 e., nut eil' ('n Hilfe Gt>bilde "eom trischer Darstellung
,".lIlli tt e1ba r in die P"r.lll'ktive Uhertral'en 11' rd n. Auch
·.Ir er e' I' d "'. F '1'gesel '. 111 'r?un der Buehkun5t, for. cht, m de~ .a~1 len-
di. uehte ell1er engeren Heimat und befaßte SICh 1Il ver-d,,~nst::oller Weis' mit (\pr alten banlichen Entwicklung
, tallt" unel in be onelere eier ladt frankfurt a. M. Das
3.•Jnli 19 1 .
g-roße Vertrauen und das Ansehen, welches Ritter in Frank-
furt a, ~f. geuoß, machten .ihn. zum Helfer un~ Fürde!er ~'.on
vielen Angelegenheiten, die Ich der Beschreibung Im Ein-
zelneu entziehen. Doch möchte ich noch der Erbauung d I'
Frankfurter Festhalle gedenken. Wenn auch nicht in der
Ueffentlichkeit, so hat Ritter doch in der tille mitgewirkt.
den von Adickes gefaßten Plan der Verwirklichung entgegen
zu fiihren. Daß emir chließlich gelang, durch den Zwang
der Wettbewerbe hiudurch in den Jahren 1906 und 1!l07
IJi zur Erbauung der tadthalle 19 und 1!J0!l zu gelan-
gen, v irdanke ich zum !Iberll'iege!,!den Teil ~einer freund-
chaftlichen Fürsprache, Auch bei der Au führurig . elb t,
die durch die Firmen G u s t a v S b u r g und Ph. Hol z -
man 11 c Ci e. zustande kam, war mir das Zu ammen-
arbeiten mit ihm förderlich und lehrreich. Die Fe thalle
steht al Torso da u,nd harrt ihrer beiden ~ukünfti~en ~I~i.
eel für ~Iu ik und bildende Kun t. Daß Ritter gleichz Itlg~lit Ludwig Neher den Titel eines kgl. Baurates erhielt,
freute ihn be anders; auch au Hindi ehe Orden, wie die fran-
zösische Ehrenleeion und der tiirki ehe Med chidje-Orden
haben seine Bru t geschmückt, Wer Ritter näher kannte,
war ich darüber klar. daß e nicht die äußeren Erfolge
waren die ihm am Herzen laeen, ein Wesen be land au
ra t1o;er Tätigkeit, verhunden mit dem tiefen sittlichen Ernst
eines Charakter un,1 der. filtle de Herzen. Das waren
auch die Eigen chaften, die ihm ein ideales ~"amilienleb n
und die .\nhiinglichkeit ,einer Freunde geSIchert haben.
Hitter hatte seinen Wohnsitz ~eit 1916 nach Bern verlegt.
Dort erlag er im 68. Lebensjah~ :Im 4.• f~i 1!l1 ein m kurzen
Leiden.' Am . Mai wurden seme sterblichen Reste dort auf
dem SchloßhaIden-Friedhof der Erde übergeben. -
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Eine Aus teilung für Kleinwohnungs- und iedelung-
wesen in Thüringen, veran taltet im Uldt. , lu eum zu
Erf urt vom 18. Augu t his 80. September 101 , will der
Allgemeinheit Aufkl ärung, Förderung und B ilr-hrung Uber
das neuzeitlich' Sioilelungs- und W ohnungswe en vermit -
u-ln. Sie. oll in besondere di e Indu trie-, Handel - und n e-
werbetreibenden und all als Siedler in Betracht k omm en-
den Verbände zur (;riindnng' von Siodvlungcn und zur B .
teiligung; daran anregen; ie oll ferner a uf die Vorteile d e
Anschlusses an gemeinn ützige , 'i ed olun/! ge eil eha fte n und
die der Erwerbung eine KJ inhau e mit Gartenland nach-
drücklieh hinweisen. Die Aus tellung soll ein Bild davon
geben, was auf dem Gebiet des , ledelungs- und Wohnunes-
wesena in Thüringen bis zur Gegenwart erreicht und ,;a
für die kommende Zeit g eplant i t: ie '011 weiter rille zo-
meinverständlich ' U b r icht übe r alle wichtle n J'ra;cn
des Wohn- und Sied lung wes ns und ihren houti"en - t~nd
bieten. Es sollen durch .Iodrlle. Pläne. Z..il'hn~gl'n und
Photographion voran chaulieht werden:
1. ~Iustergiiltig iedelungs- und Wohuungsh 'r t .llun g
in Irüheren Zeiten;
2. Ausgeführte und geplante • iedel ung n d er g\'mein-
uützigen Baugesellschulten und d er privat en Bautätigkeit;
3. Mustergültige Gestaltungen von Kleinwohnungs-
bauten;
4. Ausgeführte Einrichtungen für Kleinwohnunceu:
5. Kleingärten-Anlagen und Erzeugni e; ""
ü. Kriebrsfürsorgo in Krieg rheim. fätten ied elun1-\'rn:
7. Wohlfahrtspflege in Einzelsied lungen;
8. Das Ergebnis de Wettbewerbe der tadt Erfurt
fUr den Bau von Kleinwohnungshäusern in dor oritz·
Gasse zu Erfurt.
Einc staU tisch Abt eilung . oll Auf chluß iibrr lli.,
wirt chaftlichen Yerhältnb !' eil': KI ' in wohn un'" uaur, g hen
und eine Zusammenstellung- eier wichtig'. ten Lit!'ratur auf
dem Gebiet ele ,'ied ehmg - und Wohnung- W ' en 011 di e
Ausstellung' ergiiuzrll. -
E tagt weiter! ;-;;ch ischen Blättern zufolO" ist dit uureh
Rüektritt frei gewortlene • teile deo (J b pr h ii r ~ l' r m p i
s t r ~ v ()n Bau t zen zum 1. Ukt. d .•1. nru zu besl'tzen.
Das Gehalt beträgt 12000 .•1. mit Zulagen. J u r i . t e n -
Eigenschaft rler Bewerb!'r wird nicht unbe-
d i n g t er f 0 r der I. E i t in weit ..ren Krt'i.l'n aufgl"
fallen, daß für di' teile ,Jmi ten igen l'haft nicht UIlt,,·-
dingt erfordert "irtl. Da . i. t ahrr naeh .h·r Hrvidi 'rt!'n
säch. i ehen • tärlteorrlnun ' zulä . . ig. In" ,\ b atz 2
hl'ißt es:
"In jtllh'r 'taelt lIluL\ minele t n ' l'ill Hat. mitglie.1 dip.
Befähigung b 'sitzen. weldJ" naeh (Ien I. tl 'henrlpn \'or·
sehriften die Vorau. setzung" zur Annahme ..im" . (Olb Wn-
lligen Richteramte b zw. zur Ausilbung eier AdvokatJIT
hildet."
In den ~Iotiven zu dom Entwurf der Revidirrt en t'"dtc-
ordnun~ wird zu d 'm genannten Paragraphen au . gl'fiihrl.
daß oin.e l!'~ü!1rlliche, juri ti ehe Bildung h ' i Handhabung
dl'r oungkl'lth 'hen (.ewalt nnll dpr Url. polizpi. " elchl' . \I
oft ich der rieht rlich n Tiitigkeit nilhprt. kaum l'nth"hr.
li.~h er cheine. lJennoch ließen ieh in ll1ittlprt 'n • t:idten
I, :ille denk~n, wele.he es \\ ün eh n \\ rt m:tchl'n, 'illB on t
\;~rz~g~\;O~ ~ ~~ Ignete~ . aber .nieht juri~ti dJ hl'r. higte
l ,ersunh chk Clt fur das Burgl'rnwl t!'ramt zu ge\\ illlH'lI. ~Iall
hab daher Anstand genommcn, llil'. e Beflihigunlr in u,' -
.ondere für .den Bürger.~TI i t. r vorzu ehr ibcn, ol~he vh 1_
mehr nur üb rhaupt fur ml/Hlp"ten. ein Hat mit lil d zn
ford ern. Va von de!1 \ibrigen ~ . ohl '1"0 Hat mit{!'li 'd l' rn
~l er tad~ Haut?-en 1I11~d :t n. elll , . TIn nie'ht aUe herl'it
JPtzt JUTI ten lll?" 0 I t .der b ·t reff t'nd ·n Be timmung al 0
vollkommen G~nuge gelel t t, und ' i, t \'on Int!'re ·e. ab.
ZUWal~l'n, o~ dHl. \\:ahJ zum Oh prlJiirgermei h 'r \ on Hautzl'n
auf elllPn rTIchtJuTl ten fällt.
. oll te sie - wir kennen di e Vl'rhliltni I' in Bautzcn
l1Ie~Jt ~ .auf. ein n T 0 c h n i k e r falll'n, 0 '\ In' ,I:lmit
~1~lchz 'ltIg dIe • Iö~lichkeit gegeben. 1 pehnikPr in dit· Er tl
Sta.ndekamiller ' a ch, en. 7.1l hringen. d"lIn .II'r ,111 lri, .\u-
gu t 101 von sein 'm .\mt ehddendl' Ob rbürgamei ter
von Bautzen Dr. K a eu b I r \\ ar al \'ertret"r d..r Lau-
itzor "fädte in die br tu Kammer berufen \\ ord!'n. In
d.er lich i. ehen V rfassung i t be timmt, daß dn ~,r t.'11
J :Immer dIe er ten Hat per onrn vun sech, VOll der K rOlli'
unter möglichster Boriick ' icht ig ung llllf'r Teile d Landl'.
zu bestimmf'llIlell 't1idto ang hor n sulll'n. -
Der Wi eder a ufba u im F riaul, in den z r türt'n G -
biet 'n um G.ö r z, oll naeh df'n folg nden On i<'ht punku'n
erfolgen: Dlo näch tc J\ufg-ahp wird ein, die ,\ nz hl d r
noch zur VerfUKUng steh nden h wohubaren \\' ohn tättpn
fe tzu t lien. Hier uf wird e not\\ 'ndig', d zw i inhalh
•Jahro lang umeh gel g ne Gl'biet urhar zu mach..n. Er t
dann kanll an den t chnisch n Wied r ufuau gehritt n
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werden. Zu den Wi ed eraufbauarbeit 11 oll te in erster Linie
di e elnhr-imische Bevölkerung h raugezogeu werden. Von
Wichthrk it vird I' auch sein, den Charakter der elllzelnen
Gebiet 0 heim Wiederaufbau zu b 'rilcksichtigoen. Es s o l Ie n
nicht hohe e i u .. m n ö r d l i c h e n Klima n n g e :
paßt e G I' bhu d e auf ~ I' f ii h r t w er d e il .. SOli -
d l' r n • {) I eh e, di e i n ihr I' n n r l' hit e k tOll. I : I' h,I' 11
L i n i o n mit .1 e m . il d l ich 11 II i m m e I I 11 Eln-
k I a n e . t e h I' 11. Br-i der VOll der Rrgicrung' g-p'plaIlt~1I
Entschädigung mii/! berück ichtigt w rden, daß. ]orIaul el~
owohl Land irt. r-haftfich als auch lndus tri oll reiche Ir.-a!l.
i. I. Die Größ d.. Schndens kann auf Grund der ne
dpn preise mit einer .lilIiarrl K ronen angenommeJ~ .wer~
11. n. Die technit ehr Durchführung der Hp!wnstruktIOff.
arbeiten sollte von ..in-r mit aus Ir c d I' h n t e n V 0
III a c h t r nun d r .. ich I i I' h rn _r i t tel n a u 8 f! I' -
tat t I' t e n n u ton 0 m p n K 0 III III i s i 0 11 d lIfchg;::
führt werden, di durch dil' ihr l'ill~rr!iulllt" ~lal'hthefllf!lII"
a I I . A n 0' e I I' 0' I' n h I' i e n i n k u r z .' III W e Ir e e rl \
,I i g en kr. 11 n t~" I li.. l' BI' t imrnungcn werden wohl: uc I
für den' Til'drraufhau von (: .. rz selbst gelten. für da bl"
kanntlich Berlin dif' Patenschaff übernommen hat. -
Tote.
Architekt Carl F. W. Leonhardt t. l 'nscrcr knr7.,'n . l l-
k ündigumr d Heldentode 1lP. viel ver: prl'chend·n lll!\
g-'n Frankfurter vn-hitr-kt -n Carl I'. "'. L e o 11 h a r d t 10
xo. 47 der .Deutschen Bauzr-itung" fügl'n w ir an. daLl d;/
lI dm O'rgangenp 1 :l in Fmnkfurt a. . 1. gl'bor..'n ~\'ur ~
und . ein\.' er.te kün tleri.ehe Au bildung am ladel. cbe r
Institut da p!lu erhielt, denn I' zog ihn znn!1ch~t z~1
Malt'rpi. 1m Verlauf, e iner Frilhrntwicklullg ging cr le,~~~~
zur Baukun t iil l'r und trat im Wint r pllll'stcr von. )
auf HIOI ill drll .'chii1t'rkrl'i: VOll Karl : I' h ii fe r in Kar r
lull!' pill und :lllt 'h ill Bl'ziehllnl[ n zu I- ripdrich 1t atz I' .
,., lila" .' in. daß da. ,Ialt ri. eil!' dl'r .1"llt~dIPII 13: ul·UII..\
dil' di: ' hl'idl'1I . tl'i ter an der TI ·chni. "ht n Huch. chuh' JI
Karf, ruh.' ,. rtrat"II. ihm 1!l'Ill'I'h.'rg-allg l'rl l'il'htl'rt . ' c1~01~
friih. in f'in"1Il \\t.'r. da. fHr .~ir m..i:te!1 ~1l,lpr:'1I 13d~r
kHIl. tll 'r IJOeh Ll'hr- und I',ntwlcklllllg. ZPlt I t. ~am ter
junge Lponhardt 7.U AUcf1lhrungl-u, dip naturgem!ILI un I
den I:illdrlick n tan,len. ,}je rr in Kar!. ruhl' allll!pu0 Il1 IJ1C1.
hatte. E art'u dit' in d n ,Jahren I!l :l und IHü-l pl\t .}a:f.
llpnl'n \ 'illrn an d pr Lr erl a<,II -. 111.'r Böhmer- und der \\~ 1-~ang-. trnß' in Frankfurt. Ilit·"p \\'erkt' iml al' .~IllJl\.1 h~n
bart' Ergl,J,ni. I' Piner tudien uud . l'illl'n ur.Jlrnnl!h~ 1111
mal. Ti ehpn . ' eiKUII" n aufzufa , en. Ila. i. t bio zu ('lJIe e
gpwL. ..n hr' d aueli noeh d. r Fall hci .It r .liethausg rul(P
· n d.'r Weidmallll - traß(' iu '-ach~l'nhau:\·I\. .Jedocl~' ~f
:itze zu I'igenen \VI' 1'11 zl'i~t hernit. die von 190;> a,.
l!lOO ent landene "lIallllel' ehule rur .l!ldchen OO an~ J\.tc~r
. I' k' I' I' Z It sC1l1l,wrg m rall . furt. ,ht ihr trat Leollharl t 111 111' e .. k it
intl'll i t Il Ellt\ 'iek lun" zur k\iu tlcri ehPII 1\ r i nlld) e .
ein. dip durch I in Irbh;!t p Tiitigkeit filr \VI tthewl'rbe .~;.,
for ,ll'rt urdl·. Dip I' ~_nt\\ il'klunl! braeht!' ihm Bau.auftr.~,"-:
"i. ' lHe I rieden ·Kireh lIu.1 die Luka -Kireh, dIe :Ir ~~
t 'ktoni dlt' .\u biJllung dl' ~oJtonk()pf, ' im ~I thafl'nd '11Frankfurt a, I.. l'inf' Bl'teiIig'uug an dl'n .\rul'Ill'n fülr:. \'
. I d ' \' 11 Cf "e 1,IUU-
• 'U Xt u er . tell _Iambrilek., lind da Cf\'> a uu"' .... , . ue r
.h'r EIl'ktriziUit firm' \"oigt . Haeffnf'T lIlI dl'r I"~U.l 'nl
Laud trnß · in Fraukfmt. Landhau !taull'n i~ l1oflll'I1~lff:h_
Taunu er '011. t;intlig\'n .!ll Bild d, 'r zahlrelCheu J\ I}? u'n
rungPIl, dit' dem Kiin ll ..r b. n it iu dnf'lII .\ltl'r.zlll!';I'~ti'."
\ ar ' no iu d lJl Aud( r.· ,11'11 , ur. t ieg zu elb. tiindlger 'lJr\~'
keit I'r t b' -iun u. Ilip u 11'lIurw dl'r Fraukfurt"r I' :It
d B I .... k .. 1\'U7 ent 111gruJ!J!I' ,. uude I. ut elwr Areillt.· ·ten ." . t 7.ur
un .II'JII KUu tl"r • ine H ihl' von \ 'l·rkl'n. die IIle:J 'ill
Au führWlg gelan~.rh'n. ,.·ilwn l'..uI \\ iekluug. gang a,J('Tller
IIt nIPrken \\ rrt. r \\' I'i: !' kl'lIl17.1,j('hncn. Wir hahl'1\ l1!t Il"
Bildbeila" c zu , '0. (j~ de .lahrgang,,~ 1!I07 111181'l'\'r 'llcl~I~I'[;
I, · . " I' . "0" '111"" 'I U7.. ). 'UIl' Igell rlJg.' tu. 11' zu l'1l1l'r •.ylll1.... h l , ,'" ewerb
außerdem in .Jahrgan 1!IO!I•. ·• !:)!I rll\l'n 11~1 \\ lllb'l\ I';s
an kau!tpn Lnt"urf fur tin lIl'U ' Halh 111. In Barlll'~l.j'lh'
i t pin immerhin I ilt r I:;nt ieklung ~allg, ~1t'n ,flt'r 1-' u -cr,
d ""' ,on inell rr tIn ' ilk nha ult ll ül"'r Ihl' \\ Uhll 1,1 '11
... k " I 11'1' oglPfarrh.i I r, :chlll· lIud Hathüu f r. 111'11 . m:1 pr. '. ':- 'ht/',
hinwe!! bi 7.um 34 ji hrigen du Luka -Km·Jw durchl~,\ltI1I1J
,in bill \\ il'klun" " a n - \ 0111 lIIalen. eh ~eh:illrtpn H"l[ I 'oh l
hi. zur fa t a k~ti h tr IIgell Jo.jnfa('hhcil. .Iall dar \~·lIt.
agf'lI, daß e l'in K H11 t 11' r \\ ar. tlPf .. ill('11 oklll'n '
il'klun I/;nllg zurlh'k gelegt halt.,.
- lung Je SInh 11' Bf'rit-hl uh r die 43 ,b"'~urJIIt'I"II' l'r :\11101. .-u
• • t"I • V elue ..
• 'erb nd df'ul chI r ,rchil kIf u· und Ingl'llIl'ur- rl!' JU:lJ1n
I' f I JD \r.. und 11;. Juni \9t. (,'chluß). - Baur 'V' r n'eue
Hi tf'r t. - "rmi eh '. - Tu o. _ .\hhildungl'n: a
a "erk .1 r ,tadl ug burg. - -
----- --- -- . B IinV rl der D u oh n Bau~eitun • O. m. b. n. In er B~rli n.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N~ 54. BERLIN, DEN 6.JULI 1918.
~EDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Das Studium der Baukunst und die technischen Hochschulen.
VOll .\I:I/?istr:lls.B:lural 11. l' I i e h I in Berlin-Stcgfltz, I'ro(r's or an der Technischen Hochachule Br-rlin.
D :11m' hiudunh i-I der iihlkhl' Aushildunjrs- hnuk ünsth-rischvn .\ u"hildulIl! I!"walt"t. zlId' -1I1 h:tI"'1I ,il'hI!allg' c1,'r l!allZl'1I Architektensehaf: dun-h d(,11 di,' Aufurdr -rurun-n an die \'i"Ii'"ilil!kPil d, '" l!..cort"'rt"11Krir-« "I', t ört und uun-rhrovlu-n worden. Für Wj,.."I'II" und Köunous wierh-rum in ;;0 holu-m ~[al.\1' I!'",11'11 ~',~ 'h\\ uvhs jÜIlI!"rt'l' Kriiftp. der hei Fri« - ".tl'il!"rt. r1~ß rli" <:1"I'II.zL' d,,:" \' crniill~ti;.:'l'I' ":, -i"" Ertri~g-.c11'1l""l'hluLI :IU" d"111 Fl'hl lu-imkehrou wird. liehen lu-n-its üln-rschrit tcu 1 t UIIl] 1'111(' Ahllllf(' als drill 'I n...; \\'l'nll'll 1"'H)lul"I'I' .vustulten I!l'troffl'll werden 1!('llfl". ' otwclld ig-kl'il I'r'l'hl'illt. . ' ,_Il,III~'I'II. II IJl divsen Kräften «iuen I!I'wi""1'1I Au:,gl"il'h ZII DI'IU :'illll ih-r Z..it UII1 1 7 l'ut"l'rt,,'h"lId sind dll' .\ ur
;"..11 f(' 11 für d"l1 .\u"fall faehlil'h('11 Fflrt"l'hJ'ittl'~. lladuI'I'h ,('hrift"u üher das <tudlnm der Architektur VOll I'IIIPIII
t ~' ~ te: :0 ~l a ' lt' h ,, :, in .lr-m hisln-r starren Ll'hr"cloiiud,' d,'r l;"i"t ahstrak t er ..Wi""Ili'l'haftliehkI'W· erfüllt. dl'r sieh ab\~,' /1;11: I'hl' lI /l o"h,,('huh-II in F1111.\ kom 111('11. 111111 ~'" «rsclu-lnt r-in :,l'1I\\'('I"I ':' Hindernis fiir di" V,'rfoll!lIIll! tI"I' kiill"t!"-
,(,'r r, {.:'''ra.d,' j"tzt :111 d"r Z"it. (;l',ic-hl"l'lIl1kt" un.l Vor· rischen und ,oll"tig-"Il prnk tisr-ln-n Zil'll' d,., 1I0('h:l'hul-[ 11-
ielll ,I,gl'. d.II ' in 1;llIgjiihri{.:'L' r Lr-hrt nt iukeit sieh bilden kunn- t"ITil'htl'_ ,'rll'i",, 'n hat. Ma n hat :,il'llI'rlil'h ~la'lIal:' I!'"
. zur :"(lI':I('h,' ZII hriusn-n. I!laliht. mit dil'''' '1II :'tn,11('1I nnch III1Plltw,'!!ll'r wl"pn.-('haft
kr! .S('holl in larun-n I"1~,'d"II:'Zl'itt'1I halx-n IImfall"rl'it'ltl' lkln-r (;rülldlil'!lk ..it dl'JIl :'Ilidi 11 dl':' lIo('hlta llf;ll'lw:, ,'ill"
I !~tb('''p Erilrt('rlll7l!PII IIl1d \ ' ,' rl" ',,,, ' rlllll!:,\' or"l'hliil!' :-Z l'u::- Io p"olld('r" wi-rtvulle ~Iitg-ift ZII verlvihvn. m~1 "" all,I")'('1li.',' ~Ia\'oll ahgl'l"I!1. daL\ ':ll'h\', 'r"tiilldi::,' I\ n 'i"r' mit dl'n ZlI'l'ig"n ,lP. Hnchschnl-Lnn-rrichtes g-11'il'hwl'rtll! ZII machen./ 1I.n ~ ' lt l ll ll g" II , dil' nuf dpli l lor-hsr-hulvn fiir ,He fa('hli('It" 11 " 11 1.,' könm-n wir allf, ~o"'III' :\rt dl'l' GII'il'h:tl'I~1I1l1! l!l'r!l
,01 blld!"I/: dpr d"uL clu-n .\ I'l'hit l'ktl'lI,,('lwft I!l'g,'ltt'lI sind. vr-rzk-htr-n. lIa('III!"JIl dll' tl'l'hlllH'he 11I111 künstlerisch» 1.1'1-1~~(' IIt. "III\'l'r"la lldl'lI wa 1'1'11 , \ ' il'h'rll'i ;':'111" (;l'dallk"11 s itul "flliig an sich , a urh oluu- wis~en",'hafllklll' VnhriiJllIlI1/!.
' 1:11"'1, \'or/,whra,'hl wunlen . ah,'r man k:1I111 k.uun "agPlI . ihren \rl'rt in dvr "'1'11 I'r\\i",, 'n hat.
; ,d,l "I('h I'ill" k la n- (' " I"' r"i('hl iiltl'r da_ ,'r",'ltl'n hiitll'. 11''1:' Dit' 1"01;.:'" dip,,': ,111 11 11 1'1 '1'I1t 1'1' ,'11'111' wi"",'n:,('haftl'llIIlpli'.l'~""r ZII III:lI'h"lI IlIii.. lil'h IIl1d niHi" wiin'. "'IIIIJIl,'rhili 'I"'ihl ZIII!"" i"t "'. daLl Dill!!'l'. dil' nllr al. lI ilfslllit",J kiill~ll ..~ I." h al!:' ,h'r i;ffl'lllli~lll'n B..halldl~lIg alll'r dil'''l'r I"ra;L'11. ri,,('h,'r IIl1d Il,,'hlli,,·h..r ,\ rl 'l'it ZII di"Il"1I hahf'n. lIIit ,'i'H'r
,ILI .\ IILh·"rhiiltlli"" lat,!i('hlil'h hp~lf'hl'n. Pa: k:1I111 • 'i,'. .\II:fiihrlkhk('it. 1,,'halll!..1t wf'I'dpn. di,' :i,' ill d..11 .\III!"1I1~1 :ll ld wll lld..m. \1'1'1111 JIlall 1,,'d"lIkl. II'l'kh, " ..hrll'iinli.... dl'r IIII1'rf:IIII'I'l1plI :'tlldi('n'IIIIl'11 ZII lIa ll(J tfii('h,'r l1 1II;lI'ht. .\ b\ .Jt ~ ' r d!(> für. di,-",' " ,' rhilIt 11 i,':'f' ill g ..tr:ll'hl kllllllll "nd~1I lll-i"l' i,'1 "",i di,' B,'h:lJldllln:: ,~I,'r dar, t, 'II,',~dl'lI f;,'onwtri,
I OI.~(' h l'lfl('11 111 ihrl'lI d lln'h piit,'n' \ " ' l'iilld,' rllll" " 11 kalIllI 1!"II:IJII1I. dll' :11:' alt , tmktl' \\ ""I'II,,('lIaft JIllt ;':Tol.\I'1I1 .\ lIf·
\',;':" hrll' l1 .(; rll llll.ziil!" 11 hal>"11 IIlld w,'''' h,'r t i"f ;':Tl'ifelld" wall.c1 \'oll,Z, 'it IIl1d I, ~a f t ;,:,'ll'hrt lI'ir~1. :.1" oh. lIIall !"atlll'
,: ' ('h~PI "lI'h ,"li illl'~'r 1:',',I"t"lIl1l1:: "'!lI'olll ill. 11ll,,'n'lI lIIatl"(',hl' ~' 01'. ('111'1' I'rzlI'h"1I ~\'oll!.". JIl.'t d"JIl I'.rgl'hlll: . da.l!.
1111:'1.111:',-11:1111111"1'11 11'1" III un,,('n' JIl l\u lI ~tl> l'frt pll \'011· d"111 :-<llIdll'l'('11I1I'n ,owolll dll' rallllllll'h,' .\ n;;l'!wlIlIll/! \VI"
ZIIgl'n ha t. '" dit' l'inf;Il'h prakti,ehl'lI lIalldgTiff,' ,kr :','hatl"lIkol1 tmk·
11'" AI, . \ u ~ga ll ;,: , p ll l1 t d,-r hl,,,tl'h"llIh',n B , ' ~ , ' h w l ' rd~' 1l i,t lioll IIIld 1',, 'r:]lI'kti\'l" d,i" l'r. allt-ill "1':1111'1.1.'. IIIi1H'kanlil hll'i-
11ht dpr [ 111. lalld 7.U '-rkl'IIJH'I1. daLl ,Il'h d l" .\ II :,hild lllll! ltr'lI 111111 dun ,'1'''1 h..11II bllt 1I','rfl'll I!roL\"rt'r Hallt"11 ' 0
1111", ,1'( '1' Ba llkiill:'111'I' alll!""'hlo,,, cn haI all dit' \ ' l' r:II1>< I:t1 11""1'11111'1' iwhl' !!,,'hra('ht wl'n!(>n JIlii"""II. 11'1' bt lIi('ht I'lwa
\ ~:~ ,l g" I1 . dit' d,'r :'Iaat zlir El'ziehlll1:: "..il1l'r "all.t"(',hni:'f'lll'lI ..ill \'ol'~l'Ilrf 1!"I!"11 d!1' wi"PII:,,'hafl!i('h ~l('d"III"I1~It'n ""1' -
, .1'111 1'11 /-r"lroff('1I haitI'. Pa'!IIJ'('h wunh' d"r (' 1'1' ''' dl'l' 7.11 Irl'tl'r d,, '''' ·'' I.I'hrZWI'II!"'" 'Ol1dl'l'Il "1111' ('lIlf,lI'hl' h.Ig-1' dl'r
;.I','\I 'rltt'lId l' l1 Filhil!kl'il"11 \'011 \'Orl1l11'rl'in tiltt'r das l'ig-l'lIl - TalSathe, daU d,'r Th,'ol'l'tik"r . okhl' flil1l!" IIatllr!!"JIliill
kll .1 ardlif" ktoni,,' lll' (h'hil'l hinau:, l'n\'pit'·rt. Da" haUI' :lI1dl'r:, anf- unel anfaLlt. al" dpl' Ilalllllkiill , IIl'r lind rll'r prak -
(;';~ I :i', 1 ~" ' ,l l'nk "'" ~.'.lallgL' dl'r [ 'l11falll-; dl·.~ zu lll'h~':.r:'l'h"ndcll ti~eh.p Zpi(:llIll'1'. ~[it d,'r reiucn hii!II':'CIl ~1:llhell1a ..ik :,tpht
1" ,t,. owohl fur d"11 B";lIl1tl'n WII' fllr dCIl 1\IIn~tlr'l' I!I" P:' lIH'ht \'1,,1 and,'r ' IIl1d "oll'hl' HI'I"p,,''' ' IJdll'll . ll'h nll'hr
1) lIf ~\·ar. Es II'lIl'd,' 1II"hr IIlld lI1"hr III1l'rtl'iigli"h lIIit dl'r allfiihrl'''. :,it· hl'd"lItl'll alll' l'iIll' ,,('hwl'l'f' Hl'la"tlln:! d....I ;'~ ' II'I('klllllg d.'r "illz"hlf'n ZWI'i;.:'" ,k. fiil' .\r('hit,'kt lind ;-;tIHlieuZl'il lIIit d, 'r Enn'rbuIIg' \'011 K"l1Illni",pn. ,Ii;' \'011
111: .; II ~tp" l P l' f,~ rd,'r1i('h"11 " ' i"" ' II : IIl1d I' i;nlll'II". ;-;(-hOIl "in · \'orlllrl'r"ill \'('l'flalllIllt :,il\ll. IInl!Cnll tzl ZII hlpihc u Ulld e1,',.
",.',llr ' !':" 'PII dl:',1' ;-:"h\\ il'rigk"itl'u zlIr .\ " lId" I'II I1 :': d,' 1' \ ' 01'- hall. ",'11I1('1I"ll'u" wil'd, 'r \','rg-I':"'II zu \\','rel('II . .\ 1" '1' 1I0('h·
. I ,li " 11 gdllhl'l. :rl. Jilan illl .Iahn' lRiR "ich dazu \','1'- a('htulIl! \'01' dl'l' " 'i:, PII;;('hafl ulIgl';ll'hll'l. "I'",'hr'illl'lI di,'
, , Il'II IIllll.lt,' di' (' I' t 1 . f I ' '1' I' ' \' ' I1 ."11'1 .. t I" HP 11 I :-;. Jlo('hhall('~ 1111.1 dl':-' Iu crp lI l.. fll' t'r~ (} .. Ulan I Ir 111 f lll:--t't" ( 'I~e zn t. \\()IIJ}.! all~f··
I I;IU,,:, \'011 "1I1'IUI . • .. '" 1 I I) I I f I 'i LI ," .<I". SI r . 1"1' zu trpl1lll'lI. 1111I d('1' [ l'hl'rha ufllJl:! 11':1('11. 'I" U/I1 ,U /11,' Ir. a, 1'1' a Iruul!"gl'lII: , UUtl'l (11''''1
I.:,,' h'a111; "I,I:rl'l.l~l,I',1I !~I!I <1,,1' L"ch,'rfiill,' \'011.~l off, a hzuIJl'1f,.',i, B.l'vor~ Ug-llll,!!' Iheuret i,.('h wi,~pn,eha!t lil'!I~'r \ 'orh~'r~'il 11J.'I!,·n
, ti ' , ,I, ,h,.~{ I' I "'UIIIIII:: \'011 \'ornh"I'I' IU k"1Jl "I'hr gUII. dIP "II!l'nl hehl' haIIkun,IIl'I'I:;('he 1 ('ehlllk "eh 1\ "I 1l' ldpI.
/!,I I' :-<t" IU ulI"r ,11'1' in . \11 . ichl 1!"lIonlll1l'n"1I Art der ./"de j' ulltil h:11 "iJH' g'PII'j",c H:lJJdfert igkl'il, cincII hand ·
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werkliehen Teil zur Vorau etzung. E i t bitter, aber
vahr, (laß in der Behandlung auch inf: eher technischer
Zpit'lIl1nlll!pII dip, tudierenrlen sr-lb t der iilt". ten :'1'1111'. ter
durdl\\"1! 11Il. i(:hpr sind. Findet mall im ZpidWlutal dpr
Ilor-lu «hulo einen jungen .1:wlI. d,'r ein m (hullrlriß nach
I!pl!ph"III'r ,'kizz!' sal'1lg,'mliß mit sicherem ,'trich aufzu-
tragi'n versteht. so . tr-llt sich auf B"frag'pn r('I!"lmlißil! her-
an . daß er . ein' Vorbildung nicht auf der Hoch chul on-
rlvru auf der B:lIIg'pw,'rk.ehule erhalten hat!
Ein andere schwerwiegendes ~lißv I' uändnis kann
phpllfall~ auf rlip~p Ilerrs chalt wi enschaltlicher. nicht
künstl ..rischer ,csicht punkte zurückgeführt werden. Wer
auf \I issonschnftlichem (;phipt eim- abg' chlo.. ene Arbeit
I!e!ei. tet hat. von dem kann man annehmen. daß er das
wissen, chaftliche nehipt beherrscht, Dies n Schluß hat
man auf haukünstlerisrbes G{'hi t ülu-rt r: g'en und läßt di.:
..Buhern eIHIIl!!" der veri chiedencI~ ,'t'i.tf'n künst leris eh.Pr
I' ra .is durch die Vorlagv von Studienzr-ichnungen au die-
~f'n Gebieten ..na i-hwei eu". Dem. der kiin tlcri. eher I'raxi .
nicht lern stpht. hrau{'ht man nicht !'Tst zu ag-t'n. daß Bp-
I\('rl".chung' d('[ Kunstmittel \ ie allf'h rlrr Grtlndriß-Anfor-
1!l'TlIIIg'CII u. w. lIicht durch einmalige Anwpll(lung- ,iph an-
(liglleu liif.lt. wie dip Behrrr chuIII! 10g'i eh-nI". talld müßil!!'r
TatsacheIl o(!pr Grundsätze, sOlHlprtl daß sie durch umfa~­
~pll(!e llphung erworhell wenlen will. Aher dit' Vorhprpi-
tung zur Ahsr'hlußpriifung un PTl'r .\rchitpkturstudierclldplI
str'ht uoeh zumeist llIltpr drm Bann gegenteiliger An {'hau-
ung . Wip ..\\'i8~en. ehaftlich" e ,I!t!wi zugeht. dafiir i t dpr
nH'rkwiirdige und dlOn ° oft hpklal!te Zug bezl'idlllPnd,
olar~ dplll g-iinzlieh ulII'rfahrt'nel1 .' l'uliug' in olpn er ten :'1'-
nH'slprn al. er. tf' ]'ehung- filr . pinen ml'i tift llip antikr'lI
:'äull'uorduungplI. a1. 0 da. Ff'iu, tr ullli alJ1 rhwer tpn zu
lhoherr chen(le. wa. di,' Haukun, t kennt. vorg('filhrt Wt'T
olrn. :pinen (;rund hat ,la: wohl darin. daß frilhl'r eiumal
die Baug' 'chiPhtt mit oll'n ,'iill!pnonlnung-cn anfing'. im'
Folge hat man darin IIJlen,llieh oft f,'.' teIlplI klillJH'n. daß
;l\l{'h kiill tll'ri. {'h' begahtl' ,'tudiprl'lI,ll' noch kurz vor Ah-
:ehlllß Ile~ :'tlldillm. tipI' .\ufO'alll'. l'itll' klan' p(lIp ,liuh' zu
zpirhnell. llIit NstaulIlicht'r l'nhl'ilolf('nlwit gr><' 'niih"r .tf'-
hplI.• 'illllllt lIlan (Iazu ,Ii(' _Ieng'p (It'. III'UCII Ldlr toffp' , {h'r
ill (11'11 ]P1zt,'n .Jahrzl'llIltPII iC'h dazu I!l'fllJulpn hat, , tihlt ..-
hau Ull'! BaupoliZl'i. V('rwaltung'. n"'ht 111111 . 'ationaliikono
lllip, :i{'r1chmg, wpseu ullll ~oziolo::ip. Au hau clt'r .~tatik
(Illrch Eiscnllf'tonhau u \I .. Plldlhoh dip Tat. arh". daß llla 11
Iwhl'lI olpm ,chon friihl'r g-f'furoll'rt('11 un,l unl"'diIJO't nlitig- '11
:'tllfliulll dpr R:lIIl!ps{'hi{'htl' 110"h kiirzlich rlur{'h di" For-
rll'TlII1g' nach d,'r Kenntni ulllf!in::litoher kun 'II!I' {'hicht
li{'hl'r DatplI dip Prüfullg' IWU helastpt hat. so i. t ps erklär
lieh, dal.1 unter die pr Vil'lIwit dpr For,lerul1gplI I1 pr l'ig-.'nt
Iirh kiinst1rrisrhe T(,il oll', l'ntrrri('hlt'S l'nlrilrkt wirl\. In
,h'r Tat findt'1 man 8t'lh. t rlf'n kiin:th'rLeh hpgahtf'n :'11-
rlirf['nrlpu auf, ('hritt unel Tritt g'phpmmt rlurrh dip I'ph..r
last :\lI unkiinst],'risrhpr thporf'tisl'1u'r ,\rheit. di.. für dip
Priifullg zu 1l'i tpn i. t. ,Ian:leh al'('r fiir \\,pitaus di,' UH'i. t"11
uUl!l'uutzl hll'iht. Ilip wirkliPllf' IlIlTl'harlwitllJlg piup. Ent-
IIurfp , ~o wi,' P. fiir llip .\u. fiihnlu~ prforrh'rlirh \ !Ire. i. I
U!,tpl' dil',l'1I \'PThältni. PU au. fIr '('hlo. n. 'ie lernt (11'1' •'tu
(!tt'rPlull'. iihl'rhaupt n,ichl kpunpu. - au .langl'l an Z it!
. I'lh, t dl" Ilureharhpltun!! dpr Eutwilrf,' in ,I..rn mittll'rpll
Mall. t:lh 1 : GO IIlUU ,il'1l rpgplm:lLlig anf piuz..I1 .., I'rol,,'u
hp:c'hriink..u. \\l'il dt'T ,"'hiilPf f'rkliirl: h·h hah,' Zllr Prilfuu,!
1101'11 0 \'it'l Z..h-hllllJ1"f'U vou dar. t..lIl'u,l ..r (:,'onlt'tril.
Uraphll'tatik 11, w. zu [prtig'.'n. dall hoh nil'llt nH'hr Arhf'il
iih"I'II..IIJIlf'1I kanu..\Iuh·r...it i I I1 pr L..hr. I' ..hr·n 0 g'rilllol·
Ii,'h l!..hf'lIlm!. . hoh dt'n kiiu tl"ri rh I\ ..g,lht,·n. <\i .. l'illl'u
Ll'hn'rfolg \ "I'. pn·l'1u·lI. zu i,lIlu'u. \ ..il olall"l",u di, "rob'
["phprWIII' olf'n'r. dip nir'lllal Killl th'r \\arf'U I\TI(I ," nil
,l'ill \I l'rd"u. lli.. ja :taft d,' pu !t','hlli die \ 1'T\ altung'
h"amtl' u '\I. w,'rdpn \I ol1l·n. ihm di,' für lu'id,' T..i1p un-
daukha\'l' ~liihl'\\altuul: auf. rkgt'n. mit ihnpu dip flir dir'
I'rilfllng- gdnroll'rten Zeichnunl!"u kUli tlpri. ehpr \rt au,
zlwrh"itl'n.
,'0 i t in '!c'm :trl'l"'1I u: ch imnll'r orrllßI'n'r \'nllkom
ml'nl1l'it 011'1' :tudil'npliinl' ..in Zu. tand p;;'drht. in dl'llI dn
Vermi chte .
Tropaeum Trajanum hei damldi ' i. Ein" 011'1' g-rMlt"1I
B:~lIo1pllkma!l' 01,,1' IWIIIl'r [anol , ..ill'· Auf. t,'I1I1I1!! ill dl'r
ullltll'rp'.1 Ilohl'1lols('ha, 1".i \oIamkli i. .\1 g"\'altil!p B:I\I
w."rk "1'.111\1\'1'1 p. all 01"11 !!rolJpn .'i,·g' Kai. pr Trajan iih,'r
(11" I)a(''''1' lIuol (;prman..n :!i \'01' ('hr. auf dl'r w..il"n D"'I'"
011'1' Ilohrll'l. I'ha. ~1it ..dll"n 7.1Il11 '1, iI gor; 11. ig-"II , (·lIla('lIt.'n
n'lil'f~ :ollt" I:~ all(:~l z~'~dl'i..tl "ill .\h.l'!m·('kung' rnitt ..1
g','g"11 n,wlllnalIl!t': bnolnllgpn frpnHl1'\' \'olk tammr "in.
• '0('/1 jptzt l'rhalt{'JH' \Väl". Trajan \\iil1,'. \'on ZII alllnWIl
IIng(,mhr (I km Liinl!t'. hl'kllllll, 11 ditO groLo'n Kampf, oIi,.
dalllal. dort zUl!un. t, n dl'r ){i,ml'r au g-I'tr: g','n urdpu.
\'on dil. \'In Ill'nkmal. 'Iropal'um 'I rajanllm I! 'llannt. 1,,-
findpn ir'l! am alt 'n ,'tan(lort nur 1I0eh pin großl'r B tou
Ziel da: andere hindert und im Orulll'" genom!ncu ke!u,'
der vielen , iton (li'" Hochbauweeons Zll dem ihr I!ebllh-
renden He(·htp kommt. Sollen .lip Verhält nis: I' W,,'(!Pr I!l'j
sunder \I rden, 0 sind ,'il'htuug' und 'chciollll!g .~)\\',~ I
,1,,1' Lr-hrzh-l« wir- auch der zu l'ntt'Tril'ht nden nötig'. ;-;plh"t~
ver täudlirb darf dadurch die L isturur des :achwlleh5~'i:'
1111 •Ganzr-n nicht herahgc ·ptzt erden und phen 0 ':I'etlll!
d: rf m; n (larauf ausz .hcn, -twa die Z: hl (11'1' U8Zuhll'Jell'
den einzu «hränken. <".\b,·r sehr wohl darf man c1aran c '~:;
kcn, \'01', orge zu treffen. daß nicht Jrd~r Alles I;'rt~n_
muß.. ondern der f;eeignl'te da . \I a or fur SPIllC \ er, f
laoruug braucht und wa r- später auch anzuwendpn ho-f'e~ kaun.' Dann darf man erwarten, statt des unJJJlir-lich?n
l.ni ersaleeni i-En atze. auf den der jPtzil!l' Bdr~eh Hf
Grunde ,[cnommcn hinau g-,'ht, , owohl tiichtige \ -rwa -
tllnl!. heamte zu erziehen \I ie tii('htig-I' Künstler. lie
Wil' und wann aber oll man dem ,tudierenlh'u '''I
~1ö1!'1i('hkPit fIl'h m. zu rkenncn, \I ofiir er geeig'nel I~I.I.C
\I ek-her Teil der reichen. ihm g,.hoteneu /rei. tigen Kost . u~
ihn am zut räjrlich ten ist? Auch nach dieser Hil'htlln):' Slill.
rlic lu'stphenrlen Verhältni.':e nicht gl'rade die Ih:nkl.l::',hp.~ten. Wf'uige ,leI' juul!,'n Ll'utl' hahf'u sac ll\:erst;tnr.I ~I-\
Bf'r'lter oel('r (r'1r Gt'leO','nhcit ZlIlh Einh!i('k in du' haulll !lt
L t"'1 r- ~ . 't 4' II I'IJ 'Pra. i, I!l'haht. ,ie t.retpu ahnlllll!s10, III (lalS ;-; nfllllI :'11'
h; upt ii{'hlich aU/rp\ ie. PU auf dip .\ ngah,'n dPl' Lplll pl.1
uud e1ip milnrllir'he [l'hprlit'fl'rull" dpr in allem Wl'sellt
lichpn I·hpn.'o un rfahrt'nf'll . t'twa "';.ItNl'1I :,tudil'llg"·Il.os:,; Il.~
Ppl"'r si!' l'rgoipßt . irh llUIl dil' rIllt dPI IIf'lf'llTlllll! 111 I. \:
huult· t 'n ~Ii Chllllg' llicht 7.u:ammellhiillg' n(lcr \lin~e. H('IIII
~lathl'lJlatik ullll KUII:tO'!' chirhtf'. Baukollstnl~tlOl~ Illlt'
• L" • I ('I' 1)11\' 'Ik hl'llll(Irllanll'llt- OWII' , ~ l/rurr'nzf'lt' III('n. l{'IlII'" . '. '. 1 '11
Ili ,Ipr Hoh toffto und z,'io-hllPTi r'hp ,'atllr tUlhcll 111 ','
vpr. l'I~ip(}euell Dar. Il'1I 11 Ill!. art~II.. ,'if'~.lf'lullg:~I·.":,eu>.~;:'\~­
[Johzel. , t. ,ltl hau IIl1d , htlk.• at IOIl:llokollollm ,Oll ~l t 1
11~dt ~1J1~ recht ullll ror~ut'lllehr aller lIlöglidll'1l ~~ll~~t:':I:
F,mrll'htuu' VOll Arh 1t,'rwohullIIgpn und Oll I.~.· 1'1'
K irch"II, Ballt'an"talt n u. \I.. ,Iazu dit' lJebullg 111 <'in
I/andh'l,unO' d{' Zr·j ht'nO','riit,· h illl .\uftragl'1l \tlll .. re t
.. '" I 1'1111-lIlath mati rhl'll. n'in tl','IIIIi. r1wu o(ler au ..h me Ir \' '1'-
I,'ri ..hf'll ZI'ichnullgl'lI. K UIl, tphilo ophit'. Heizung' ull~1 H'.h
all {'hlag'f'n "Oll HautelI. all da. g-I'ht ohll(' Rast UIlI .~
arht hi zf'hu lIalhjahr" auf ihn Ilil·dl'r. Eill ZIl ·amm~Il\\.I,;~
kl'll llIehrprl'r Fi1l'h. I' zu g"'ll1l'iu.allWIll Zir·1 i. t 11111' III ~'I'
tf'lICII I'ällell mög-lieh. da. n ..lprll'i \I inl vielmehr ZI\~;~S
mpnhanglo, in den (lp(lankl'n itz hitll'in I!'e~top.ft. ';,i,
rla 'Oll pilt ..r prakti "'I Zll vrrwt'llden ist. elltZlt:!I~ ";1111
dllrchall. d I' Kl'nlltlli ,It' ,'tudiPr IHIl'II. Zwar III~ I ~fti.
nah{' gell'gt. dif' Zpit dpr Fl'riell zu prakt i.l'Ill'r BesC I: '1111
I!uug- hf'i Baual!. fiihrullgell 7.lI hcnutz"II..\lil'r ~l'lh:,t "\,1
davon df'r müg-li ..h, t weit 'l'Ill'lId,' (lpbraueh gol'mal'ht ;~ \J ,j
.0 hJillg'l. rI"r Erfolg vou (Il'Jll Sf'lt"IIPll (;Iii"~ a l~. I '\,~_
..iIH'U Vor!!p I'tztf'1l zu findl'll, ,11'1' zugll'il'h ZPIt. ('f' l~~l t
hl'it uud G{', {'hit-k zu "rzit'lwri '{'Iwr Tiitigkpit haI. :"1' :8_
· I' . ß' I I I tet- Ulltl I'lJl I ICseffi plten"11 I all 1;[ t ,l{' 1:t11 :0 I' "'I'.. •... 11it'1
I! '(lrdllf'tl'll TJit ig-k 'it von "enigl'n Wod~l'1I kf'llI ).1:.\ I rt'lI
in dip allgemeinen pr, kt i l'hen V,'rhillt 111 f' df'~.. V:l. p kr
Fal'harh"it "'1'\ inllcn J)II rl'h \I "" tudio'l't dpr ./III1W I ( 11
t*" • ,... • 11 '\ Ire
BaukulI I !1I'ut" hi zum, ('hluß ..ine: :tU,II1I1U, oz,' <"LItI'
· I) I" . kl Z' 1 1 '1 ·in!' hl'WUlJl )Iau,' 1II1t'1Il. ohllc . an. .H', (a I Im f -I' Itpll'.
.\11 w, hl ,11'1' filr ihn \ il'hti ,pll n"l!pn Wlldl' :;:"~ .lt . -,
ßl ' I f Kt'nll 11I~"Er h; uft \'iN hi. fUnf ,J:t1m' lallg UIIl'rm,' l{' I • . Iurl'h
auf. nhnl' ihrl'1I Zu allllll('nhalll! Zll t'T ..h"I~ 0,11'1' ({' .'chell.
prakt i diP .\ nIldun' idl 11irklidl zu "11!1'1I Zll 'tl ,,1111
Hil'r ~ t ..illl'. ,\"IHIo'run./r auf :1111' I' iil\p ,1~illg'li('h. '\,u" 11:1~:"'II'
III 11 IIIl Uhrlg"11 g,'nPlgt ;irt,. allf' hl'lm .\ltc~ Zll r:lk
o ilTllt dip !·.in dmltull' ,'illl'r \ l'ralltwortllchpll, Itll]l'O'
ti I'lwll Tati k..it ill da iJhl'rlalll!" und lil1l'rl)/'la~tct' ,'11"1'
rl'li eh,' ,tulliuJll cl, 11 \'ort"il hit,tl'll. daß lIilhrell li '(:'10.
Ilieht Zll kn pp zu hpT!lI, f'lld 11 Zr·it da' zu, amlll('Il,h;:ll;~PIl_
\ ufg,'nomJlll'nl' ich iJll (l ..i. t onhlt't lind ~ul k·~I·1 ,11'1'
I \ 1 ""hl' I .'1,'1110 .', ,laß, 'inn, Z\ " ..k UIl' . nlll'ur Ulll!. mo... ß lall:ll'h
..inW!IlI'n f· chg'f'gen t,lIld,' l'rkannt 11Union 1111",dill ~ '. ,hf'1l
da wf'itl'rf' :t\l(lillm mit df'l g-roß,'n'r Klarhplt lP In:)
werd n könnt . _ (,'l'hlllll Co g .
" \ 1" IUIllii-klotz 111111 ,oll.tigl' 1If'lli~ intf're alltf' .lf'llIl'.• '" Zll lll
Ili ..h •-atiollalh,'ilil!tlllll \ ur,Io dip p, 1 ) (' lI k m ;~ I. (.l~ 'ltl" .
TI'i! (hm'h dit' ·i..I,·n ,lllhrhllndl'Ttp ,('hw,'r ~pll~tPn .:'h""
allf J\nrt'g~lI~ ~j,n!/l (·arol. I: \ ou ::\l'h\,pr~',iiIHll~I'nu'a lll 't
t ragl'n. Ill' I wh" '.10'11 ,1"111" 1\ l!rdl'lI na{ h .dr I' , rnlnl"1
la,lt Hllln ui"n iih, I' I flihr!. \I 0 1/' IInt I' fn'lcIlIIl I" "('
'nr d"l11 1111, tll1U "11111 im I'/lrk ('arol zur .\uf 1" 1II,I;h;lIlJ
. I . . 11'111 'I nllck vpr~l .lan 't ..u; ", . Ill' 1111'1 t IIllt I' wlI..r ( 11 , j('11 1\ I'
'!f,ill/·. B..i ihn'r gPlUlUCII Bplral'iltullj! milLI nl,ln ."klll' lI
hf'i dpn Ill,·i·t 'n ritllli, eh"l1 Tl. IIt"n fral!p", \'on 1\ tp ~" .
" ('hirkl"n .I ..i tprhllntlen ,U, Ilt'rrli ..hl'n ()rnnJllf"IY __{' a1.
11' I . I \. (I alIlP,,1 TlC.· ('harr, n \\ IIrr!pn. 11. ullt Itl' 1 '" I In' I 11' 1'11. .' dip I!"-
'Ipilt dl I!" amtpn I lIJ1tfri," h"T\'orzulll'u' nl·, '1' von
. k" 1 I'JI1 lk (' j,IIIUl,l1til: tpn un,1 härh'. t"n 't,IllP IIIlleu I'
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d!,1' mühevollen lind sch önen .\1'1 it römisch I' Kiin tlor,
Ilip fig'lIrlid\('n ;-;t!'in!'. die untvr anderen Volks tämmen
a tu-h alt!' (;,'rnJaIl"n. gpwiLl mit dit- Irühest n .\bhil,llInl{l'1I
IIn:pr'-r Ahuen, darstellen. dürften wohl atn meii t n inter-
":i!'rpn. In allen miigliehrn .'\!'lIl1ngen. u-il tapfer mit
den Höm '1'11 klimpfend, leil, VOll di .. eil besiegt, seh n \\ ir
rlr-r Onuunente steht. \\'iihrelltl die Ornamente herrliche
Erfindullg lind orgfältig» Au Iührung verraten, so zeigen
die Figuren von weniger kün tlerischem Wert: es mangelt
meist arn Verhältnis dor Körperteile und an der Ausfüh-
rung der Einzelheiten. Wie meisterhaft die Römer jedoch
ihn' Figllren in den bestimmten Ranm komponieren, zeigt
I!' \ 01' IIn in pl'aehl \"1.11"11 (;rllppi,'rulIg'! 11. Trompetor
nach dpl' ,'ehJaehl in dip 1(01'111'1' ehm,,\t'-I'II11. Triumph
wa '!'II. ,inz!'h\!' Kril'g-l'l' zu I'flrd!'. (:dan" nt' an Bäum»
t:..buu.k-u, auch Fr:I1I1'n. lind oll.\ig!· an ,h'n .'h·1! zn;! er-
IlIn"md!' Kripg'" zrnl n erbliekt m n, \ueh hier kann m: n,
\ i.. fa t an allen rörui eh n Bau\\ «rkr-n. ,li! B,-oh:1('htUII"
Inaeh! n, daU dito .\11, Iührung der I- igure n \ eit hinn r .1,'1'
11. J 11 li Wl .
IIph,'n vi..lr-n :1I11!1'1' n Bl'ispi"'t'n dvr ;-;trin mit '\{'n dl'~'i
Tromp-t ..rn. AIl\ intel'l'lis:Inl!'K ~tilek . ei he"OIl1lerK ,'1Il
Panzer mit Schildern gesP)lIniiekt. erwähnt, !I!:r schon durch
" in!' g'roLle f1l1chil!e ~lo!lellil'rllng Iw onders III Auge fit\h.
aln-r nur :111': weiter Entf..rnuug richt ijr ZIIr Wirkung kommt:
i -t dk e Prachtstück doch der h/kh, te Punkt de Denkrnales.
E. i. t gelurll{en, auf Grund gut erhaltener teme und
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c!l'~ trihq'bp stvheu g-"hliI'IWIII'1I (:" , atut hau» I'ill" H"
konst ruk rion in kleinr-rem )l a ß. tah 7.11 f"rti/!I'n , di" 1111. da ,
~ il ' g'l' ~cwll kllml in ~I'ill"r (;rö l,\c' 111111 k üus tlvrisr -hon \ ' 0111'11 -
dllll g' '"01' ,\ IIg'en Iüln t• Im kiilli/!lit' hell ~chlol\ II l1d im an -
t iken .\I II~" 1I1ll (1Il h 'l'r:itiib/!,'h:illl!l' ) 7.11 Huka n-st i-t j" r-in
~l o,It '1I 7.11 1' Ansich t allf/!r, teilt, Il l'r l lunpt srhuuu-k d,,~ z~·
lindr-rförmitren ])"lIkmal,,~ he.tl'ht aus ,'ilH'1Il ülu-r . I'c'h~
,' tl' ill, chivhten hOl"h all/!I'It'/!lell. reich vr-rzh-rn-n rri,,~, d"r
von T riglyphen und von den pla: ti. chen Kriegerges talten al.
)Iet opl' n g'l'hiIdpt und unten und ohl'n VOll r-i iu-m uru.unvn -
tnlen 1 'phcufl'il'~ "in/!I', «hlussr-u ist , Ein 1 h,'ufall~ rin/!,
herum laufende r, j,'t!oeh pillfa"h verziortvr. vun r-rh öhtvn
Fi/!II("('II~ lt'illl'lI uut erhrochcm-r r l' i l' ~ ülu-r d"1II lI a up l /! , ' ~ i lll ~
hilrlut a l~ Ziuu r-nk rnnz dpII ,\ h~d ll u l\ , Ila ~ f1aelll' Zl'lt dal'h.
mit hulhruu rl /!dOrllllt'lI ~tl'illplattplI /!"d,'c·kt. kr öut a'~ )",-
hf'fr:; <: h l 'IIfI , ' ~ ~il'g'I'~zt'iehpn auf ",'ch~I"'ki~plII, nn-hitvk-
t on isch g't'l!'lit~(lertt'1II Posta me nt "illl' ( ; rup j« VOll ~il'/!,,~ ,
t ro ph äc n. -
,\ u/!. UII~t. f' I' h III i ,I t , An-hin-kt. 1.. Zt. in Bllkarl'~t.
Im Verkehr mit der Redaktion der "Deut ehen Bau -
zeitung" l-it ten wir Folg'PII"I'~ 'l.II \'l'ac·ht ..n: Il i" Aufnahm»
\ 011 Bl'itl'iil!'l'lI 1I11 ~ "I' '' ''; Arl ll'it "; /!I'hil't"" prfol/!t ('111. prel'lJf'II"
dl'lu Halllll dcl' Zpitllllg' IIl1d IIUI' lIach ,.; a,' h' i ,' h " I' J' I' ii-
fIlIl I!'. ~ii lll t' i ehp ZII ~e ll d ll ll g l' lI I'l'hiu,'1I wir all,.;"l'IlIi"l\lich
..A 11 d i" H " d akt i 0 11 der I1 " 11 I " I' h "11 Ball 1. " i -
t U 11 I!"', lIieht all "illI' I'e r~ o l l. Dip EII1. "IIlIIlIl/! lIlull porto-
f("( ' i prfol/!t'lI: zur Hii<'k, pndull/! LI da, I'lIt. pn'dll'llIlt' I'orto
hl' izlll" U','n. Anfrag't'lI VOll all/!l'lIl"inl'm IlIt,'n'"",· wl'nll'n illl
Bri" fka"teu hpalltwortrt. alld"r" ,\ lIfra /!" 1I IInlllittrl\'ar, WIr
hit ten. alle h hier fiil' Hiiekfra /!I'II I'orto I,,'izlll,'/!rll. nil' Ik-
a lltwort ull/! "rfo l/!t 11 IIl'lIt/!pltIil'h . Lt j""'H'h all deli. ' ;u 'h-
w "i ~ d"" Bp zII g" ' ~ dpr " 11,,ut:eh"1I Ba uz"i t UII/!" g'pklliipfl.
Eill" \" 'I'pflil'ht ull/! 7.111' B,'alltwortulIg' klilllH'1I wir lIi1'ht
iilH' rnl' hmPII. -
Ehrendoktoren techni eher Hoch ehulen. VOll "1'1' T,'eh-
IIL I'ht' lI 1I0ch"l'huk in )1 ii 11 (' h I' 11 \\ IInh ' auf "ilI, Ii111111 i/!"II
' \lItra/! 011'1' )l a ~ ph i ll \' II -I II /!P ll i , ' u ra "t l ' i1 u lI g' 01"111 k::1. I'n 'IILI.
(;, ' h. Ba ura t ulIIl (:"u('raldir, 'ktllr "pr lI"r::lllallll Elo'ktrizi
tii t~wt' rk,,-,\.-t3. ill B" rlill. , 'i/!IIlUIII I H ,' r g' 111 all 11 ill B..r1ill.
..d !' 111 P I' f 0 I f! r " i ! ' " Pli I,: I f' k I I' 0 t " I' hili k "I' U 11 "
W" i t h I i (' k P 11 d (' 11 (I I' g' a 11 i : a t o r". d ip Wn1'01 P piI"':
I l ok t ol'~ dpr (Pl'! lIl i ~ l'l ll ' lI \\' i : ~PII " p ha f l l ' u (Doktllr - I11::"11 i-
..ur:) 1' '' 1',' 11 ha I h .. r vprlit'lw lI. -
Leipziger Mes e für Bau - lind Wohnwe en. 111 ,!t'1I
Tag" 11 vom ~:i.-:11. ,\ ug'u_ t I!l! \\ ird im )1, Llhall ill L"il' -
zi/!. )Ia rkt . al~ l'ill Ilt'u"r Zw ( ' i ~ 01,,1' /!roLlplI L"ipzigl'r
)Ip : ~ (' pill\' ~I , · .· ,,; c fiir Bau- ulld Wnhllw","11 ahg'"II:IIII'II. Ilil'
Ba unH' : ~ \' Illllfa llt jpdpll B"darf Ciir da" Ila ul'1I IIl1d WOhlll'lI.
[1 111 I!pid, ' kii ll: t leri: ('h zu 1 " · Pi ll f lt l ~ ,, p n. \\ inl "i rll' ,\ htl' ilulIl!
" Ellt wiirf!' tlllIl Modpl'" VOll Ki p i ll \\' oh ll ll ll g' ~ - , Fahrik - tIIur
Ih '~ l'hilft ~hau~halllplI " PiIlg'I'I'it- htl't. Ila l';(1l tpilzllllt'hllll'lI.
\\','rd pll dip ki ill. t1 e r i ~e h tiiti/!I'II ,\ n 'hit"kt,'n 1l,'uI:l'!llalld:
VIIIl (11'1' Lpitll llf! dpr Baum" ~l' l'ill/!l'la""II. d"r an/! 'hiirl'lI
d il' 11 m . ~tadthrt. (' . .1. B ii h I' i 11 g' . IIofl';l l Frilz I) I' P (' h ._
I " I' (HIl.\. ) tIlltl Brt. I'rof. ~ t ade. Dil'l'klllr oll'!' k/!1. Bau-
g'ewe rk, clllile. s:imt Iiph ill Leipzig'. -
. ~ohann Friel!ri~h Bubendey 70 Jahre. m 4. 11.. 1 he-
I?Jng 111 v.oller ge l tiger !,'rische ulld nodl in tätiger Au _
uhung se llles Amtes stehend die Fe ier sei lle: 70, Uehnrt. _
tages !leI' Ge h. Baurat Pro f. Dr. - Ing . h. ,' . ,loh. Fried r. B u-
h end e y , W: serhaudircktor in IIamhu rg'. I. J . 1 I in
l~ all1l.lUrg' gchoren, trat Bu"ende~ naph Ab.olvip rung' ri!lPr
: tud lCO auf den l' oly tPc" nikl'n in Zürich und A3chpn in
Ju.ngen.J ah ren unter \\'a,': rbaudir., 'eld' al. Ingt'nieur in dCIlDlens~ der \\'a. er b.au- Verwaltung' .cinpr Vatpr tadt, um
als reife r P ra ktI ker I. ,I. 1 95 auf den Lt' hr tuhl fIIr Wa. ,pr-
bau an die Tpchni ehe 1I0d lsehu ll' zu Bcrli ll al. der, ';Leh-
folger chlicht ings be rufen zu wI'rele ll. Iler 11 111 fa ng-reie he
Lehrauftrag' wllrd' danll allerdin", pä te r ""teilt ulld
Bube!1dey behielt nunlas (; r bie t der(:ründungen•.'chleu en-,
I!es Kana.' -, ,'ee- und IIafe nbau " owit' prakti phe IIydm u-
h k, A.rhClte n. auC d I' n Cl biet audl eine gut3ehtliclte
und h terarisch Tiitigkeit. namentlich rinr. 1itarheit am
Ilan dbudl der. lng.enieurwi en. t'haftpn, ,\'orwieg\'lId gelt'gen
hat. ,'ach 8 J. hnger fruchthaI' I' Lehrtä t ig- keit \\unlp ihm
das seI t ne mUck zu Teil, al. leitender Teclmik('r an die
• teil e sl'i nes fr ühl'r en Wirken, al. , 'achfnl 'er von \\'a 1'-
haud irek tor Buchhe i ~ter zur(l('k llerufell zu werdpll und
se it 15 .Jahr n sind die g waltig' tel'hlli. t'ho Ent\\ it'l:'hlll/!
un8er r . /!röLlten deul dlCn .'t't'llafen!! IIn,1 der Au bau dr
un te ren glh, t rOll1e: zu einer den , t e t i~ arh enden AII-
sprilelteo dp r :chifTahrt \"011 /{enilgend n Zuf hrt. traLle
von der i' eher uf (la Eng te mit einem ,'; men Hr-
knii pft. Ein ~tab vorzUglieher Ingenieur tand ihlll .Iah 'i
zur ':eite.
Ei ne fr ühzeiti g aufgenommene Tllti"keit im Cacltlichpn
\ ' ere i n~Jebe ll, in mannhafte Eintreten ((Ir alle Be,trehungen
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zur Hebung dr ,\ 11. ehens un res Fuche .machtcn Bullell.de~
neben seinen technischen L isuingen in weite, tel! KrCl:~e~1
un eres Faches bekannt. gest'hiitzt und wegen ,ell!er \ 0 1-
nehmen ~arhlidlkeit allgemein lu-lieht. Im .Art'llltek te lli
Verein" zu Berlin, im . IIamhurg-\'r Arch itektc11- UII I
Ingenieur- \.erein", im • \ .erein für BiIllIt'lIsf'hitTahrt Ita~ er
wiederholt den \ '01', itz g'efiihrt. dem \'01'. t.and des • \ er-
bunde deut eh I' Arehit kten - und Jllgellieur\'er~'ille" h:~ ~ :'
jahrelang angeh ört, nachdem or schon Criiher 111 der . ,('I,
der Vorort chaft Harnburg. de: sen Ue. ehäftc gefuhrt h:1Ue,
Auf den : ehitTahrt kongres "11 spielte er stet: als Bertt' ht-
erstntter eine einflußreiche Rolle. . I t
Auch an äußerer Anerkennune haI es Bllht' llIlcy 1111' \
gpfchlt. Als aiu wärttges ~lit~1i ,S gchiirt CI' d,'r . J1r~I,""
Ak: de inie des Bauwesen an und i..1. 1!J1fi verlll'h .1 1111
die Techni ehe 1I01'h. chul zu Hannover die WUrde ellles
Ilok tor-Ingcnieu I'~ ehrenhalber "i11 WUrd igung' . eine! her~
vorragenden Venlieru te um die All ge taltuuj; des \\ as, er
h: 11\\"1', eil. und den Au. hall dl' . Hamburger Hafells".
In Irüheren .11111'1'11 nanu-ut lich g'"hlirtp Buhc!l dey . ZIII
unser n ge ch ätzt n Iita rbeitvrn IIl1d wir dürfen "111 \\ 0 I
hellte norh ZIlUII.'eren rrelllldf'1I ziihlell . lllls('J' aufri!'h li~~ ter
(; !ii\' k wunsch /{ilt ihlll hute! - Fr, ',.
Wettbewerbe.
Wettbe werb j liideh ell.ehule Heid e in HolsteilI. Pi,'
Fri I 1.111' Eill. I'lId111Ig' d"r EIII \\ iirff' isl hi. I. :",1'1. 1!11 , \"r,
Iilng'('rl \\lIrd"lI. 1111 I'n 'i"I!','rkht l",fill"('11 . kh 11 •• , \ • • ~~;
111'11. ~Idthrt. l'aul~ ' IIl1d H,,;!.-BIII"Ir. I" latt, 111 1 1' ·
.\re·h. I"rilz. 0 r f UII" ~tadll,ul Ir. I. ii. i 11 /! ill 1I"\d,,. -
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~DAKTEURE :
Da tudium der Baukun t und die technischen Hochschulen.
\ Oll lagl trats-Bnurat O. ' t i h I In B rlin-.'teghtz Prof A or an der 'I'echuiachcn Hochschule Berlin. (Schluß.)~~~~~~~, "hon jl'l zt hildet navh dCIJI zw l'itl'lI Studien- keine Stilnrt gl'hllll(\ell n Grundlagen künstlerischer Wir -
jahr tlil' ~()gc'IWlllllp Vorprülum; «iu 11 gt'\\is kunjr, ein Lehrfach. filr da leider die lit erarische Grund-
·pn Eill. chnitt in tla Studium, ie 0111,' ur - IagP zum größten Teil orst 1I0ch 7.U best-halfen i t. )Iall
.l'rJllIglic-h einen Abschluf dr-r mehr tln-on- . l oß.· . ich nicht an solcher Zurilcksehruubunjr der ersten
~~~=::~I I1 dU'1I Vor t udir-n bedout 11 und die Bahn Ir i Zieh'. als oh damit eine Herabsetzune c:Ie. Bild 11III!. tn ndes
. 't I!di"nzpi I.naeh,.'n dn filr'. daß in tlpr ZlI'l'ilP~l H!llft; der verbunden sein könnte., F handelt: ich ni~hl um pinf'
\1"1 11 11 " I ,11" Cl'1I1 tr-chni '('hr und küns tk CI ch« nt r- . 01 111. sondern darum, fur den ungern 11I verwickelten Auf .
ihl'l'lI .7.hllllg!'.1 rt hplrit'h,'n werden k önnte. • ie hat die n hall einer hohen Bildung einen tragfähigen Unterbau 7.11I~I·II. "i l rrr.,lIt gl'tI:ll'hIPn ZII',·,'.k I,'itll': nicht rrre!dlrll kön- schaffen. da ein ~olrhrr in un .erem .littel .chulwes~n für
ti 1'/" '11 l I ' I IIIf.lng rlr-r IHl l lg"n w: ,!'II . chairllch-thcon- das Baufach wemgor ,!'t',,('hell I 1. als fiir ireend I'lJI an -
, I 11 "1'\\ • 1'1 I' . I e- ... e-
. 1(' I allrh' ~'I 1111g' «rm-ut ZIIg'1'1I01Jl1llPII UIH J Ir wt T11" d, Tl'. Fach.
t~lIdp %l'it 1/1 di..,'... ruhim-r pr:lkti..l'hl·r .\rlll'il o!zlIl,,·hal. . 'a"'l zwei Jahren eines .0 an Umfang' eingeschränk-
f'lr die"'J ~Ii·g"d':hlll hai. \ 101'1' dll Wahl,1t Z('llpUllkt,· , 1'11. aher duri-h g"riill,lIiehr Ucbune g'l'fe.tig'l"n ,tllclillm..
IIln dpr 1\' ' d u lIt t dl'r :t udien i t 1'1"'11,0 g-lIt ,'troff"lI. \\ «rdon di« jllll""11 Leute (Hr clin Tär ickeit ,\ir' einem Bau-
Zip! ZII ;t.1'1I \ 1I !lilll(lIl1 g 011 IIl1gl'lIl1lzlt'lI Keuutni 'Pli ein Itllin r zuf!lil l. ....h e. I' I' v 0 r b p r r it Pt'. ein ah hm;ll'.' ~ lI. 1':ltt,: e fi;t: \.11' tI"r (;rlllltl~l'da~lkl' rkl~tig- lind \\ "ilt'rt'n nach vier .Iahren. wo ihnen mit ein r ) lrng'1' augen-
. tlltli"r"l1l lI.g I l. - la ll ,'rl ...f" 11m dahin, daß man dr III blicklieh unvorwertbarer Ken ntn isse ein Wech. cl auf eino
1'."/{I·"lIzt,,;,,:' 1I . 1I1 d"!1 '-r. t(,11 z\\l'i .lahron Ul' • tudiurns eine g'all7. unklare Zukunft all:g". tpllt. dazu l'int' zlInwi t IInzlI-
1'1 "h" Bill' ,1I"'r 11I Ich :II'g"1 rlllldl'\(' tl'l'!mi l'h - kiln 11" tr"f(rlltl .. jl " inllllg' iilll'r daR )l a Ll ihrrr kiin, Ilrri8l'hrn F. hi ..-
dllr"h in '.,ullg' hhl'rrllilftolt . fhhft, ihll cl:If:l1lf Z\\pi .Iahr, kPiIl'1I mit pnt 'prpchplHlpm Ehrg'piz l'illl!dJiißt wir, !. (I~ .
dal.11I di.. ~\:I:e~r\:oll~~ilti~l' hallli.l'h'.' Pra i.. 111)(1 l'r~HfIlP i1!1JI '~lIreh. ,laß. i,' g"'lIiitig'1 \\'I·ftlplI. aIR PI;lflln"~z,'i~hlll\llg'\1I
\\"11" 1"' 11 't ~.J( hk,!t. '('h d!'rJPlllgl'lI ,I'Hp ,I,' 1':II'ht,,' 11I1 1',lIt\\llrf,' \'011 1II01l1l1ll('lIt.lI"n Gph!llldt'lI 7.U fl'rIlO'\·n. clIP
. I'illl' BI';' t' 111 111 1·lIIt1rill;.:'l'llll 7.11 \\idll1('lI. die' ,'r al dit fllr wnil Uhrr d"11 GI'~ic-htRkrpi~ . \d" ilbrr deli . p!it\~('n G _
'·ill.... fI".i:,:::II,~ :II,I/lI'I!ll' "~"II I,' prk;111l1t hat; 1),:1' " .. hrplall e.hilft. ~rei,' dp r jl p,i!'tl'1I hillalU'g'l·hpll.. ~n ZII hral1('hharp!,
' I, 11'/11. 10' . ,I' ltll .Iudlpllah chlllttl'lI ,rglhl 1('h au d"r HIlf krilflell au.g','hIldl't. fHhrl' man .If' Z.II plwa d"r g'!l'1
ZI/ \ l' rallt~1I1 'rt ufp dpr Bilduug ZlI prr ..irl1('lI. dil' !'il)('r Pil ehrll T!lligkl'it. \\ ip t'il' tle'r H"gil'r llng-'I allfiihl'pr hl'lItz lI
,"'i, al. ,,~ol t 11'\11'," prakti t'hl'r Tiiligkl'il hdiihil-rt. alld. r- tag'\' pr t \'1(,1 7.11 ~Jliit. d. h. lIa"h 1l,'clldig'lIng- d('~ 0':1117.\'11
1111 11' ,[pr I'" gt lJl " IIIt':" l1" r l ' nl" rha ll filr tli,' . pilf.'rt· TrPIJ- 1I01'h. (·hul.ludiuIJIR . du rl'lulI:ll·ht. ~I a ll las,'l' Rif1 ge {!I'1I
dl'l' "i. hl'r 0;011' f'r.llldIPII dil'IIl'1l kallll. Ila' illli vor aJl11II I' nl 'jI r l' e h (' n tI r REn t g- l' I t pillP Zpit in cI,-r hau licbf'n
d:t"h ll' 11' "t" lI ol'h. l'hlll· l'nl,' rr il'ht Tl eht lil'(miitt rlirh I... Pra i ill Ellt\\ u rf un,) ,\u. fiihru llg. ill clt'I' ,('hCl' ih tube"a ll d h :t h ;~" C \\'Pl'k li('~,P Teil tll'f HaukulI t. al. 0 di,' kh"Tl' IIIlll auf tI,'r Bau 1l'1Il' a rheitPII. d:lmÜ . ir llip " prwenclung
J)ar. ll'lIunll/{ d,: ZPtrhJll'riHdll'n \\' ..rkz!'lIl!l' und ,'l'hlil'hl,'r cl!'. hpr!'it. (;p ll'rntell kpnncn lernen . ZIIg-I!'ich :U1eh ,ieh da r-
radll'rp n.l!flWPI P' di!' ff' 1(1 B,'hf'rr."hllJll! d"r fiir I'ill i1ltl'T klar wl'fden. wclelH', .onder{!cbiet de, Fache. ich
Ill'rl'{'hu1l .11111'11. lIi,1 ig'pn I" ollHt 1'11 kt iOlll'n pill. I·hlieUIi..h ihrl'r fiir ihr .. pl'r 'linlieht' Yl' r:ll1 lagllllg" alll meiHtcn !'ignl't. ))f'lIn
\\ "lIoI lIUI:' "~: \ \',,1. P IIl1d Pilll' g"\\ i. 1'1' :i,"" r1wit ill c1pr \'t'r- von jt>lzt ah mil. H'II ~ieh die \\'c' lre Irl'nllcn. Bri rlpr n-
1, ""kdi" ;.I~lfal'h,'r KlIn~lfornlt'lI. dazlI di,' Kf'llntlli,' d,'r IlIligli"'lk\'il. dip ganzp Vi ' lsr it ig-k it de 1"achl' 'I.U 11('-
\ "ran " hl~ It hpn Ano l'dllungl'lI. l:nIl1l1ril.\hildllllg'!'n u. \\. Ulld h('rr,'('h"lI. IHUß :i\'h .I!'dl'f tI;IR (;ehiN wiihlcn. cla' cr w\'it!'r
Woh l l!c' r ,}/{c.u ,0 i, Hallle'itulIg'. Da illtl !Iing't. dip 0- hparlH'itc'lI will. iihn li('h wi" d..r Philolog-f' il'h !'ehon heim
1'lalll· hplI. r.e 11 '. B: ! lI ki l1 ~ H II " r ~\'i,' dpl' B:\IIh,'amtl' ullh"dingot "";llll\i,UIH. l'i.1I hq.:TI~nztl'~ ~;phipt ah: tprkt. .'
\\, rk ('hu) , - I t 1111 \\ , Plltlrl'hpn da . \\. t,. an d'lI Baug' - I',s . dlhPl.\c'n 1('h wpIft'l'p Z\\" I .Taurr lh', ,tudlulII~I ~p ,' , PI'" Vt lll. helII.. g" II'/11'1 \\ in!. woltl·i nalllT/!"lIIiil.l dip all. di(' auf dip voJll'J)(lrtp prakti phf' .\ushildllng dpn ()JJl'I'-hyht, in ,'t.'II'hlllf ~1l'T lI o..h dlul-:ludipl'l'lld,'n t·. prmög- hau griiurllidwr ))ur euIJiltlu ll/! IIRl'h c!t'r kiin. tll'riseh"l1 odpr
f'II1Z Udrin g I'leh, r ZPlt und ltpi g lf'idll'nJ <:1'1:' n. land t ie(, r naeh d,'r wi Rell. cha ftli('hrll L ,jjf' . l'tZl'n. Hier lHiig'I' I'S~'hieiltlil'F':J \:l1 ". dort milglkh i. t. Itltrh filr kUli I/!'I'- .I\'th'm frf'i. Ir lwn. dir " ..III·g\'gent!llllh >, ill drllen rr g" jlrii('
" '1'\ altul:~' 'I,. I'nn llll.·fll' Ulld dit' l'infa('hpn'n Bt /!riffp (10 I' wl'nl '11 will. l' lh~tillldi;: zu w!lhlclI. ganz wie. f' d," 1' cl m
lal:'PIl Zll .j. /11'1' IIl1d • at ion Iökllllomie dil' "r Il'n •rll 11I1- L hrh ruf Zn:trI' IH'nd" ka lln. ))a Illag de r C1!le Je!) d,' r
lIa('h I:'lIt,. ' I,; f\'n. Ilun'h n('il.lig-I' Z..ichlH'n lind \ufu1\' Pli kHn. tlpri.elwn ,dte ZIIWl' IHII'II. rin IIlldt>rrr . Ich mit t1,' r
kiiu t1f'ri ~ I 1~I Ut P II kallJl .l'hon IllIf !'ille \u olldprull/r d,'r höh\'Cl'1I . 1.lllwmatik lIud dpr ~ l~l lik \' o l'z u /!'S wl'i~p hl' ~ l' li a ( ·
\ iiUH" lil j' 11 d.':/{:tlit.I'U .I.liug','arh"ill'l \I'rdl'n. Ilrillg'('nc\ ('I'- tig n. tlt'r dri ttt, ,1. t iuna Hi kOllolJ1 i\' uuu Fi u,~ nz \\'ls~f'llsl'ha (-
,IZII dlt· 1', lIlriihrtlllg in dil' :tll kl'ill" Z"it 111101 I"n od!'1' Ballpll liz,'i lIud Bau rt l'hl . odf'r . If'dehmg"we eil
:?4 1
da zum
l[jlf i.
• Jlt I rr-n
in ihnr-n
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.' hr i der' Il tell 11I1" di All hildllnl( in werk Lattl1liiLli:-.t~
(Au-Iier- Betrieb ihr;){' i7.P hat. o. r~l'int mi,~ do~h. \~~Ir­
m: n di« Voru-il ulchr-r ,\t('lit'r .\II.llIldunl! Iür dIe, ,
hitIt ni ,k, ,'tll,lil'n'llIll'n "I Pl1tli('h über '('h' tzt. ~J{'"';:
wird ja nicht. ie I' im 1t n Sinne I1 r I i terw ir ::lt.aalli, g-t. irh:ll1 ip; IIf l.iniPfl Z,'it hinden. ",It"11 1'III~tn
. .,' h"1 1'11('1111'11 goallZt'11 Bau, Oll ,\n an/! In, 7.11 Ende rlurch.l! 'i tPIl.
können. ondr-rn I r kommt und "I ht zu hr t immten F1 ,
lIi,' nicht mit 11,'m Hptri"h 11(', ,\t ..lil'r: ZII. ammrn h~l1g1 11.
J); mit ('l1tl!l'ht ihm ein Haupt orzu)! IIl'r alt(,11 "\t,'hrrll~~. ~
hil . nämlich lIi,' IOg'li ..hk ..it. dip WirkIlIlI! Ih,. ell·I",1
'I tw Il'k,' Jl zuIr I1t 'Orfl'11 hat. in .lr-r .\11. Iührurur : ,'Ih, t . W 11'11 li 'Oll
hl'u.g'allz 'Ihg-I -hen 11 VOll, öaß im ,\n'hil,·kh·I1-.\tl' I~'r \, I
h IIt Ihr it I \rh i «n Pli! tph 11 die ll]ll'rh upt 111,1111:1 )" . ht n1O" lt' I
zur \11 rn komm 11, E, ird auch oft /!arlll c . ~'Tl'lI
-in, I"~ i d..r dr: I1l!PIIÖpn H t h('ut i t'r Bau8U. fll.h rul -I '
. 1 't h"ITIl" 11Hlkk ir-ht 7.U I1l'1UllCII auf da Ikl1ilrflll.'" :-; 111 "1 I, r
11 '11'1'"I ,u:h mö Ik st lück 1110 ,'r ,'nIItIli nahm :I er h,,1
kun leri chen l lunharh..lturur 111 di« «r 1\,'zil'hul1/! I',.
, ..... '1 JI 1 111 ,I'd r kad nu "h, Hetri h 11111, hnre Vort 1 I'. 11" Il'r
h .' I [' i 101 '\\11 c 1'11 wvrt« ~1Ig'l n- Fühlung mit uer ra: ". 1 lit'h'
\11 r IIIIII/! \1 rd. rulr-r Bauten ZII brinuvn. das wir: 1'1 1,11
,lIIf roLll ,'rll\ if'l"igk,'ilplI t"LII'II," 1111 ~,'hi~lerll .III,I~ i'~l'n.
r--rn nur lIi,' 1I0ti "Z,'it dazlI g'l'la 1'11"ir.l. I' 0,.. L1ll J,t :\11"11
dil in tlpr L: r;- IJId. I1 11 h hou Zpit.lllf\\allll wh g' f ;11"1'1.
ZII kOIllUII. ,1111 pin.' richt l I' \t,'lil'r Erzil'llIIllg' .,·r 0 01,'111
'I 1 I' k I . \' I' 'li 1'1111'11I1111 nn I , n jvun: ta .\1 vnuou .,1('1 t,'rat\' Il'r! '11111111":
1I1',Iiirrlli "111 pn r1\1'l1llrll ~laLl, nrhn nden: .,h
"
~rrr nit'hl
"11 , (itl'r '11 Einrichtumn-n di er Art i t ,I,'h l r "e kall,t
drin end. \u('h i. t die \ il,1 l'it ig'k"it ,1'110 I ,], r(,I~]I'lIt:d,'r
l-ri: «hr-n (., bidl' 1I0t'h j!roLI, II"r, \'ho"f,'r 1I101~~ r..i(·11l'1l
\{ 11m und \11 1'11" irkurun-u \ ird nicht imllll'r ,( llJ\.I'lllltlJi~
nn-euuu '11 f:lrhi rpr B,'hand!tlJlg' g'l'l"'11 , "dl'r 1111' Iklll\"h
klill Ih'ri ('hpr ,tofft"l'hllik iiI1o'rlllitt"!11 ~ 1Illl'lhl'w i_,1'1l
harl" (;t'I,if'lt'. \ it. d"r ,tiiilll'hau mil "l1\ell. J I liblllll!
dl.lft, 11. pil'l. 11 hinpill: 1I1"'rhall,,1 i 1 ,lIIeh ,!t,' "I:,I~ prll\;
,h'r Tl iIlI'lI B:IUkulI, t mit d"r 1I..III'rr elllIlIl! '~ Lr !t'r aka
t' rhpr unil t, ('hili dl' r Vrag- '11 '1 rkllil"lt. ,:I I ~rll rloch
Iit mi eilt' B, tril'h dun'h "ilI,' ,I, hrlll'it . Oll I."('~~:'LIl' lI1iil!~. \lJl! • 11th: hrt ,'n~I'1I kanll. L ,,1' t'hl III~ oIl1rt"lil rhelriebIwh. Ihn 1"'1 111 r \l rrIllg','rtl'lI ,' ..hilll'lwhl ,h 111:\ 'I 1 zU r-
.I!llllit-h ZII ~l t:tlt ..n lind ~h,it-h(,11 r.rlol~. I~t ,I \I~h ~ol('he
zlplf'n. 'I" m.1I ihll Oll jt 11"111 ,r\\;lrt"11 lIlÖC It"1 r Kun t-('nl~ r pi UIII! auf 11, I' 1I'('hni dll'lI 11""1,1, ..hull). 11 darüher
:lkad,'mi, oUpr d, r KlIlI.1 "hlll,' tattlllldl'II. 0 , em \'or
illll ,Ii,', 11 khtf'1I g-d"ilt. \\'1'1111 pr t lla.t'I~ 1~IIS(frul1dI8!Xe
l'hhl! ('lTI j:n ullder I III1'rl,au auf "r:d H, l,h\r , ehil1l'r-
g',Il'g'1 i t, 0 mag' jl'd ..r dl r \\' "gI' ff1r ,r, t'hll': "II,~,_t'hIO" e
I','r ollli('hk, itPII pin,' \ ortl'ill hahPI], I 1Il ,It, ~ , willeIl
11"11 Zu,. 1lI11I1'lIhllllg-", illl "nl11.( 11 \ 11 l.ildllllg', g'an~uptfarh
ulld \ll'gl'lI d,'r . lol,dkhk,'i( d"llI k (\11 1~pri rh ..11 \1;11 11 1' 11 .
10, li('hij(1' I!( .. il!l1ptl' ,' ..I"'lIf.I,'h ..r allg'lll'dl'rJh r~1 \1'11 \,or-dwilll mir :d"'r doell di tl'l'IlIIi 1'111' lI ol'h .e "' I ,'In , ' or-
rnllg zu h('halllll"II. Eillt r 1:1 fahr. di,' JIIall 11111 11 Ir ,drkl 11·
f '1' I 'lIt'" gell"hIall I IWII knlllltl', milli mall f1'1 Il' I l I'" I' hl'"ra11tl'lI
('Hr di,' LI hn'r t11'1U'1l ,I,'r "roll, ZII, trom ,rr'r 111 1), rechl
. ... I' W"ll' ~hlrl'Il0IlIIllI'1I ird 1'111 1<'ht dlulllr.. I ('11\ Z ,,'111'1" u11l
... • • '( I' unu ....fllilhan r ,\u fall all l.illkomllll'll. ('•. \I. I' '111'11 l'rwor
,I..r id, 111'1l Z, , ..k, dl', I"" l'r(Oll ('lIt,'rl'lrhtl's \\ I rl ,'enU!!
I ... I' t 'llll'h Grll11 ... I""Il" H, ('hl' zu ..h!illIgl·n 1111\1 ". I' g' , rur ,k ( )'
ur, ,liI" L, IJr 1<,11"11 01111 ZII tatt,'lI. daß 1!1:l11 'Ißt'e \\"hl
h, t. 11 Kr,lft, d. l':u,IJ,· ,,' illlll'lI k.lllll. IfIlT 1l11111111lit1< I
I'ill 11 ,ll'i ..h "",I",t, 11 \1 .. nll'l1. lkr ich 1I111:h 0111'1_ LI dipi','11
I I rf IIl'LI," .1 ,1l\f1 (, ..h.11 I rhohllll" dadllll' I ,'Ja ('Il .' 11 ,nr1H'ill1l1!..
I I , I' lu' , ..tu I' orr:I"I'llIlul Kr,lft, 11 11I' hr" '1. I' r '. 1 eil i1""r'
olf. n li"'l1 r Ball. uf' allf'll ZII 10hllll1dl'Il Ih ,!lIIl!lII ~,'hritt !X"
':' I . I . "'II"f1' r .Ira"l'll \\ IInh, Il:lnllt \linI,' 7.lIg' ('li' 11'111' "'f'CI'1I \ I C-
... 1I 'I '11I1t'1l CI1... '
I hl hili 7.U ,h r \lil1, rh"l1 "'lt"I1UI1' \('1,. 'I' pra 'I"
, • 1 kf I t]PrI~I'1t Ch1lld11 11g' Oll 1I0rh "'11I1 1\111111111 \111' 11, ' \\' , ..lIt
I . I I' 'I 1{:lII"I' da, ' ' rIlol'h 1.1 ,1I1t r''I,,:''lI z \ 1'1 I'Il ..... '.r' "h i111 111"
IlI'h, i t ,laLl di.. 'fit \\ I'l1digl I it h,'jaht \\ Ifll. , 11 1.
1
1
1
Il IO:\.I1Z'·
" '. 1 t ·11 n 1111' 'alol ...•
m,'hr 'I 1'11. rf, 1l,11'1l .IIL, t.lnd" a .ZlI' . I' Il'lcht I1U f
, I ) '1II\lIlor ,It' .\rhl il llll.lt'hl \lni dllr.. I "IIIt' I "UI Il ...., ,I """Il!
. k ' t 'I '\ 1 on,I,'rll ,1111 I ... I"
,11m all 'l1hlI .. '11.. wn , t:ln' " gol'l1l jI; • ] \,,'1"1' 11'
. 'I]' I . '11 pr"" rl.'I1' ,'11 I'lI,t I t, .1"1 ":1,111'1 "ltpn'll Z ,'V I 11I'1It1I'111 ,0
l'lIllgt'lI 1I111.1I1'a .1'11. Ilazu führt tlpc III V':~.t,~i] hktel, .];11.1
"" ..h11"I'lI" \\ I'g'. dpr ZlI(lelll Ilo..h ,1~'lI ,r '1" ,'rl1lll' tI,',
...... . I t I 1'1111' 1'1 ,l1Ig' ... I tl'Ir 11If \'urh:llltll'lI"J11 '1'lt,'r.al1, '1 Hec l
. I" ' HherkOIIIlllrll1 I I ' t
• ll1dirng'lIl1 r",. I...d, lIt'l. 111 ,'II~1 I r " I H:111l11 zlIr ',li
I illl!fl'i!t \Illtl J( ,h'm 1.,'hlw'g"11 f.I\H rCI J
fnllllllg 00,'\\ a hrt.
I U1'1I11d-
LI I c' h I lall tI I' , \ " r hall dill' r 11 a 11. ,11 11' t'ill,lil!"1l
• . I" I" '111 dll' zu' I'h, i I ZIr" r " i Il ,," 1'111" ·.lllg,:!' " 11'1 rk;'il tle" '1,
lilli 11 r l'riellll't il1 ,!t'r ('I' auf dll' I IIh.dl 'I ,." it'h III
• . ' I I'" I I... l'lll' '.1101' •h, ri "'li Zu I.lIldl', hlll\\ I" • , "I' I .1111 ',' '10 \\'e~1'1l ,I
du B'''lrl" itllllgo ,h'r ,\IIg-e!t'g'l I1hpitt'll (\" \\ 0111::11I .... 17. I'hWl'r\filii I:'rilll t, iltl Il. lodllrrh lIau, uJllI (lrulI l lt I . '
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r;~1 )r>irl l'n hatl l'lI. I'ntr-r Rr>7.II1! :llif ')1'11 Vortrnjr d/'~ ..-tadt
1.;t~/rat . a, TI. B eu . t r- r auf dem dil'.jiihrig-l'n Verbands-
,:, ~ .rhlu/! ,It> r Land ... \ I rha nd vur . . oh:t1d wie mözlicb die
... . :llIll p Bl'arh ,itun go d "'jp,h'ltlng'.- nnd Wohnung"l'wc.ell
l' i n l' S ~linisleriuD1~ unter einem besonderen U n t er-
s t a a t s e k r e I ä r zu unterstellen oder für die Ueber-
gang- zeit einen be onderen \V 0 h nun g s kom m i s s a r
mit )lini~ler-Vollmachten unmitt elbar unter dem 'taM -
II Hol zk iTl' he i n Per epe In i k i (vor der Zerstörung der eIben durch russische Ge chützfeuer).
lI~illi terium einzur r l!en. Dor Land e. verband wi . darauf
IHII, daß \ ' 011 IIt cheid ndem Wert fiir die Wirk amk eit derII ~U n Z '!Ilral .teile di, \Va.hl der l ei t nd e n Per Ö 11 _
) I ch k I t el. An Oll' pitz gehöre ein • lann, der ach-
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kuud« mitbriuge und ,Ii,' Vvrhältniss d ..... Wultllunl-"'- und
.'iedl·Iung-8\\'I'S en.. det 11:u - unrl ,rull<lIl(', itzes, (Ir Korn-
munalwesr-ns. ,lI'. Baul!,'wprll(' u..w. \\ irk lh-h keruu-. viu
l'rogramm dar tolle und bd. hil!t I'I'i. lür dip neu n ,\ uf-
g'al\f'u nach dem Krieg- auch neu Wrl!e 7.\Ir LÜ8111lg' 1.11
lindou. Diesr-n auch von anderer r-itr- in rler Odf('utlit'h-
keit erhobenen Forderungen nach Ven-Inlnchuug und BI',
..chlcunigung in der stautliehen Behandlung der J. ragr-n ,lI',
Wohnungs WI'FenS ist dadurch ntsprochen worden, daß di ..
hish I' auf verschiedene ~lini;;t rir-n "erteilt gpwe enr-n B,'
fugni "p auf dem Gehi t 411' Wohnung' swe «ns ,I e m Jl r p U
II i S I' h e n ~l i n i t r- r Jl r ii i den t p n übertragen wur-
dr-n, Ihm i. t zur ßrarlH'itulIg- dieser .\ ng(,If'I!Pllhpit PII als
..Iilndig-l'r Vertret er ein . ta a t : k 0 11I111 i. ~ ar f ii r da ,
\\. 0 h 11 U 11 i! ' \ l''' l' n in d"r I','rl'oll dps I'nterstaats: l'k re
t.i r im ~Iinistprium der iiffentIichl'1I Arlu-itr-n Dr. Freiherr
t' 0 e I 8 V 0 U der B r u e g- g- h p n hl'igpgpben worden. Di-:
..Nnrdd. .\ lIg. Ztg-," äuße rte sich hierzu u, A. wie folgt: ..Der
Krir/! hat auch hier dip I',rwägung-en zur Tat reifen I:t sen,
, ' a c'h delll \ 'orhil,I dp!i prt 'ul.li8ehuu .'taatRkollllni. ars filr
\ 'olk , t>rnährunl! i t lIunmphr eill ,'taal8kolnmi" arial g"l' ..ehaf-
fplI, da, ul1luittclhar lIl'm I'r:i. i,ll'ntl'lI d.., :'taat 'milli tp·
rillm ' untpr,tellt wird uud all(' Wl'. entlicheu ZU..tälltlig-kl'itell
auf llf'1Il (;ehipt deR \\'ohllulI/!.wl'''l'lI. in .ieh Vprt'inil!l. \'011
delll neul'n :t:wt. kOll1mi. ar 0111'11 I"'arh,'itl't werdrn: da
Baupolizeiwe en lIIit ,Il'm ,'Wdtehall. da. Klt'iuwohuulIg'l'-
\ pu. (lie Baug-l'no sell.ehaftpu, di. Kommullalauf. icht. 0 -
wPit ip mit dplIl Wohuun~c Wt'~cu zu anunl'uhilugt. in IH'
, ondl're al. 0 (lil' Wohnuu/!. a ur. il'ht. clip .lirteiuigungsilllllt'r.
dit' , ozia l- und hp ölkt'rtlu/r..politil<eh"11 Maßuahmeu auf
dl'm Uebiet de \\'ohnullg. we.t'u , Mr Wiederaufbau \'on
(l 'tprt>ußen. der •t:toti. ehe Grundkrpoit. die tädti cht'lI
,'iede1unln\ge eil chafteu u w. Auf a1l1'11 dip en Gcbil'ten
8tellt ~ich auch r1a~ ueu e Wohuung. !!,t'..etz zahlreiche Auf -
lJah u. die ofortige Lli Im,!! h i.eheu. Vor allem aber g-i1t
1',. jetzt . ("hon rlilijeuig n )laßnallln~u z trcffe~. die eim'
,Irohende Wohnung not n: ch ßpell,h~lIIl/! de Kneges ab -
zuwenden otlf'r . ie r!m'h ual'h ~föl!lil'hkl'it zu mi1l1crtl ge-
t'i;!net ind. -
Reinigung. und n Ireichanlagen für B:lllwerI(e und
Ei enlwn truktioneu, Zn dpm g-lt'ichuallligclI Auf atz ill
,'0. 4i und l!l 'rhalteu wir \'011 t'iu m alteu .Iitarh,'it,·r
au~ Hamburg- dip ul\l'h ,t"heu,I<' ZlIcehrift: .. ftoh bin l'r ·
Rtaunt iiber llit' piul!ehpud" Dal 'telluul! llpr ,'aud trahI/r')'
blä .." fHr ,alld tpinfa , ·aden. I)i,' ..p .\rt dpr Ileinignll,!!
wUflI" lIatürlieh :lIIeh hiN hl'l!,'i tl'rt auf/!puoUIIIH'U und
1904 hi Hl(~; idf:I(,h:ln ""iiht. :'i,' hat ieh aher g-ar
uiehl h"wlthrt uud . ehou . ('i( I:! ,lahn'u \\i1lltt' ieh kl'inen
Fall dl'r .\ U\ t'lllluug' zu 111'1111 11. Jli,' Profih ' litt,'u RPhr.
(Imameutl· \\ nnlpu Ir'kht ',' r d1\\ 11111111I '11. am hp(Il'uklich·
tl'n PT\\ ip, ,ich :11" 'r ,lip \ 't'rh·tzuug- dpr llußprt'1I ::lIld ,
,tpink ru tP. di e ur. I'riillglich Ull'i·tpu, impril!-'1li"l't war IIl1d
il'h uach (\pm ,\ 1thla 1'11 uiehl wip,lprl!c\\ innl'u lil'ß. I,>
wäre iut t'rt'8 :tut. zu \ i. .t'u. oh : mlt'r\\ t'it lH', . pm Erfah·
rllIll!pU damit gpmaeht , iud ·t.. - 1".
(larauf t'r\\ idl'rt r1, r \· ..rfa pr dp. \uf, atz"s: ,.Ich
halop in lIWilll'm .\uf atz iih.'r Hf'iuigull;': . · und .\ uHt rek h
\ul: g"'11 rur Bauwerkl' uud Ei nkou.lruktiOlH'u im l'fl'lpU
.'atz b('rpit hetoul. "la ß uur difl Hpiuig-ung- allt'r vt'rwilter-
tpr : a t ur t I' i u ~. adl'n mit! I · ,'a ml t rahlg-plol1l ,'"
"rfol,!!t. leh hättp allnrliul!' IItwh pf\liilllWU kllllll"U, d:d3
:-'I,'illl ' mit I:inlagerllul!pu \ 11m 'a w\. frahl uugh'ir'illul! Llig
ang"l!riffpu 'prtleu, uud daß hi"nlun'h di,' (th,'rfI1lt-h"
l'alllll'r \\ inI al ZII\·IIr. 11I1tl d,'mzuf'IIg-I' dlll·h \\ j.'d,'r " 'hlwl
h'r . l'hmlltzil! \\ in!. (;e~t ..iIlP. tli(' Z\\",'1.. Erhidlllllg' ihr ..r
\\'I 'ttprlll' Wlldil!k"it J!oli"rt o,IN illlpriigllil'rl . \1 IIrtlt'lI. :~'r.
1i,'rr'lI I"'im Itl'ini;!,'n natiirlif'll ihr' . 'd mlz 'h!t'ht. Impr:!g-
liierung- u durch Trallkt'n, z. B. durch 'lI', lahll. Ja., I'n , Il'h
lIadl ,lpm H"inig-pu ;du 'r wit'd( rhol n. (It'r. 'alldH.trahl k:(Jm
filr dit' H,'ini "llII" \ Oll KUli t \( ilH'lI, ~1:lu"r, 1"III1'U lIH'ht
\ " r ,,\1111'1 \\ ,:;dt'~. da I'r tlie .. ,'( ..in" uIIl!h'idllllill.lig- all
::rr'ift. \ ..nil • i lIit'hl dun'h\\l';! "l ..il'hl', (;pfligl: ha 1t~!I.
..il\f> \ orall I'lzlIng-. di, ullr fHr t'hr \\I'lIig't' 7.lItnfft. 1',111
'a 'ld 11.lhl H,·ini/:un~ apparat kallll al. 0 ill "pr Halid 'Oll
lIit'hl , 'a<'ll\ "I' I;l\ldig,'n tlir Fa . ad" \ ..r, ,:hlt' I~t,'m . .'alt
\ I'I'ltp , ..m , Il"n orra~"lId 1",\ i1hrl halt,," RH'h tllt' H"IIII/!"1
fllr , ':lIId "infa :Lllt-II in d, r •' :Ih,' \ Oll H:lhllh~lf,'n uupr
lark ruLlI'11I1t'1I In.11I trir'lI. I(lIl/l'" ..Jl\drzl,' . '1"11I" la. ,l'!1
, it'h lI:imlit'h ,I'IIIWIl ullfl 'rilllllli,'h mitl,'1 ,'and trahl~', rl'l
lIig'pn. ohn .. zu ,tark,' \hlliitZIIII;! d,' , ,'Il'ill". \lIf \\ (~II~eh
k,lIll1 i"h "hr il I . t, 11, n ang' 1"'11. all \ e!f'l,I,'n tI,'r • :tntl-
trahl in tl,'n 1,'lzl"l1 .Jahn'lI znr I'a, :HIt nrellll~lIl1g- VI'I'\ll'n
dl't \llIrd,' '11 I I'
L" 'Lo I I1I 11I'korllliollt'n und BI, Wlr,en LI,
.. PIW ' nfJnllrr'lI , 'I ' I 11I t " (' ..h phr J,.. i Ikr BP11. ntllllll" nllt , ..111 , 11 111 .tra} ,
, ~ u n (.Ir I tl kit'ht hin /!/!l'lIumnH'n lind t11t' I-..r-
(hiIlIl' Kanl.'n lI'r n Il'ff' I dip r"rti 'f'IIIO','n, Bpi
I ,I ' , lI11'hr ·11 ,.,. C I I (n 11 .., •Ll )UII~III . .... I.. n 1II'll1 da zw r dureh rwh
"I Billh-lllI rarhl Itl'n "all ' .,.I!r', 11 r"n ,. 'I' I Ir' t'illig-erlll:tß('n \'ermeiden,ti "', (, iihfl'1I ,I, IIIl tra 1
:!Il
. " \ 1'1 ('rhbr uer "hierzu gehört ehon 1'11I In diesen . r 1111 el! . 'n" von :'1 l~
111 der Haupt. ache wird dip • awlRtrahlrell1~g-u e tt'inl'n Ilut
banwerk n nur fiir solche au , g-lllttl'lI . a!ur kOlluß 0
. . . 11 Iil 'In I ra,rrwemgen 111111 nicht zu fl'lIl1'n ro I eil e-
k önnen IIl1d hier gilt" Pi,'nstp It'i.."trll. - I' h i ( r.I rn 11I(' r s
Wettbewerbe. , ~l'<'t
, I dem wtrMiß tände im Wettbewerbswe en. • ac 1 , !'rci aUf:'
vor kurz 11I au r .'tllttg-:!rt di Xachricht üher tllli die 11
schreiben ZII einvm w» serturm bringen 1I11~.L~I'\;n bel11
7.11111 Ahrateu VOll der Beteiligung Z\\allg'. \\lr, ta nd n;l('11
V~II dort ein Fall !nitg-et.pilt. der,zwar elPDl q.tl!l n'dl un~
nicht 1I11~l'f Arbeit gr-biet unmittelbar Il1:'rl1hr.':1 im prell-
wöhulichr-n Vvrfahrt-ns w"gen ahcr und d~ ~I, Ilo('h nich
l!l'rit-ht ein Anl!l'1liiriger UI1, ere: Fache. h('flnr! I, (
1111 rwähnt hlvil 'Pli soll. . __Zl'itlll1 -n
. Am H. '\pril CI' chien in schwii.UI ehen !~ftll'riUIll- ~ ,
"111 A1Il<, chreihen des wilrttelllherrrl81'I1t'n .llIu. ~I . Prcl,e.
lunr-ren für eine Ehrenurkunde mit Frist Zllm1\: sPil' fri,1
liOO ,l.. .JOO )1., :100 ~1. IItlll 1200: I. fiir .\nk1iu ~:inp ,\nzllhl
war kurz ben1l'. 1'11, es f:IIHI"1I leh aLer docb:,lti rell konn-KUII~tll'r, di dio Aufgahp ill eillem MOllat bC~~~: ~("r Sache
I 11. ' il' /!laubtplI, (laß dip kurz" !,'ri t tll'r ,I CI auf
\\ "gpl1 allge etzt 8l'i ulHI \\ arlpt 11 mit "Y~lItll g'lIicbt " -
Ergl'lmis, umso mehr, all' au , w:irtil!p Prcl.rJ~' V('I~ellde ß'
1.Uwartoll wlLr 11. 1 TUII erRl'hiplI alll W. JUIIl 0
wil!c vom :1. ,JuIli:
I'n'i. all , .l'hreih"II. L' t ure n
( , . I' I \'011 ,.,1I ,"Jas I'rClSall1' 'chrplhCII zur ~r allguIIl!, f d JO '
zu Ehrt'lIurklludl'lI filr \'l'nli"l1 1\'0111' T:ltigk"lt aU da !!'C
hidt' tlpr i'amllllulIl! VOll .'ahruu~,mittpllI b t .
W ii U, I' h t I' Erg p 11 11 i R 11 i I' h I 1!('zP,it igt '. teS dir ff1:,tE' \\ inl deshalL auf Allt rag dPs Pl'l'lc'gel'~eh I'li 11 ger t.
zur Eilllit'fl'nlllg h i ' 1. 0 k t 0 h I' r l!11 er
.'tllttl!art, d..n :1. ,'Illli 1!l1 . . I'" Iun,'rn.
r, ~lilli~terl~II.~1 I;;, r.
"·pz K n h n1
..' 'I tll'k:1I1
Fri!\tn'l'I:ill""rulI"plI \'011 \\'pttl,, 'wI'rh"lI ~III' . 'rd"lI tll
• ...... . I , ( ' Itrrt \\'. 11
,lw Bp\\'erl,,'r n'l'11111'11 da 11I11, da 1,1 l'1p \ pr" 11Il"'1 pillnch1c
(illpr Zpit. da l'ip ihn' .\ rhpit"11 lIoeh (lanaC ~ \\' ·ttbe'
kiillllPn. Bpkllllllt , illli aUl'h \\·i, ·,lt-rh,~hll1g, ·n, \ 't'lI1"t:illtl('u
w"rloplI mit nllllt'fl'ip{li~"lHlplll I':rl!ehlll~ (uut l r. , 'I'illj!l rUlIr
lIIit lil 11gpJ'l'r Frist uud hiihl'l'plI l'fj'isl'lI). \' I' ei 1I C r
'. )" . I udl nur k 1111-1'11I"" \\ l'ttbewerhps 11 a. c lt ~IIlI'l'H' 1I1l1!!' ',\'oT!!" ,[
I,,'dillglllig ' /!l'rnii13e ll Arheit irHi UII . 111 eh lllt .H~r ,,'ider'
mell, ,'il' kOlllllll'1I lIIu;cn'r ,\ lIsil'ht naeh alle I Pli uach (\ClJI
'I 1 . I I' I' 'hl lIur· ,\1'11ruflllig dl'r AUI'Hehn'j Hillg g "H' I. (ll' 11' aueh lI'.
lIatiirlieht'lI I :t'flIhl ill • nlphl'll I lill/!~'II. ond; r:\tHl!' ::: 6:>"
,11'\Il HUrrrprlielll'1I (;,','I'lZhlll'h !I. 111,'1. .\u'. "I' 't 111 ,\rn
.. . I ., 'he \ I" . \ -
:!. ,\ 11.'1'111I . ulld ~ li(il, I. ,\ h~ { ' h ll: 11I,' It IIlng'rrhalldc8 p,. :
h... lelll'lIdplI \\'l'tth, wl'rh.g-ruIHI..lltZ~'1I .1" ..\. B,'ratulI~ ,!tu
u. 1.-V," IIl1d. ,ovil'1 un,' )Wk:lllllt. 1Il tlPIl 1.11I , ,,(',hJ11It f
hl'lldl'1I m'uell aueh auf ,la' KIIII,lgU\\l'rhp .I.U ''''h . Ill,l~
1" ' 1 SIIII",'II 'Ist (11'r I' '111 l'illl'r Vl'rRehil'hullg 11.1' rl"('sehl":'• , , ...,. .''hl \'0 ~ die
tI,'r Fri,t uud Einrcil'1lulw \'011 .\rh"lt"1I nll. 1t M'rIl .
, ", \' '' ·k 11'1 ..'~ f 11"tla wohl ,'il'lIIalid all eilII' _0 gl'I'II1l!1' dll . '11 Fri,t er ir,
H,'\\ ..rh,'r ,He ullter (11'llI Ilrllt k der kllrz, • h,\"('11 ,I f
' I I' ,'0 I'r'\chICII" ' I 'lU
"['arlo"it ..t halll'II, ""dacht Jat. IIFI re~ ,. , r u" I ' '1
f.:iIl8PIIII,'r VOll ,\~llf'itl'1I t'illl'!1 H,' e.'1 t • ~I '/ (: 1:"11<, '1)\~'('1
V,'rll'ihlll!!, ,(pr l'rl'il'l' ullt,'r leh all~'III. m,lIll "IIg'I'1I ,IIl~i.
iilll'rhaul't hl'tlingllnl:l'gl'llIii ßl' .\rl!1 Ifl'lI "III~~'17'\ hlitt" dl;
I)a , . eht'illl doeh tipI' Fall 1.11 " '11I. dl'!lIl 'I :r,'\\ illI,chtcl
.\ lIzt'ig'I' \ I>IU :1. ,JuIli nit'hl IoloLl \'011 1'111111 ....
Ergl'llId .. "I'spruehclI. ,. . Je IlIlIert'!'
\\'1'11I1 ~la,' \\ iil'ttl'llIhel'gi..elw ~hn!~II'I'I.UIII " ' ,kl' ZI'II
f . 1 1 I \\ 111 ,'IIIt'n In \\1"lIil'hl ,11'11 \'01'\\ IIrf aUSII" a' 1'11: I 'l1If '
11" 1' '(lfl 'II',' '\1'1' Kiill. (kr "allz 1,,'dl'lIktll']ll'n 1I111t '\'"r,,:\lI,!• ',.. ,.. I T . 'k '11' eil "'1 'I'hrl'ihl'r "crill"l'rl'1I Hallg-ps lIa,' Itl'l Ig \\ 11 I . ",lori" h 1'\'
, ,.... , 1'1 . ,I t \ntlprl'~ I .. '11g"',l'haffl'lI zu ha1"'11. WII"l 1,1~11 1111 I ,~ ' (', I'in 'daufeill •
I .. 11. al da, I'rpi,'l!,'richt zlIr ~ al!!'lI;! IIllf'r , 1
11
" 1I~ld \'erll'l,
Arht'itl'lI. tkkalllltl!alll' llIit I rtPI18hp/!rlinr\I!,,~ \\', tlht,\\'PTl
hili" tlpr I'I'Pis" 1.11 VI'W lIla ' ~ " II 1111,1 dnllil
111":- all. Zll ..hrcihplI. .' . 111" ZII d,'r .\11,
Ilil' ,'t,'IIIII1" d,'~ gt'lI:mllll'lI ~llIlI~l"nu " . l'i1I. ,1:\1.i
, .., l' I Ireh ,·r!ell,hlprl ZII· , "1!,'I"gplIlll'll elwllll 11118 "I' I" ,f \ 11 t r,l ...
di,',I', )liniAt..rilllll tlil' Frist \'l'ltIL\'l!rr\llIfl'I'll~,td~rt' lIl~dW
tI ", I' r .. i I! (' I' i r' h I I' \ ,,~all a I . ~ I~ . . •d('nt "hl'lI" I'tt
'11,,'r IIl1tpr alll'1I tTllI,tiilltlPII \\ I~, ('li. \\." Ilmf 1'111"1' ,'n ':trtt'lI., I I ';I"t' !-In ,al' (. I'rtu wl'rkWPAell IIrllll\' I 11111. , .. ' , '11 ' I ... Lj)l<UIII! ' I
.lall eillt' fiir die IIpll'ilil!tl'lI ZIIfnpd;u,l' ,11'
\nl!,'!I'gelllll'il g-efulI,lrll w('!'llell \\ Inl. -__---;;;;;.
- - I ,.I' • tp,'hnischcu 11I I alt· Das StudiulII dl'r HalIkulI t UII' Il I \bhih1uIl','hul~I:: (.:chluß.) - V,:rmi, C~I~B. W('tlh,'\\ r 'I', '
g l' u : Alt'· lIulzkirchcu 'u Gahzll'u. ~
- - - - , b 11 in B('rhn. ,V rlag der Deutschen Bau~ Itung, Q. m. . m'a n n in Ber!ln.
rUr die Redaktion verantworthch: Albert 11 0 fW ber in Berlln.Buchdruokerei Gustav Schenck Nachflg. P. M. e _
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52. JAHR GANG. NQ 56. BERLIN, DEN 13. JULI 1918.
REDAKTEURE : ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
11
Dächer. \'011 Architekt Hans Freude. Hierzu die Abbildungen Seite 247.
lI a . ",leu!. ehe Darh" ist ein Begriff von un- vielen alten Werken immer auf j 'eue ergreift und fesselt,fIe,I.I'öhnlll'hem :-'timmun"s"ehalt. Er weckt muß in jedem solchen Fall schmerzlich genug enthehrt~lJnatgefilhle! lIeimw~It'" im Gemüt jedes werden, Woran mau vielleicht ermessen kann, daß es~c iten Deut chen, den sein Leben schickaal doch auch wieder nicht ganz allein auf den sentimenta-~u dauerndem \'erweilen ins ferne Ausland lischen " timmung wert" anzukommen scheint, so hoch
schieden i t 'er. chlug; Heimweh auch. wenn e ihm be- wir seine Mitwirkung' auch mit Hecht einschätzen mögen,I~relllder ; 'lJda., wahre dlut ehe Land immer nur als oudern daneben sicherlich auch noch auf den entscheiden'
hochkolllJ t: erei en, in elten n Ferienzeiten. wenn es den Grundwert aller raumhaften Kun t, nämlich auf da:
Großst'lIlt ' den .\lItag aher jahraus jahrein zwischen geheimnis"olle Walten de räumlichen Lebe n s , auf das
lieh gei}'I~~auern zu ." 'rhrin<rt'n. in irgend einem neuzeit- leibhaftige Wunder de Rau m ge f ü h Ie s. Auch bei einem
ei"entlici ~n tadtvl~rt I. 'hallei i t das de utsche Dach so grundeinfachen Raumgebilde wie dem alten "deutschenal~ das n\1~lße ehr infache Sache, scheinhar nicht mehr Dach"!
h/k hst r (h~ern au gerechnet' Er rebni einer Heihe von Fehlt e dem heutigen Geschlecht überhaupt an dem
d pr l'n • !~ i'l ~ ~ l fl ~ ! l e n .Erwä<rllllg;en, von klimatischen und an- sicheren Empfinden filr diese "Plastische"? Einst war
derh a r Wl~ enr I~kelt{'n. E I t also durchaus nicht wun- dessen Geltung so übermächtig, daß es das ganze g-roße
die e;n tl I}n die Baukunst von heute immer au fs j 'eue Reich der bildenden Kun t ouverän beherrschte wie kaum
Rcineul m ,lIt te~tel.1 "er. ueh an tellt . die, e. Dach mit ein anderer Faktor filr da Werden der. chönheit, Da
Ne ubaule erkwürtlwen :'tiIllIllIlUg-. gelmit auc h be i mo de rnen war freilich iu den großen B1litezeiteu der Kuns t, aber ein
(;eheillJn,n zu verwerten: liegen doch ilberd ie. alle seine Abglanz davon verklärte noch die einfachsten handwerk-
bildern kl Re, o. ollte man meinen, an ungezählten Vor- liehen Ra umbildungen bis in die er ten .Jahrzehnte des
SUch f. t al VOr aller ligen, WarullI mißl ingt der Ver- vorige n .Ja hrhunder ts. Und just bis dahinan suchen undM:1 a lenthallJcn" find en wir un ere gefeierten \ ' orbilder für das Studium
heil, d~n darf zuniich t nicht verges en, daß diese • chön- lies .deutschen Daches!" Aber der prakti ehe Erfolg bleibt
ZUm :s ~lcutseheu l iachcs. wie wir sie sehen, doch nich t heute a us: nämlich olange ich die äußerlich ausschlag-
au f 11I~. ten und vi lleicht ogar in erster Li nie eben gebende Kun tauffa sung von g wi en Vorurteilen nicht
zu {'~sentllnentaIiRcher" Grundlage beruht, also immerhin befreien mag, und olange man sich müht, lediglich da
is t. ~~.elll wes ntlichen Teil rein ubjektiv zu verstehen ",\ lalerische" oder da' .Charakteristische" aur diesen Vor-
hegre't l ?rl ntale oder ein .'üditaliener würde sie niemals bildern heraus zu lesen und bewußt nachzumachen : und er
Rueh.1 e,n Ilarau folgt ab ir, daß alle j Tal'hahmungsver- wird auch dort zu allermeist ein halber, kümmerlicher sein,eine~ ~'?:k)":ornh(,~cin und ,0 lange wenig- Auss!cht auf wo man in unseren.Ta~en schließIi?h d~n verzweife!ten
"cht 'I' ,lcI!e,n I~ rfo lg bieten werden al es nicht a n- Ha t befolgt, unter wirklichem oder eingebildetem Verzicht~ehu'n ; ei~ Izeltlg' di gP. amte engere 'und weitere Um- auf aUe stilistische Anlehnung chlll~r track: auf da. ":ein
Den n g ('. Blll~Wl'rkc. in d: Experiment einzubeziehen. Sachliche" loszugehen, Bel den Dävhern jedenfall. nichtA lIgCIll~,lil~~ scn tllllentaJi:l'hen Kunstverstehen gehört im we niger als anderswo. ,
un d SOlllit I~, und m 'hr al on tein be tinuntes Milieu " Doch allen vergeblIchen Anstrengungen und aller 1110-
d ehnu ng deeslllc.vkerhältni mäßi .. bedl'utende riiumliclte AUR- dernen Unzuliinglichkeit gegenüber steht groß und hehr
klar we 11'llb 11Ir . amcn U " I~ t'lnd E wird nun auch un d unveränderlich in un erem Hirn und unserem Herzen
I , • es de B '" • . . • . . E' b'ld d I ,1 I I( crs reizt, Rolcl n :~,ukiln Ul'r immer wieder so heson- d~s mä cht ig e f1-?n~,rung .1 ~r a ten ueutsc ten • ta~ t:
wo immer l~ J)achlo. ungen zumal dort zu versuchpn, IIIlt dem festen l.efuge elller Dächerpracht, so unendlIch
auf einmal eR gIlt. ulllfanO'reiphe l:ruppen von nehäudell ,' ielge t:lItig und doch so bezaubernd ruhevoll: und mit
hauulws Pi zu Iel~twerfen. ~l. 0 hei Ideal-Entwürfen rur Be- de r u n üue rt ro ffenen Maje litt des s)li[tlllittelalterlichen
nach d~ )I j.ne: ) I Uarten tadt- 'ipdelullgen Ur up pellanlag{'n Kirchendache. . wi e, dadt und Gau bpkrönend, seilIen
dank ha 111. avlllon.~· lem und ähnlichen PI~nullgen. Ehell80 gewaltigen. dlimmernden i'chlag,;chatten weit hinaus über
Urund/ I~t ,e.. g'el~'öhlllieh, und zwar au. dem gleiche n h!lIIdert andere Dächer breitet, "leich dem Faltenwurf
sch .11 r' mItten III elll hi.'tori. ehe. :-'Uidtehild 1'011 altdeu t- ellle dunkelpurpurnen Herrschermantels.
wozu' f j !;~ ra k ~e r eineIl glekharti"cn . Teuhau einzufilgell: Ist die unbestreitbare. jedcnfalls theoretisch allmächtige
auch {"I Ich .ellle kräftigt' ~ Ih th ,IIt'rr. chulIl! geh/lrt. Und Vorliebe, die man gegenwärtig dem alten .teilen Dach
Iptzt (.aml 11'111 • un. öfter: noch so :cheinen. als oh zu- entgegen bringt, trotz allem nicht mehr als eiue fliil'htige
' )e; ' ell~ gutes ,'tlIck von der lIaupt,;ach doch'noch fehle! ~lodeer cheinung~ Da. wird .ich heute kaum schon fesl-
'hn me Ir o!ler 11' niger kun. t,'er Wndige Beschaner ist teilen las en. Dann hätte die'e .' lode immerhin eine ge-
L'iI'k Zwar III der Regel .ehr zufrieden•. ofern lIur die wisse Volkstümlichkeit in weiteren Krei en erlang-t, und
N (l~' hrav. geftlllt. und der kllnstleri:rhe Au:druck deo zwar in den mei ten Ländern des germanischen :-'praeh-;n;~~ 1'1\I? elll m/Ig-lJeh. t g-Iei"'qdtltiger gl'wordell i t; gebietes, stellenweise auch darilber hinaus, ,it' et:streckt
:0 r 1,11 nnl da alsdanll .takt\'olle Zurllekh·t1tung" oder sich nicht ohne guten Grund, auch auf da ~Iatenal und
• 1IJ le l. Ahel' der po. iti\'e Kunstgphalt. wi{' 'er u nR a ll so da 'Technische der D ckung, ind m z. B, Iichlrote Ton-
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platten oder Hohlziegel sichtlich bevorzugt verden. und
sie hat sich auch schon eit langem des barocken, soge-
nannten )Iansard-Daches bemächtigt. ohne an einem Iran-
ziisi chen I' prung irgend wie An toß Zll n hmen: ja des en
Mitbewerb scheint dem chlichteren, eigentlichen deutschen
Dach neuerdings immer gefährlicher Zll werden, AngehIich,
vielleicht tatsächlich, aus praktischen U ründen. Ander-
seits clarf man keineswegs behaupten, daß die h utige
Vorliebe immer schon bestanden hätte, etwa unmitt Ibar
anknüpfend an die mittelalterliche Uebung. Das Gegenteil
ist lu-knnntlivh dr-r Fall; noch \'01' wenigon .lnhrzohntou
stand das wirkliche, unerbittlich durchgt-Iührte hohe, t eil
d; eh, abge~phen vun einem kleinen Krei ' von Künstler»
und Homant ikeru. unter rlern Vorurteil der ausgesprocheu-
sten )( i 1.1 a e h tun ~! :,l'1b t die CI' ten .lahrzelmte der
wieder entdeckten Iieutschr naissancr- und auch die. Tt,U_
gotik vermochten an dieser Tutsache dun-hau nicht- \\\'-
sentlkhes zu ändern. vielm hr zwang die es allgern iiru-
Vorurteil die Baukünstler darnuls ZII allerhand Zergliede-
rungen lind Abschwächungen der ungebrochenen Dach-
furm, obwohl die 'e Umbildung den echten Vorbildern ganz
außerordentlich (;pwalt antat. In der unmittelbar vorher-
gehenden Phase der grol,\en itilwiederholung aber, die, ich
im Wesenf lichcu nach, üdländischen )llIslcrn gericht('1 hat,
urst naeh d I' hellpnisch 'n Antike, spilleI' nach der italip-
nischen Henai ance, hot im Gel!entpil (\ie Frage des müg-'
lieh t f I a (' h e n. ja uni chI bar ,'n DadlPs imm"r er-
neuten Anlal.l zu prakti ehen Bemiihung-cn auf dem U ,-
biet' ,h' Dächerbaues. Dürfen wir doch getro:t annchll1en,
,Ial.l die techni ch notwendig ~teilheit dpr Dachlinie be-
reit" den alten Barockmci trrn in den Länd,'rn nördlich ,h'l'
.\Ipen manchen Kummer b 'reitet und manchen ehülll'n
EIltwurf zu FalI gebracht habe! Trotzflem wir von heule ill
(I 'I' Art, wie i d:unal mit dem teileren nordi cheu lJach
~ich ehlit'L\lich ab~efunden, cinc be onderc Huhm,'stat zu
"phen gewohnt ind, und da gcwil.\ mit Hceht. L:nd wahr,
seheinlieh w:ire später ohne dip italienisehe tilmodp 1.. H.
das HOl!enanlltp 1I0izzementdach ilberhaupt nipmals prfun-
oIpu worden!
1\1 0 inn.'rhalh wpniger .Iahn' t'iup g-rundstUrzt'llllp
Wal\llpJung dc' kiin 'lleri:l'1lpn (:ps('\lm:u'k., ~ In der Tat
~l'1\('int sil'h im 'treben j"lwr dU('\1 lIicht gar 0 weit zuriil'k
liegt'ndcn Tage ein Empfinden zu verral 11. da uns hcutl'
bureit unver 'tändli('h gewonlplI i~t. W "1' ~hoh inde en
einig'~ l'nb,'fangenhcit 'r1lalten hat und e. nicht ver-
,chmähl, übpr Fra eil de Baugeschma('k,'~ hin ulld \\ il'd,'l'
auf die Allsiehtcu nai\'er • (en 'ChPII Zll hiirclI, \'011 Hsthe-
ti chen Tlwori 11 ulld ..führonden" Kun'tm 'inungon noch
unb 'rührt 'I' Laien, d,'r kann g 'rade in dipsem Punkt zu-
weilen rN'ht merkwürdige Ueberraschungcn erleh('n. Ila
zt'igt e, ich, daß dem ung lehrten Vr'rstand das btpih,
g-roLl ,,~('hpulll'lldaeh" auch heute noch im grollen Gauzpn
'0 etwa' wie ein unzeitgelll!iLks Ungeheupr ulld obcl\llrein
einpn höeh t unprakti chrn, verschwenderisehen U b 'rflul.\
zu hplleuten pflegt. I t da nur die I!cwohnte philLterhaft"
sil'h fort 'chrittlich geb!1rd ndp Hiiekst:illdigk ,jt? Vielleicht!
)(an könntr üb I' dir'r • (pillull" .. l·ngebildl'ter" gewil.l hin-
\\ cg gehen.•\ber cr. ten vermag bi,' g 'wi ,,' ,Tützlil'hkeiIB'
'!T(inu' in, Fcl.1 zu führt'll. die dl\ cl' zu widpr(eg-en sind:
be on,1 'I" ,Iann. \\ pnll wir plber \ orgebpn, \'on ein.'r UII
be te('\IIi('\len ,-'al'111i('hkpit all 1I.'il in .Ier Baukllll. t zu
erwartrll. l'IId zW"it,'n': wer \ '01111' apodikti 'dl ,'nl.chl'i
den, ob hit'r nicht .'twa t'in unvprfiil eht 11 a i,v p s l'rtpil
oIt'r nll'hr ..~" n t i 111" n I al ich., n" AIll'mpf1lldung pnt·
"""pn I ritt, von der wir wohl all,' lIH'hr od,'r "'Pllig"r h,'-~UI~rL ind't ~pri('ht au die rl1l ~nh 'fangeHcn \'olksp~np.
fillllpn lIicht vielleicht doeh etwas 1',rnstzullphlllCIHIl'8, lIilht,-
res. pin gt'slIIlflrr iistlll'ti:eh 'I' InBtinkt'?
Fl'. t ,tpht je(lenfall., .laß,' k,UlIstl,'riseh, hoch stp-
hl'nde Zeilen gegeb '11 hat, in urn n .1('\1 auch dlC trpng'stp
Kiln. tall. ehauung zu jenem an der f' n hlt'al bekannte,
,la. .!t·m heutigen 0 unver öhllikh gl'gcnülwr ~u. 'tel..en
"'Iwinl, I la \\ inl :111 • hoh natiirlkh kein )("n 'eh 111 Zwelfrl
zil'ill'n! Il., to ,'nI ehiedrnf'l' h,'zw 'ifdt man in 111'1' Ht'g,'I,
daß .'in lIi"dri~pr mlt'r gar da(:hlo, ('I' (;ebll~.. I,'ahsehlnLl tlt'1lJ
nordbt'1 ..'n l~rnpfin,It'n nlld 1111 AII/!.'n"'lncn ,It'm. tI"II~
,('Iwn Land, I'haft. - III1lI :-itadtbilole "111. pro'('h 'nu ~,,1. 1'1"
prakti.('ht, ,'"it" .Iarf .I,lwi füglich gallz auß 'I' \lPtra~'ht
blt'ihen <leIIn hipr \\ inl sit-h tla. Filr lind \\'id,'r v,'rmlltll('h
die \\'::I!I' halt('n: s,,11I:t dip w('lt,.'rbil'h~'re 11.,1' t,'Ulln/!, d,"
iillig glatten TI'rra'~l'llda('h('s h,II't"~ Ja III1S"I"'~' '!I'IIIIi-\'''1I
'I t'('hnik !!illg 't keillt' 11 nii!!l'1'\\ In.1I1l'1ll'lI ,'t'1lwl"l'Igkelt"n
mehr, I lil' Bprufung- auf pinell Ilordi:dll'n ~on(It'~I!,',;('lllnael;
elll.illt aber nieht uhlll Ikdt'uken, Upwl~.e I' ol'lurn na-
;,wntlit-h clt'l' lIonltlt'ul. r111'U Ba('k tt'illg'otik. iu dpu altplI
,'t!iflt"n tipI' Bau a. iu <11'11 vormalil!l'u (: hi"teu <I,.: I )~'lIt­
:('hl'n HillPrortiell, und anfh'r 'wo••1t'Ult'n og-ar mit "IIl"r
g"wi .1'11 Bt, timmthf'it lIuf, rin :It'llI, h,>ut il!l n g'1'I':1I!" PIII
1!"I!I'ng't' I'Iztr, BI',ln'l>f'n IlIn, I·.. blll'l ... :11,0 11111' ,I.., gr,i
2~ti
I,\t'n' \I"'1n"mlil'hkeit, mit dr-r • il'h .Ia, ,ll'ik /ladl. !I'~I'I t~;:,i
sonders da Ziel!cl<1a('h. in (las IIn, Allen \'ertr:tulll serer
liebgeword-n« Bild unserer heimischen l~au(L('!la~!, un'Hißt.
deut svhen l rörler und Kli-in t'illte vi 'llt:-lChl clllfug-en '
, . ben,'11-
oder um es mit iinem derzeit beliebten .Iorleworte zu h ,,"
nen: die größere "I3o,lenstiillllil!krit .. tll'~ :.d .utschrn Pr~: i~'lll
- wenn nicht in stofflicher, :0 rloch 111 uleeller I
"botlrustiiudig". " heru
Upwil,\, die tadtbilr!.'r mit dllrl'hgl')wlld f1:l;chrn Dac I' 11
vrinueru uns ohne Wpitpl'es an den :,üdpn! Eben au 11 • ~h
leicht ursichtllchon Grunde weil eint' ,okhp Bauart .lurt 1
. II 111111"lan/!,' Jahrhuur!erte nur unter einem reg','narmen 1 ht
prakt i eh war. ~Iit dem Sr-höm-mpfindcn nn sich brar ,lh
dir e Erscl.. inuug also nii-hts Zll tun zu hnben: oder (X~L1
höchsten - mitt lbar, indem man \\ ohl unuelun n..mull. ilt
die nied ire Form dort an :ich auch als die .cJllluere ~"i
dn umgekehrt der Einführung des • tr-ik-n Daches, z, B. keu
italieuisch-gotischen Bau werken.•-in pra kt isches Bed r n, J
kaum entgegen gestauden hätte..vur-h \\ ir Be\\ ohn..r uor
lieherer Himmel triehe hn lx-n jr-dorh Inzwischen vol1~01l,~­
men gelernt, die Wunder etwa altgriel'hj,('hcr und n tro
miseher • tädteschönhelt zu \\ ürdigen und sogar 1l.:lch7.l,l;
empfinden. Auch 11 e b e n der 'Vertschlitzung. fll'] \\ ~,
.\It-Hothenburg, Alt-Nürnberg, Rouen 111111 Brül!gl' nach wn
vor mit ganz"r Seele entgeg n hring-en! " eil
~inr! wir tlrnn berel'htigl. piuen ,\ndn'a, ~chlilter, CI~ ,
chinkel 0.1.'1' ,'em(Jt)r u u I' mit V 0 I' b,' haI t al" ,~I;
lIli ehl', als rdlte dcut. cllt' l'ünstl'r anzn' heu. weil 11
J i1nst\prisehe Irleal d,'m hl'ut,' in Deut. l'hl:lntl ton~lIge~;:;
(Ien offenbar zirm\irh eutgeg 'ng '. etzt war: natürlich 1,,11, 1
nur iu uer FraO'(' des Dar'hah chlu ,'s a her allt'rtIing- 1:lerll
vielleicht au. au"cnfälli" ten? l!nd l~ußte dt'1' !!roße I~aulll;
l!,'(lauk,' dt's Th~atpr-pE'Itze, zu Dres(I,u IISlum \ "rnlehl t:
wt'rdeu, UIII diescu dureh steilcn' Dachaufbauten an un!!'
ei/!ueter ,-'teile "cl e u t s (' her" 1.11 mach n~
1° Vpr'",,){oma quauta fuil ip, a ruhm doeet" - , Ir,.en , '1;1
.ehrieb rillst ~ebastian :-'('rlio auf iu Titelkupfer 111 t;lIl1"ß
Buch üllllr ,\io Uaukuust. I ntrr "Uröl.\e" i t hier, gc," 1,1'
nicht boU die rllumlichr Ausdehnung vpr tanden, vtel t It'r
d..r "", amte Inbegriff \'on der einstigpn Bedeutlll~r (1',_
Ewig'u .'tadt, also nieht zum It'tzten auch ihre kuu~t \
ri, die Erhabeilh ,jt und 'chiinheit. IIlI amiIlo .. itte h.-
keunt ~ich am lIfang sl'inc: Wprke (lcr 'tiidtehau" :l~",~ .. 111' ~
driieklich dazu, g.'rade aus uer Huinemtadl Pompe~1 e lit'
Ilt' onder tarke ,\nreglnlg empfanO'cn zu haben fnl' (
t::rkelllltni antiki eh I' ,t<t,ltsdliinh~it. Daß aUB Jie"cn
ht'itlen Zeugnissen lediglil'h dip t'I \\ a, tri iale Bekulldun!:'
,';ne allgemeincn "hüuempfindeu naeh tier ,\rt nordbCh"~
){uinensehw!lrmer herau ZUll':l'n sei. glaube kh I..icbt. ,1 ~~~
.. ip a ruiua" IHUt sich ja nieht blol.l mit ,.. chon die HUIllI '
,<ond,'1'11 ebensogut auch mit "g,'rade .\it' Huine" üut'r'etz~T:
/lenn t's ist wahrhaftig so: die klassisl'h-antik,' ~L'ldt, :1 '
arl'hitektonisl'hes (iesamtl'unstwerk betrachtet, be:<itzl l'lI]/'
I)t'stiulllltr, ganz, iuufiiJIige Eigrnart, dit' b('sOlIlI 'rs .in dl'lI;
I'uineuhaften Zustantl, in clem wir sie huut, noch bio I' un'
da I) 'traphtrn kölln n, l'lar erkanut und naelH'mpfllllllt'U
wird. Fast miil'1ltpn wir annehm,'n, dic (' be ondere .\rt, ~'J:
~ehiinhl'it wäre ang' kht. eier noch unz,'r torll'n :-t.1
ni (' h t >bcn 0 rein und stark vor l\ie ,"'l'll' ue. Bl'~l'hauer~
g-l'lrelcn! Tit'ht ctwa im inue .entim 'nt al I' Elllpfindunl!en;
wie :it' un, wohl vor (I.'n 'J rüUlmern ein,'r rheini~clwn Bur~
liber 0111IIl('n , ,'onu('rn f,'rn von: Ih'r •.Hom, ntik", ja ,'Oll
allem .,dalerisehen" sogar; durehau~ nur als eine u,n/!'"
wilhnlil'll packende ..\lIrpgung de rt'inrn :uchitckton!5.,h-
"la. tischl'n Itaumempfindl'ns, die uns hit'r im .-\nblic~ (lll'.. J'
mit grolIon teinquadl'f11 Iwh'gten forlllflilch n zuI,'1I \\ Ir :
zu dCIlPn UII cl' Fuß liber rin paar :::;tuf('n hinah"tril!t, 1111\1
dieser klar geordneton ~teinterra ,en mit d 'll chllur'
geradeu Flnchlcn malmOl'ller ,'!iulenre te. Die Huiule,l~
etwa t'iucr Ilol'udeut t'hell ~tadt au d m • (ittr]alter, )1"
ZUIII gJeiehell Grade \'ollkommener Zcr tiirun" I.. runtel.
gehrOl'hen, wiinle im AlIgt'meinen nicht, weiter bletcn :11,'
eiue hlißlif'he Wii telH'i! />elln ihr e be,ondf'l'l' ,,'hi.nlw l!
Iteruhtu im Webentlich n allf 0If'1II Ue. etz de rbrthmi~l'h"11
ElIlpor,;trellt'u., im \' 'rtiklliismu , wiihl'l'llIl e1,'r waglLchl"
.'C'hnitt wohl in rinzplllrn U hilud n holll'rcr (Irdnnu/!, alu'r
11111' .plteu :lllch in eil'!' 1\nlagt' d,'1' lwhaulen 1I1ill erv!?rt,·!.
d.'r (;a8scn und !'Hitz' an . ieh eine hervorra:rcnde blge ll'
sl'hiinhcil allfzuwPis('n hat. (;t'radc llab :lb 'I', dit' pi a-
s t i ~ (' h l' :.; (' h ö n h l' i tim w a /! r (' l' h t "n Qu (' ,I' -
BC h n i t t . lIud zwar im Uan1.Cn g-Ieichermal.len wie am elll
zehH'n Uehiiudt', hedeutpt bei der autiken :::ta~1t ('iues d",~
allerwe:elltlieh,;ten iisthetisdll'u )(oment,,! DIt' .\nualull
freilieh als oh dpr wirkliehl' Allfhall die.em \'it'ln'r, pr.'cllt'n'
ll"n lI~rizonl. I. ehnitt pt wa nieht ganz C'hpnhlirtig.. gl'\~',es..n
S"in miil'llt,'. Itprllht biehpr auf :'l'lh, Itiiu:ehul!g'. \\ Ir ',lurf"1\
unH ja rlurl'h' dit, motl"rlll'n, m"hr o,lpl' \\ enig..r phanta ll. clw,:
Wic.It'r1l1'r~I"lIl1l1g~vt'r';lIeh,' I"'ilt'ih" nkltt beirren la~~"r
:'i.' I,,'rij('k~it'hlig','n fa~t an Iwhmslo. alll'in fli" lanu~l' la ,-
.'0. fi(;,
lieh-malerisch J ild 'ß' . .ieh kei .~.)I <mii Ige Er cheinung, Ta tsächlich wüßteh('rrie~\~~ l'~nzl~~ olches Phant.1siegcmiildc. das wirklich
IInter d", e.n . waro, .und am grau am ten enttä u chen mit-
an l i IP~ellIgen. die ich am streng, ten 11I1(1 peinlichsten
'I ,( 11' WI S cn, ('haCtlieh begriindeten I'ntcrlaeen zu halten
, ir-leli \ I I ' r' . " .
" Irr (I e \ uinenfeld er von Pompeji, von Athen und
HOll1 wirken anderseits auch gerade darum 0 \11I agbar
.chön, weil ihr Anblick die Phantasie des Be chauers immer
aufs -.Teu~ 0 wU.~lder~ar daz u anregt, sich die ganze Pracht
des e~n tigen tädtebilde selbsttiitig darübe r aufzubauen:
a!lerdmg durchau nach Maßgabe des eigenen künstle-
r ischen Vermögens. - (Fortsetzung Colgt.)
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brunner Schloßhor, der Miehaeler-Platz, ein Ausschnitt au:
dem Volk garten grgeniiher dem Miner vabrunnen vor dem
Parlament . und der Tiirkenschanzpark. In dem Komitee
befinden Sich. '~'enn auch ein Architekt schmerzlich ver-
mißt .wm1. so viele kun t innigo Persönlichkeiten von all-
gemeiner Anerkennung, daß man hoCCen darf daß die
Denkmal-Ang~lel{enheit ihre I~ö sung in einer ih;er großen
Bedeutung würdigen Welse finden wird. .Iedenfal ls darf
die ö terreiehische KünstlersehaCt einem allgemeinen Wett -
bewerb entgegen sehen. -
Preußisches Staatslwmmissariat Iür da Wohnung -
wesen, AuC Grund der kgl. Erm ächtigung vom 17. ~Iai 191
wurde bestimmt, daß die nachstehend hezeichneten, hisher
Vermischtes.
I{ . Die Arbeiten für die Err ichtung eines Denkmales fürIh~ lser ~ranz Jo seph I. in Wien haben nunmehr durch Bil-
:?!l.1i1r,(:1111' Komitees begonpen: Die Bildung fand arnp .•1I Hll unter dem Vorsitz des Grafen Leopoldf l<'~ rKh.10 I d . st?tt und hat a~l 1~. Juni die Genehmigungkuns ~I p; r~ erha lten . Dem Komitee gehören außer dem
. st mmcen Grafen Bel' c JI t 0 I d als Vorsitzender u A
·<11 tI!'r M'lle I" f TI ' A' . .h. l' ':. ~ 10. ernr, v. n ge !I, Stadtbaudir. Dn-In g.
11 . Ht IIl1'1eh GoI d I' m n n d Bildhauur Prof Fdm vI' I In > { ' f JI \\' . , • • , , ,Hieh \ I. e ~, '-'~a an, 1 I c z e k sen., Bürgermeister IIr.
. 11': .' <: I s k i I' eh n e r. Das Denkmal gilt nach der An-
f .1I11t \ on GmC Berchtol .l der ritterliehen Gestalt, "in
i,.i e ;:po
o
Dächer, Von Architekt Hans F reude. Großatadtbi ld : eine moderne Möglichkeit.
der ie] . I d I ' ' I ' . I G Itli'<'I I .CIIH' der hl'dt'ntrnd. ten Epoc ien er vater}ln- von verschiedenen ., 1111 tern wa irgenommenen 'esc iäft«
lut' ien (, t', phiphtp. dit> ga nze grollt' gruudlogcndc Evo - a uf dem Gebiet des \\ ' ohnungswesens in den Geschäfts-a lt~~n ~It'r an~jl'I~- und innenpullt Ischen , '?ng' >~t,altlll~g. dt·s here ich des Prä identen dr-s • tnau mini teriums übergehen
IlIllt' l t i tJ . lerrel(·III. ehen Kai er tantvs ht'l gl ichzeitigem und in de en Uindiger Vertretung vom • taatskommi. sar
BPfä:.lICl>n \'or\\'iiJt~. Ir bcn aller seiner Völker auf allen fiir da Wohnung 'w esen bearbeitet werden:
tipI' (.Ig'Ung gl'l,i ..tvn de, "pi tigen Ll'h>n " verkörpert. In 1. vom Ministerium der öffentlirhpn Arbeilen:
Frr'l Irt~l< n \'er .alllllllull" "'\\'ul'<len :lUl'h dit' bi lJ('r Ciir die a~ die Baupolizei,
, (' I un.. I I) k <> I1 ' 11 \'" b d' A I I't I ·t .. I b " dh 'k. ... (P en ' male "orge r I agencn :-;te I'n ' I n~ Ie ng'c egen ICI en <(' :-; a< te anes, lIl. Je,on ere
(t a?lIt gl'g!'l\( 11. Ili e Pliltze ind: das GeWnde der Bauordnung - und Fluchtlinien-Angelegenheit n.!'1~1~1;' I~~'; ug',o: eIl..eh~ft _~nC dl>m Kai~er \Vi/helm-Hing, der c) Wohnüng we-en.
!'Ia tz ' o~ ~ tr ' ~J t l v- K l reh . ua i1uLlel'<' Burgtor oder drr d) Grundstiiek~-Lmlegungen
delll . ~~\ I, t hfi~1 ,lu', t'1JI und dem Yolk. garten, der Platz vor l» . laßnahmen gl'gen Verunsta ltung von Ort -charten
.Iu t iz la:l<'n athau. d I' Platz zwj,'ehen Parlament und lind land ehaftlich hervorr:l.A'enden Gegenden (Ge~etze vum
l'la tz \0a ~ der ~)Iat,z. \I 0phemal tla Ballha us stand, der ::!••Jnni H102 und 15, Juli 1917).
KarlS-Ki/ ,em I al.aL dl\\arzenberg-, der Platz vor der f) der Wiedera ufbau \'on Ostpreuße n:eh~, d!'r • rhilnhnlllnl'r Vorpa rk 0(1111' der Behön- S!. vom ~li ll i. tl'rium deo Innr rell:
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a) die Kommunal-Aufsicht, soweit . ip mit d..m Woh
nungi we en zu ammenhängt.
h) (lip bevölkerungspoliti chen .Iaßnahllwn auf dem
Uehiet deo \\' ohnungsweson vorbehaltlich der jeweil er
ro!dyrlic.ll werdenden ~litarb('it rlr-r ~Ipdizinalahteilung- de
M lIll ·tPrJUIII des luner n. be nnd r. : uch auf d m Gebiet
di-r Wohnungshygi n ,
c) die Angl'll'gcuhpit n der Baugeno eru chalt n.
d) dir Förderung' dr. Beamtr-nw ohnwesens durch Kre-
ditgc etz«,
., 1') dil' ~\I!O'ele,genh~itrn der ,Ih,teini rung ämter;
.. . \'0111 ~l lIll tertum für Handt-l lIIHI (;P\ 't' rue:
a) d.ip An.gell~g~I,IIIt'itrn rlr-r Wohnun/: uf icht,
b) die sozialpolitist-hen ~laßnahn1l'n auf dr-m n.-hi,-t dr-
\\ ' ohnung 'WC. ens:
4_ vo rn Finanzmini: terium:
dit- Fp(!I'rfiihrnng Iwi I'.rfillltlllg dr-r .\uf al«-n, ,li.- ich
aus A1'1ikel dl'. \Vohnung~g p , ' - 1 zp .'rg.-I,,'u. IlIIt..r Beu-ili-
gu ng des Finanzminist I' ; letzt erem bleibt dip F. lerlüh-
run g unter Betl'iligung- deo -taat. kunuul: sar in den Au-
gelegrnllf'itpn der Bililung- UI\(! ur 1zr-itlichvn Ik a uf. ieht i-
g.ung der :iNI 'Inng:gl' plls"haft n in Au. Iührung ,It'. .\1'
t ikvls 8 des Wohnungagnsetz r- • IlIHI zwar Iür [r-de :h'd.,
lung gesl' lIschaft hi. etwa ein .lahr nach der Grllndung.
Im übrigr-n bleibt (lip jetzt be tohend« •lit \\ irkunjr t1.-
Fiuanzmini. ter überall unberührt;
5. \'0111 Mini. n-rium Iür Landwirt: chaft, Ilomän n und
Forsten:
a) dir- IlI-a rheit ung der Angc!pg-'-nllf'itt'n des tädt i. eht'n
Grundkredites, insb 'sondere auch der au. schließli h fIIr den
städ t isc he n Grundkredit hp timrnn-n Belt'ihung. an taln-n,
a u ge nommen die Hypothekenhanken und unbe eh. det dr-r
,1t'ßl )!i ni tr-r 111' Inn ren verbleibenden Auf lcht über di•
•Ieut ehe Pfandbriefam t: It und dir Kreditan talt für _t d
ti ehe Haut besitzet in Po n in politischer Heziehung. Ila
~lin i terium für Landw irt chaft, Domänen und r or u-n
wirkt bei der Bearbeitung dieser .\ng'plpg't'nheiten mit.
Dem ~I i n i t rium für Landw irt chaft , J) mänen uu.l
Forsten vt-rhh-iht die Bearbeitung (11'1' Ang't'Icg- nheiten der
Hyp othek nhanken sowie de g'f'plant,-n :('hlltzun t. «n .
Der Staat sk omrnist ar filr da Wohnung'. \"1'. en \\ irkt an UN
Bf'a rboitung:dieher An",-Ieg't-nhl'itpn mit. in. 0\\ eit , ie erund-
sätzlh-he Fragl'n do . tädti eh n (:rtln<lkredite' hl'trefft'n:
b) die Auf icht iibpr tla nieht I1intlliche 'it-tleltlllg"
wC' en sowit' iiber die etwa auf dpm Ctl'hiet ,Ic, Bevölkp-
rtlngs-Au g:lciehp zu prgrpifendpn ~Iaßnahlllen. Da ,'il'tlp,
lung'swe on auf uem Lanch' gl'ht 11111' in,owdt iil,,'r al l'
nieht - wi,' in up:ondpTt, llil' Errit'htung' von i!('ntt'n-
gUte m - am 0(1,-1' illJ('r icg:pnd I!llItiliehpn IntpTt-, 't'n
di pnt. Das , IinbteriuDl rur Landwirt phaft. Ilom. lien und
Forsten wirkt bei (leI' Bf'arhpitung di""pr Ang'ph'I!.'nlll'il.'n
mit, in. O\\'('it it, Iiindli('ht' Vl'rhllitni "IwrUhren.
Im ilhrigen gl'\wn tIil' ill pinzpltll'n (: "B"twn \'orgl'·
sl'henpn Zu. Ulndigkl'itcn \'on )I ini: t .-rn in. nw('it auf th'n
I' r!lsitl nten tles :taatmini tt'rinßl nh,'r. al. (lip I...trpff.-n
opn s:\l'hlirlll'n _\lIfg'aIJl'n nal'h Vor. tPh'-IHIl'1lI jptzl \'on ,li.
Sf'llI wahrzllJll'hm 'n . hHl. -
Gründung einer "Akademie ür techni che For chung"
in Wien. IJ ir amtliehr .,Wiulll'r Zf'itung-" "proff"ntlil'htc pin
Hand chreil n de. Kai. '-I', K Il r I an dl'n iJ tern'iehi du'n
~lin L t,'r tIpI' öffentlkh,'n .\ rlll'itpn. da. dip Uriindunl! dncr
"A k a d p 111 ie f!i r t t' (' h n i. (. h ,- r (I r t' h u n /!" ZUIII
I:t-g'en:talul hat. Oie Urfindnng f'rfolg:t ,.in I·.rk -nntni d,-r
un chlltzharcn Wil'htigkeit. die Ot'r I'oTtlprtlng' d"r tf'l'h
ni chen 1"01', ehung und ,I r 1Il lj.rlieh,tl'n \'t'T\\ertun/! ihr"r
Ergt'bni. e rur die kultureIlt· uml \ irt. ehaftlidU' Ent\\ iek-
ltllll( () ', terrrich. ZIIkomßlt", . Iit drr (.riintlung' oll in
Oe terr 'ich, da bi.llPr l'hnlkhl' nieht bp". B. rt \a ang,,·
~tT('ht wprtlpn wit' tlit, Ka Ll'r WillH'lm For chung' -In. titutp
in Dah lr m. da. Knhl(·nfnr.ehung. , In, titnt in . Iiilhl'im an
dt'r Huhr. dip Ph\' ikali "eh tpehni dU' H,'ir'h an. t.;dt in ('haI'
lotlrnhurg. (lip ',Iurt'h dit, Intlu trip 1('" ehaffenl'n n"\lO n
1 " n r~dl1 ll1 g: 111. titut.. all dplI .Il'ut. ('hl'n I 'nh f-r itiltell ulld
tf'(·hni. dirn lI (leh: ehnlt n. ,la.• Ia t f'ria iprilfull/! amt in 1:1'01.1
Lidltf'rfpldt·, (1,- t,-rrf'ieh 1,1'. it7,t \\ ohl ""in!' Ka i '-rlipht'
Akad "lIlie df'r Wi.. PII. ehaftplI, lIieht al ...r "illl- .\11 I'tl fnr
dit' 1'f1 1' ~l' dt'r all~l'\\lllldt Il •'atuT\\ L l'n dlllft. ,'jp zu
~l' ha rrt-Il i t lIullmehr da. ~I i n i tl'riulll dPr litf"utli,'ht-n \ 1'
hl'it l'1l a l dit, ihrl'1II \\T" " n naeh zu tlln, lij!'" IldlllTd.. I"
a uft raJ,: t. \\ ord"n. -
Chronik.
Auflö IIng de MeiDen r Domhau·V r In . D'r M"iß'-lIl'r Dom-
lJau.Vt,rt' ln i t aufg!'lllHt 'ortll-n. b r hat in fOirH' r 2~j hrigt'n Wirk-
amkt'it zur Wit-d(' rh('r8tellun~ d I iß nt'r Dom zl'hn Ilomball-
Lott rien vcran tal rt die fOlßLU Hein.-rtrag von t 3:1:! 4 'j ~1. l-r,
gaben. Die Ko ten .l~ Domb ue b.lallfen ich Ruf t GO,J716 _I.
Der Domballverein hint rI tein \' rmogen \ on ~:ltY.l:! 1., d d'-m
Kapitel do lIoch tift eißen zuf llt und zu ufll'rordelltli h'-II
nterh ltung 11 gab 11 im Dom ver nd.-t ertlt-n 011.-
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N~ 57. BERLIN, DEN 17.JULI 1918.
~EDAKTEURE: ALBERT H OFMANN, ARCH ITEKT, UND FRITZ E ISELEN, INGENIEUR.
Kriegergräber der Stadt Hannover.
I'lan der l; e auuanlage von ~tadtgartendirektor Kuh e , Entwurf der architektonischen Teile von Stadtbaurat
Paul Wo J f in Ha n no ver. Hierzu der Lageplan s. 251.
I~~~~i!~~~n 1'1' Kricuorfriedhof lieirt auf dr-m numr getragen. daß auf Kosten der ,\ng"I'hürig-en hl", 'tiil'kl'l~'r Friedhof ittHanno\'er. sondere Gedenksteine für die Gefallenen errichtet wer-
I)a dil' hnnnoverscho Ga ruison- den, jedoch nur an bosond ren hierfür bestimmten Stel-
\" 'I'\Valtllllg" in unutittr-lhnrer J ":illI' len dr" Friedhofes (n, h. c und d), FUr diese Grabsteine
\"011 lla uuovor r-inen Garnisou- der letzteren Reihen wurden jcweil» einh iirliche Höhen
Kri('g'I'rfri('dhof ang"l'legt ha t, . I) von 1.7011\ 11110 einheirlivhc ) Iat"rialien \'org'l'"chril'hrn.
handelt 1'" sich Iwi dem , täd 1lI11 !'inl' hnrmonischr-, k ünstlerisch einheitliche Ge,'amt-
t i-chen Kriegr-rfriedho] nur tun wirkung auch für die"" Aht eilungen Zll erzielen. Einem
«in» rüumlich Iw:-: ('hriink tl' \ n- uu-hrfuchen Wunsch der Hinterhlir-lmnen ('nfi'prprhend
I Ja!!l'. di" alle rd illg':-: info/go'> dr-r ha t die Friedhof-Vcrwalt llIJO' dr,. weiteren bc~ondcreall"l'll Pr' I " . I ß 1 '1 11 J) I f e-O I kstvi I I I 'I' • '" ,I('g', I auer . patl'r I'rw"ltort wen ('11 11111, t.c. {rl ien ( .' vorgvse ien Ur rl'( eil' . u-m«, WP C 11' 11('1'
nil' "IJIZl'lrwn Ur:t!I,tl'Il(>n dc:-: I"r il'g'l'r frif'dllOfe" zum Gpdiichtni!' dr-r Odallenen errichtet werden kön-
~,I'l'l'dl'n nlll'lltg'l'ltlil'h ah!!('g','hl'n . Dif' Herstellung der nen, ohne daß dito !!efallenplI 1111 I im Felde he-tatt ~l'lll
",,",':lllIt('1I ,\nl;!!!I'. l'in, chlil 'ßlil'1t d(' r (:l'r!:ie ht ni:-:z ichr-n Kriejrcr !,,'II)~t hier h('~tatlP( werden. E~ handelt :-:H' I
lInd dl' g-:irtn,'·ri" •.hr-n Schuuick .« dpr Griilw r. prfol!!'t also UlIl ähnliche Anlag r-n lI'il' die alten g-ril'chi:-:l'lwn
' :II.'n~u \I il' dil' daul'l'lIde lnterhult ung' auf Koste n d e r Kenotnphe.
, ladt. Tm ) l it t('lpuuk t der Anlage ist ein I'la tz (1\) für
1),,1'. Krj,'g'l'rfri(·dltof hihlet eine in sich g-(':-:ehlo:-::-:PllI' r- in !!rmcin"amr!' Erlnneruujrsmal, eine Ged:ielttlli:-:",üll!(·.
•\ nla ,!:., 1111 Ha hml'll "p uroßon Friedhofes . Du rch r-inr- l'ori.·:,ehl'll.•lil' den Abschluß .ler Il au pta chso IIl1d das
huhl: Tuuuenlu-e P i. I 1'1' "P(~I'1I die umuobe nde n ühricen Hohr-rr sehende dl" !!;llIZl'1I Kril'g'prfrir dhof"s bilden ,'011.( '1'''1 f 1I I I' I' ....... "
• a 1('1' " t ,'I' ;!,p,c iir-dr-n. Durch «inzr-ln« Zwisch e nliek- An einem Elld,' "1'1' Querachse (1,) wird. von niner inon u-
ken werden ein« li r-ihr- I'(I!l Unte rnbtui lunsrr- n "c!,ildet mental !!l'"taltrteu IIN'kr umrahmt . ein plastisches Bild-
nllt höch: ten- 7:! «inzeluen Grabstellen. n~ldu r~h wird werk " 011 I'rof. E l! g CI m a Il l! in Weima r zur Allf. tpl-
~ ' .lIIi;g'lieh. dpu ('inzl'hll'l! GrHh"rfl'l "l' rn jpwoib eine Iuug I!elall!!"rn. Die"e" Work. di .. ..Trau er " dar,'tellcnd.
I;~ tlln " IIl1d eharakteri"ti"ehp Wir ku ng' r.tl /-!'I>he ll, Fiir wurdr "011 .. illrm wohlhahendrll ltallllovrr':-:chCII BUr-
; I." , I' I'iUZf>llIplI .\ ht l'ilulIl!r ll wur"l' j .. dpr:-: ,.fhp Kr puz- g'l'r fiir dil'~cn Zweck I!p:-:tiftt't , Am amIerrll Ende dr r
. ,I P 1'1'1'\\ l'n"l'I: ill d('r ('illcn .\htl'i lllllg' IIolzkrl'u zl' (E), Querach"p (Ml i!'t eillp Brullllcllallla!!"" \'orgc!'('hi ll.
In "1'1' and"n'lI EbCllkn'uze (Fl. in dl'r dritteil .'tl'in- Di(' ZUg'HIl!!r zu pillZplllcl! .\htpil ung'(,11 \'Ulll lIa upt.
~":.~I,' ( U) 11. \\. Eil! I'lltJ 'r"ehi"d ZlI'i:-:c lH'1I Offizier:-:- 1I'('g'e all!' silld dun'h :-:ehlidlt(,11 hildhaul'ri~('h('u • eh!lIlll+
,.:ralo.'nl uud "1'\\ öhuliehplI • oldatellg'riihl'J'n i:-:t Ilieltt "('- III·toll!.
;;;:Il'ht "\lord.~I. Dal!p!!ell h:lt dil~ Friedh0.r- \~erwaltung Wir la,,;:eu ill deli. ' ullltn" rn 59 lIl!d fil /Hll'h Tpil-
In \\ U/l . eh Von \1Ig'..hi)J'Il!ru IU dpr HlIls tr ht Rech- \ 1I!'icht r u clpr Friedhof-.\Illag'e folgell . -
Dächer. \ ' 0 11 Archill'kl HallS F rl' ud e. (ForLetzun~.)
~ "/111 al 11 die he ondeJ'(! "chönhrit antiker hirr /Inter allen l'm t:indcn sl'ilH'/I \'ollkollllllell~ten uncl. tifdtl'l,ildl I' '01' all"1ll AIlIIercn in d"1II krafl - riil'ksi('htslose~ten An.druck zu finllell hatte! Denn dip""/1 u/lol klar dur('ll"efiihrtpn II 0 I' i z 0 n - , 'ehönheit dr Horizontal:-ehnittcs :"lh~t . wie sie un dietal i, 111 u !ipg't. in J"III ~('hirhlwpise Plal· Huilll' \'rrhältni. milßig' am ichthaI' ten ent chlpiprt. kaUritplIlII:ißig'p/I. T. 'rra . "I'uhaflell. w('lchl' (lic Ein- ja: 1I1 \'olleudpten. UII\'I'/'. pill(l'U Bau iihl'rhau~t uic ~lt un-
, I ' . zplhautl'u \I if' .Ii,' n" .:lllltaulagL' SOZI! agp/I mittelbar ein2"e~ehrn wl'nlen: an die" tp/ll' dpr : Isth('tl~,' he/l
;1 LI 11111. ~kah . dlt· L"itmoti\' ijlot'rall durl'hdriu~.'i. darlII Wirkung dm\'h Ilie sp)hsttiitig- l'/';!änZellde Phantasi> tritt
1::.11 ":/ dlt', .1' , lIorizo!llalpriuzip auch Ili/' 1l:11'haul:tg-c bl" aber j.·tzt diejenige der ranmhaften T~talit.iit ~Ie "' p rk e~ ,
1'1'. • H·U. Ja 1" It'udJlt'f ohu/' Weit,'n', ('in. rlaß rs g-rraun wohri dpr Phanta ie jetzt umgekchrt die WIchtIge Aufgabr
:l4!J
ZlIfiillt. sivh j('IICH \\ undvrvollcu, ahpr \ ..rhorg'pIH'1I 1I0ri-
zontulismus, w IIn schon IIl1hpWIILlI. zurück 1.11 1,iltlplI: 1111,]
das \\ inl, ob wir HUU .\11. .l-r Hühe hvruntr-rsehauvu uuf
dus GI':'llIIthild der :--Iadt. orlvr oh vir in ihr. 11 :,t ra L11'1I , auf
ihren I'I:ilzPII darin lmschau halten. ~I,·l. a ru II'i('ht". tou,
weil am ~illllfiillig':t"11 :pill. \\,PIIII dr-r oil,'r.!t· h.l'hllll3 d"r
(:,'h:illdl' durch eine mi\~Ii('h~t ph"11I' lIorizolilalfl!l<-llI' ~,
hildet wird. . '0 ahnen \\ ir in ,kr . irln lum-u Vorm d,'r
1)al'htl'fra~:I'1I d ir- un. ir-htlmre form d,'. 11 urizout al. r-hnitn-..
11I111 .0 outspricht rlvr Tvrrasseuturm d"r a rrhin-k tuni: «h
;.rl'faßtl'1I Erdhnd'·II;.rlip,ll'runl! anf ,la. \' ollknmnu-n: I' ,la
platt .. Tr-rrassendar-h dpr r-inzr-lncn Ball\\"'rk,': di.. ouk
n-chten FWl'hplI dl'r \riilld,' mit ihrer a nlst r..III'IIII"1I (;]jl'
dl'l'ung' l-rhurr-n dazu ..inen wirk. amPII (:"gt·II .• tz h '1"\ or,
1111,1 da: \11,. i:1 .lun-hlr-ucht.-t von ,i1, -r dun-h ir-hti.,:: '11
Klarheit und Ik,limmlht'il olllll'g'Io'id, 11, \\'i,' dann di,
kü t1ichell :'iillll'IJr..ih"lI ulld dit' 1',10'1.1"11 Ih'lIl Illiill'r all.
~Ial'lllor un,1 Uoltl IIl1d rar"" di,' "'r ,', hi'opfllllg all ,1l'1I
,('llI'nhand . olllli~, L,'hl'lI l'inhan('lwn. 1111,] \ 11' "'h traulII
haft '('hüne l"upl",jf1'rnll'lI 11I111 all.I'·n· Ho, hl,allll'lI iih, r
,lil' f1a('hg'I', ('hil-hll'll'lI nil('llI'r 1IT1i o. lotz..r IIn,] rt'ir' 111' r
I'lllpOrlll'hplI. da: . i('h au~zlId"lIk"lI 11I u 1,1 d,'r \·nr-t.'l1l1l1~
d,'~ EiIlZ..IIII'1I iih,'rla ."11 "Ipih, n,
Ili,' all.;g'· pTlH'h,'n,' Hiilll'II(Jlatl' d,'r .\kropoli \ oll
\lh(,11 1){',("lItl'l ,1"11 ,'illl'n (:ipf..I)llInkt "illn ,okh"l1 \\ 1111
d ..rvoll,·n (:l':allltalll:I/,(": ,]a. !!P\ altig" Hi\lIIi dl" Forlllll.
wi.. l': . i"h :0 III1~ag'har n'iz 'oll ill ..ilI" lallg':!' fun'hl"
Bod,'nfalt,' ,dlllli..gl. ,]"n all,]pr..n. ,\llt'I'<IiIl~. I,,'i']. i/lO l
'l.1Ig'Il'kh au:g-p. pro"h"II" ~lollllm"lIlal-B..zirkl·. alh'ill \ ir
diirfplI 111I: gl'will vor t..lI,·n, daß, i<-h di" ~Ia' .. d,'r .:!,.
\\ iihnlidwn Ii ru LI. la,lthiiu ,r. 1'1 IIfall dun'h;:t'hpud m;1
f1al'hl'u 111it'h 'm. di, "U 1II0lillm,'utalt'n \'i,'rl,11I ..Io"u 0 I",
:l'lu'idl'll lIul,'r;:,'onln,·t haloeu wl'rd.', \\ il' da, im ,'Ü,It'1I
1I0('h hl'lIl,' allt'nlhall't'n gl':ehit·ht. ['lid \\11' 1'. I'h"11 IIl1r
l'l'i nil'dl'rt'r IIl1d olllil von ,'alIIr all al -prul'h lo-t'f,'r
B,'<!al'hllllg- alleh \\ irklh-h ohlll' ,'1'11\\ i,·rig'k ..il g'" 1'11' hl'lI
kaulI! Ahn \\ ..II'!II'n ,\ulolil'k mii.. 1'11 all,' ,Ii,' ,. ""HItI' in
ihn'r klar ;:l'ortllll't"11 .larnwl'pral'!lt g-pIoot.,n hahl'n...illl'
jl'dl' \ Oll ihlu'n "ill I'illh ..itlil'h." KIIII, I "t'hiltl,' ill it'h "II"'r
I'illlu'illil'h, 111111 zlIg-ll'u'h. Io"i alll'r ,lt7r;'hdrillg"II,11'1I Kr,tll
d,'~ T~ pi. ('Ilt'n. h,il'!l. I iJlllividlll'lI durl'!lg'I'Ioiltl, t! \ "I,·h.
Z,·it 111 11 LI da: g'l'\\ e~('u I'ill. al. . it' in il1lulI'r 1I.'u"n uud
,ll'lIu(lI'h 11'1. harmolli."h 1.11 ..iu. u,h-r timlllt'n,l ..u \ 'I"'h
. ,'Iforult'u ,li .. I: .. 1:,,1, ,lI' h\;IIII'U .lilll'lm ..rl' um iilllllt"U!
K"iJlt' ,piitl'rt, Zt'il haI ;:It'il'h \'ollkolllUII'UI' g'1' eh.lllt. .\llI'r
1': haI alll'h kallm I'in,· g'f'g'I'I"'n. dip IIkhl irg'..n,l\\ i. lIud
ir/!t'u' h, 0 \ ou jt'IIf'm \'nrhilt' g'l'zl'hrl haitI'. I'i.. alll h
1111I' halh unhl'\\ 111,)1. "i.' in f'ill"r al:1 i li t'h"u Tr 1111I
"r ('Ill'iIlIlUg-. ,0 g-I' "hah ,', uOl'h ill \·..rhllltlli miiLIig' pat' I
Z"it in I'ifla lIud iu \'l'uPllig: lIud ulwh pill,'r Illit 11"11 ('r
\\aehl,'r BI'!.("i. "ruu;: all('nlhalht'1I iu d"11 Z"itl'u tl 11
rOl'I. I,.. lila/! "f\\II11(ll'rlil'h 1'I11'ill\'n. ,laß mall f'in (, "'i
eht'~ '0\11 I' la, ~izi mll lIit'hl 7.11 riihm '11 \ I'rmal!'! \ m g'lIt,,"
Willl'lI daZil hat ". ~il'hf'rlidl IIkhl g-ef,'hlt, al"'r W:IflIlU ,.
df'ulI(){'h uirg-..ud, 1.11 d,'r ;:rIlLl"1I T 11 I g'rkomlll"11 i t. ;'11
iIlIß"rl'n lind iIlUt'fl'U (;riilldrn. ,1-1 au "inand,'rzlI I'IZt'U i t
hipr lIi('hl d, r Ilrt. 1'11,' fl'r Z..it alll'r. (lot! ,i .. ;:I'kla!.rt.
~l'hl'int I' vorhl'haltl'lI. tlit, . ('hndll"1'I11'1I .\11 iHzf' (\. zu. \\ 0
illlnll'r l'il' au iiltl'ff'r Zl'it vorh:lll,lru \\IIrt'lI. IItll'h 011"11.1
1,11 7."r. IhreIl lind ihn' .')llIr 7.U ,rH. (·Ilt'II,
,'0\ I'it .Iit, I rag" ,11'r ,'I li d t " . t' h 11 n h " i I ZII!d,·j. h
,im' .0"'111' d,'. I I a (' h 1'. i. I. hat man all,·rtlin;.:, 1,U I,,'rlll'k
, i('ht ig-t'n. ,lal3 1111 ('1'1' Z"il "ll1'u ;:ruutl all,li('h anll, r"11
kiln, Ill'ri. dU'1I Zi/'h'n 11. ('h;':1 111. hum, rllin, 1111 'erriu klo.lr
,illd ditO " Zit'\1' ni('hl! Ilazu ill,1 \\ ir h"III,' d"lIu rllwh zn
\ il,I:l'iti" ::1'\ oflh'u. oh \\ ir \'oll,'u t"ll'r nit'ht. 111: thll \\ ir
llieht g'111'g"'nlli('h drn I'fII.lt'n \\'1111 I'h h,IIo,'n olll ..n. anl'h
I'inmal ,li":l'r o,kr jf'n, r lark"n (,!'fühl. anrl'g'llIIg' wU'h
1. 1Ig-l'lof'U. di,' \ om hi. Ilt'r (;.' \ ohllll'n ,'nI (,IH idt'lId ah f'h-ht,
~Ian hl'\\IIII1IPfI dl'lIl1 ;llu'h. \\ ..ni/! 1"11. ill (\"r llu'urif'. ohll'
Hiil'khalt dil' 'l'hiinllt'il (I anlik"II, 'tatllhild.' mit ,'ill""
T,'rr.I., I'n,I:it-h,'rn. IIß,I m,lll :lIlt'rkl nnt IlIl'h 1" rt it\ iIlig .Ii,
g-"\\ i ,"11 I'r.lkli ..h"11 orzlI!-' filr \lI ,rp Z"il. 111111 ohl!
.\1)(.1' dil' ::all'l' \\'iirll1" ..illl'r JI,,!"ZI'U Ilt'ig'lIl1' ,r ('li 'lIdt'l
mall Irol'l.(\oo1l1 ..illzig all da Iralltf' Bi!ll ,I,'r 11. illlal 11111 d, n
ra::""d,,". \\ I'lt,'rbralllll'l1 Zi,''', ldjll'h"~lI. 1111,1 ..IIn .I,
\ 'illtl'r... hn,'" ;.:1,·il'hll11tLlil!' 11,'('k...dl" ,Iadl nlll .tllt 11
ihn'n I):io'llt' rn 1.,'''r:,1.t IIl1d lI11t"r "1111'111 ",l ..r 1111.1 "d.. r
..rll"lId"lI 11 iIII 11I, 'j ,li,· nah"nd" \ ·,·ihn:lI·ht tilllUllllll! I, j
nl"'l 1'llIr lind (:a "li In kht. d.1I1Il nllr 11111 0 illlli,!' r. 1111I
.0 IIU ..nlro ,n.'r: u(H'h iml1l1'l' hf'fallg"n ill ,11'111 ,,111I u"h
ligt'l1 I:ifl'r. illl • ig"l1 11 kliu l!l'ri, "h"11 ,""haff"11 \,·hulidw.
1.11 'olll'l'iucl'II: nil'hl illllll' r iu ,kla I. 1'1\"1 ,a<'llahmllll",
on,krn 'i,'IIo'il-hl (w:tr uli! lt., uL'1 111 111 n . 11 drtl\'k form. n
in d, r 1lun'hhil,llIlIi tll'r I iuzl'lhl ilo'lI, . i, h. I t't .1 I lih
ro'l\Ih' di,', I' 1111"111 \\ "cl,' Tro'llI zu d"lII alt,," 1l:lI'h ,I, r
.h'1I1 ('ill'" \'t'l'''anll'l1h,;it. di(' \\i" ill lill. ..h\\I'i;:"lId"lII I"ill-
'pr. liil\ll11i: ~gai- \ "n d"\11 Iwhig 10h"11I"'1I •'In il 1111I
111,)(l"rn' 0,1, r hi tori ..I, Hallf .. rm, 11 am ".1111, uni .. rtlhrl
" 'r I 11' \1 i11l'1I hilllt'l'g-,-I,!tI'1."11 1 t. I IId d'H'h hli..h -Ii-r Er 0 I.! a r-r • I " d
dl'II Hoffnun 'Pli \\, it zurück. w j" \ ir ohPII 'ahl'n. 1111(\ \\,I~"
, auch f..rn -rhin 1.lt ilx-n dafür or:.,1 "I -n 0\\ oh
, , '" I I "I h-r II,'u,'n11"lIZ itli ..hv ,"haff'lI rrt \\ I" dw B,' oll' er I' I,' , ,I' ,I"
,\ ufg'ahl'll. I I tlt'nll in L\\ ig-k"if kr-in All g-1Pwh 111";' II I..,
\'i,'11o irht führt .. UII, auf invn g-alll!hart'l1 \\'I'g'. \\I'II!l \\,~\
111I. dl r l'iLfadl n Tat Mh, l'ri11111' rn, daß « .l'ht~II ~'I.'U1,I'1t
in ,d, r (\, 111 chen Ilall .•.. chioht« «im-n ühlllit'hl'l~ Z\\,11 '~:'I'..l
7.\\1, ..IIPn dt'lII Herz, 11 un.l d"1II Vr-r land gl'g-l'hll1 !I,lt. "1
r-nn \ ir 1,U t'h ..n. \ it i, h di .. \11"11 tla 7. 11 mal 1H'ltI,·: ';,_
tuu-u. -lr-n KOI,f 111\11 da H..rz. .\111 h damal I!ing- I, nll~ 'I'j\'
t"ill' n:lI h IIIltI dr 11 ~. nnh-n ' h «hluß. alwr. IIl1'rk \\ ur; .,~,
;!l'lIllg: da 1"'IUitt und dip Phantu: i,' wa n-n (bllwl. ofkl1 ~'11
I"'i dr-m d a t' h 10 - "u Hau I. d. h. \\ pnig-,1"11 Ilt:III .. ,11
hlkk nach .Iadllo : lI11d ,I, r IIl1l'ht"r111' \','r lallt! l)I'rlt'f '\'.r
: uf di, 11111 rbittlklu- l' chni t'h, • ot\\I'lItlig'kl'it. narh "
\ ;i! .. r \\"'i. I' :nl('h fiml,'rhill I" i I. Diil'llI'l' 1,11 haul'II, ,
E \ar am Halltl, j"III'r croLI"II \'iI\k"r Iraß': ~1P~. ~,IIII~f
It'lalt"r . d\'r 11" r Ir.lLl, ,I,'r .t1I,'n ,It ul ('hl'n I al~' I '\'11
ihr n HÜIII' rzug 'no auf ,h'r ,il and,'rthal" .lalllt:1 1I .'"'~,
"li . I I" I ,,' 1'1\ l'rt'nn' IIIng'l'za 1 I.' ~ " larrl1 Oll la II'n al\l "rl'rn 11 )('1' " , 1"11
"al3 in da ::t'l.,ht, 1..11111 d,' lid ..11 1!"Zo~, 11 \\art'II, ."1 t
\ "I'h, ..1 "itig,'n \u 1'111 ,h IIlal' ri, B, I 11111' .t1l1'h UII 11 1\
har,'r (,"1, r 1,11 t rmill,'III, . 'il' Ioladltl'lI :1111'11 zllpr I '1 1,1'
I' 111111.. Oll ''''r fflll1d'lrti""11 dlll'h ('holl"11 Hallart "
11.111 t'r im \\,1 ..hl'lI La;lIl ..~ \,,;r I' IIl1r ditO Il'idil!". 11ft \"'~
pOI"'tl I r 1I1,lIl1l11t·" i eI, 11..111 ,'111'111 (1<1"r \\ ar lIIall \ "'
11 rto-i I fr. i ""1111' d \irklitoh Hrall1'hhar,' 1111,1 ,' ..holll' ;,11
,.. ..... ' • 1 '\ • I 111:t ll
zll"rk,'lIn"1I ulld I'rakti "h 1.11 "I'\\,·rl'·II. ;:1,,\(' 1'11' \\f 'rt,.il
" traf':' I"h ,llI' kl ill' 11 (:rlllld all eI"lIl g:I',III1e1"1I I'f 1
"'llI'r .dlel"lIt ..h..11 KauCh, rr, 11 ulld BallIlI' i I' r 1.11 1.\\1 \r ';
III'hlll' dallt'r • , rll ,la I, t Zt"fl·tI ahr ..h,'illlirh all. 'I"!.
.... .)t'1I
Iich allch. dal3 mall ill jl'lI"1I l.\\I>if,'lIo, ",'ht ,\toIlI. \ .... t
Lalld tril'hf'lI. nil mal d,ll l'itl,t'lI (.: i, I,"" . ° O~f"II, 7'-7.,/:~,
IIl1d kiln 111'f1 dl ,r ,·rl. I haI \\ 11' 111 11 ,rdlll'hl n 11
, 'I'hllll
:!"lId"II. IIl1d daß 1I1II'h lli,' I ladl' r "li, I ..holl 111111I"1. .
"il ""li Z.'it"11 ,I, r HIIII1I'r. ,'iJlt'1I ,'I \ a f1a"'lt'r~1I (~II" ,1'1
I ' I I ' I "'0 ,p 111.,. Wltt g'(' la)1 haltl'lI. \\ .. r "nll Oll I 11 Ir:!1' 11 , .' , ,I '11
\\ ir ,. dlll'h ;..allz ,I. IItlitoh all ,1l'1I 1I;II'h, rJI d,'r g'Ofl,II
I'
L" I ,'I' I \ I \. I 'ort ,'li,
'" Ir. 11'11. (1'- 111'1 "" ra I I'lIall (, r , .. ,. 'I' , 1 '11
f"l"t.'n, ,laß lI1all "rllll,l.illlil'h all"'l hi,'l' im ,"'lIt,,' 1','Ü~PII da I,·ik D;;"h filr I';akti 1'11 11 IId 1I01\\l'lIdig- :1I18a li
I n,1 ahn'n.1 og.1I" eli,' i,1I rllf"II"1I \\ (I 1'1"'11 .Ia 1If1'r II;!',
t .. illllll'tz '11. dit- "\ iLI alll'h d,lIl1:11 . ('!JOII a rh, it fr,'"I' ~I~I~ , I t I' I'lIal'h d"1lI .' or,!t'1I ::t \ :lIId, rl ill'!. IIh,'ra 11 111 , ..11, I"
Lalldl'lI d,'m 11'i1"fI'lI. Itorl"II,l.illdig'I'1I l1;wh IIl1d, ofl g'I'II,I,1.
,lIl1'h ,I, 11I hoh"11 (d"I" I ich (11:: 11 h'fIIt"II. z"ll'hll"~ tr
'\",.t1itoh IlIId dH rf 11 111 ri '11' ill \\I'il' eI"1I1 "h,' Lan' , I
g"Ioi, I ,1l1rl'h 'l.I 1111 ·,'rkl'lInhar,· H,' In·t"·11 all .• ,li,' "rOll I
1I1.III1'rn .I, r 11.," ,r n·l..h olol'n hili I!.'o/,ditoh. t gl'nl.d,' :~~~:l
" r,dlt "11'\"11 III 11 ('11 .II'IIIII'lIlll1'h 111'1 eI"1l ,111 I
• - ' . Il i 11 11
. traßI'1I lh r I. r 10 111111 1111,' i. h dl':III_"lId"1l • I
h.11I rll, Da ('h, illl mir Bt' ,i. g-'·III1~. daß 111:111 !UI II~II;\
li..h'·11 Tirnl 1111.1 1I1,,'rhall)l1 alll IIl1t"1'1'1I 1I1I1 \ Oll "IIII"'t; ~I
L'I'II dllfl'h it'dil'lIi 1'111 Küu II..r 1I1111 lIalld \I I k"r 11111111 '11
10,11" .. ill!!l'fuhrl'-1I .Ioh ohl nh hl fI'tlt 11 k.anll. \ 1'11.\1 r:I'~"1I
elit·, .. allff,lllt'ml, Lr, "'Wil1111I;! I rkllfl'lI \\ 111. 111I 11), ~It~
halwH ja alldl all .. (lil' I' /!oti,dlt'lI Jl:IlIM'r f;I~1 ::arll)( 1I'
Oll lI1i 1,lall, rlil'h,ilali ..ni dwr ""11'1 all ,ir'h: d,', to 11I" I
\011 d"r ""ht"11 ',olik d, d. IIt ,'h"11 'OIdl'lI! .'.
I. 1,1, ihl al 0,1 d,,'i. daL\ lI1all 1. . r d"11 \ '·Ig)'·kl~. \\t('~ ~
'I I' I 'I '11111111"[I'H, 11 \lof:tll tl. (hit hl' 1ll'1 )" 111' t. \ 1'1 lI1all I , I "
I,ir ~lillla ,llr 1I0rdlidllll ,\lPI'II oH'lIltar.1I pl'akll.(,l'tf~1
... I 1 . tI' I ' '11'111 1'1 , 'kalIlli halt.: I. idl ohl .1 ,,'r t "li "I I'n 11' 1\ 11. ' t.' ,ill
d, r 11,11 ,r ,illt 1110' Iit'h I a"r," hl .. oh"I" 1',lldll!lIn~l' '
.kr "'IIIZ('11 IIrt'il" tl"1 Fronl 1.11 "t·I"'1I \\UII. ('hl,', uffl'll ~.II
.... ' '" I '11"111'dodl IIl1r 'u .11'1lI (.TIIlld... dal3 IlIl1ll eli, ,'n I!l'ra' ..,'I•• ' I I
h'lr ,I.II'hlo "li \It "hItI . it- lI1all ihll .1!1I11ic-h ill \\ pI. ('h all~t
'I' ,h 11 halt,. fllr " ho 11f r hi,,1t a\ ,ill' 11 olch'l. 1~1;8~"III tl i"'n IIl1d 1'11 ,rl'u ,'alt,'leI.wh elal'iil,,'r 0,11'1' g-:" "Ir'
, ' L' I "I I ' I 111I 1. \\ 1'1 \ I'
, 111' 11 pI 1.111 (d' h, I! ", 'oft 11. 11'1 ,a "I I " ,r
,·111"'11, 11' 10 lil'hk. il. 11 eli. :\111'), 1.II.it Idil'h 111'111.. ZI,1
" I' LI I' (hl'l11\ 'lIeI,,,,, _, kOIllIlIl'1I inrl: I'lIt ,·eI, r 11I,111 I" (1'- . I 'r
t1:lt h,· : I !'IIIt,l.II'h lIadl hillft'lI 1.II,l'illf.,d, ahf:IIII"\\ .''',.',.,
IIlall IH'hidt. il' Oll I fa t iIl,,:r:1I1 111 1~,,"1 I'hlall,t '''~r'~llt'
ohlll' 11'1111I1" ,I. ' Hau, IIl1t ,1"11I (.II'lwl all ,1,:1. . ,
'" , I I ":tIrllIII '11I, rIt.-i f,ihrl.' ah..r "r tI"1lI 11'\1,1"r"lI '111' 1011'. ~I'
"mjlOr di. I1l1n di,· 'I,U It I'IH.Ig"'1I t"i1\\ .'i " fr"i. 1,·1,11-1111, I1 11 I
1"."1 '(li" Ilu,-r urtl, in J.!0ti·..h,'1' Z,'il hiillflg' ZIIlII':"
... ' "I 1'1,1\ "ill ,'ill: rll~ ,lU _,'/lI·kl: p.lft r g .I, lIIall llr "I'\\~' lII' . ,)_
f'lI h. 11I' hr 0,1, r \\, IIig' r :lU la,I"IIII,' I\.rall1.I!" 111I ",
, , I II 1 I "I'h\\ ,'Iolu I 1.11 I "hIlILI. ,Iol'h kOIllIll..II aul' I a ,'r l:1n' , " '
[1111;':"11 0 I" ..ltli,·Uli,·h \ 011iJ.! ..hlil'ltl.'.~' ra,lt- 1111,1 I"" ,
, ' I)' LI L I" ,I.. I" rlillft'r a 11'1
. 1111 10' 1,11I11 1111 ,..1\ nr. H' gro' r.ll 1 ,.. I
Itli h fa t i11I11I' r .,::latt 111111 illl \\' "l1tlit h"11 kl1· I,'r '.' :
'",1'11 t, 11 Oll' il1 1':l:Ir kl ..irll'f1'11 Bod"I1!lIk"11 d~ln'hltr~"'h;1I,I,:
"i \l'ilf'1I tm!. i.. \\ohllllal3\olll'l1 pla 11'1'11"1,1 :-;l'lu~IIl'11. '[
I k ' I' '1-1' I" 1111lil'fhild, r 01 rllllll, r 01 ,r ,.\. Ig','r 'orlll..."" ,. I
ri 'ur, ul1,l ., \\ iU 111\ h oft 'r, f ,rl"'l1pr.I,·hli', r rt· kom:l "
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nieu. l~cr;lIh' dil'~t' üboraus stnttlich«. uIIge]'r"chellc "Iwr"
~lau"rfla"'H' untersvhr-idr-t da' deutsche Haus in Nonlt irol
und hir-r und da in Südha yern mit pig,'ntümlil'lwr :,,'!Jiirf,>
\'011 dem Hause im eil!l'nlliehclI ~iitlclI aus ,.;piil irvr Zl'it:
dvnu an die .em f,>hlt d,'r hohl' f)al'hallfhall "lItwl'der übr-r-
hnupt , mh-r d,-r B"dpllTallm tut sir-h an .Il'r uh-ichr-n :'tl'lle
III!il"11tig weit auf mit grollpn. ~l'hattigell LllfUiffllulIgl'n 1111-
11I1t.1l'lhar unter dem weil vorhängr nden Spnrremlach: hi,.;-
\\:1'111'11 auch. wenig,'r cbaruktvrist i-vh 1I11d welliger m:I!P-
risch, mit Hodenluken von meist '1u:"lrati~du I' Form. ,:il' in
r"g"I'hlliißigell Abständen verteilt sind. dl'n Fl'n~tpr:f('h";('1I
"nt,.;pn'dll'n,1. l n-r Typ jenes d l' U1 s r h p 11 l lnusr-s nlu-r
h 'h,-rl.l"ht die :'Iiitltl'hildl'r am ganzl'n l tntr-rlauf oll'''; 11111.
'" im- hohen, dachlosen Fronn-u hl'g"l"itpn dl'n Wandervr
an d"r alt eu IWlIler,.;traLlt' :0 n-cht pig"pnt lieh ab rlns chn-
raktl'1 \'0111' Kl'lInzpi"hcII jetu-r alten Sliidtp: er greift aber
h!plI"uwl'i,l' auch wr it darüber hinaus. nördlich .ln vnn ,0-
1-:':1 r ii lu-r aU'g'l'dphnt I' (;"hit'll' O",tprn'kh" his zu dpn frr-
I~"n Lillld..1'11 a n den .\hhiingrn dpr :'ud..tcu. :-:l'in VOI ziig-·
IH,hRt .... IIl'rr,"haftsg 'hit,t i,t g"..kellllzpiehllt'l durl'h ,'allll'n
w!.. Bri.'('n. :-:terzing. .\It - Inn,hruck. lIall. Hattpnhrrg.
\\ a:~l'rhurg". PaR.au. ,'alzhl1l'g" nlld alldl'r('.
uuhilliz. Fehlt <loch jeder Tiiuschunjrsv..rsurh im üblen
:-:illn. SO]:1I1gP jene Blendmauer. in an ..olmlieber :'f~rk,' .al..l'II,~tiindig,', Bauglietl aufgeführt. nur ganz orrl'nslchl!leh.
t rr-u und i-hrlich ihren ästhetischen ZWl'l'k ausdrückt. näm-
lieh 1"lh"hilne~ zu verberuen. nhzuhleuden. 1I11C1 "in :'I'hau-
stück für sieh zu sr-in. "'n aber dpr Baukunst, r-twa im
•'allll'n .Ipr ..architektonischen Wuhrheit", a uf jeden Fall
tla~ Hleht auf 011'11 schönen :'c1l1'in nhst reiten wollt». tI"1I
werden \\ ir auch durch dr-u Hinweis nicht üh .rzcugen, "all
mit tlil'i'l'm Hehl jedenfulls das \\\-,1'11 jl'dpr anderen Kuu-r
sn-hon 1I11t1 f:dlt'lI tliirftp .• ChÖIIIH'itlil'hPII Wl'rt 1)('. itzt aber
,HI' Lösuiu; unbost n-it ha r. und zwar auch ahgp~l'hl'1I \'011
dl'lIl nächsten Zweck Ol'S \'I'rllt'rg-I'IIR. 11('1111 jene lm-it«
:'tirnflikhl' f'rmii{!licQI RI'II011 durch ihr hlol.ll'''; Dasvin einen
iiuf.lerst wirk. nmen G,'!!en~atz zwischen Licht und xehatten
IIIHL wie kaum ein anderes Motiv, oinr- klnr« •'l'hpidulIg' der
e-anzen Fnssadenlläche in ('im'lI nlu-rt-n. ulIgphroclll'nen IIl1d
vinon ..hell 0 in sich zusanuncnhärureudcn unteren Teil.
,I..r jl'tzt ":Im nach Belieben und Bptlürfllis von Fcnstcru
IIl1d all".,~pn lJeffllulIgl'n ,lnrchsf'tzt seill ,larL ohne dit'
Huhl' dps (:allzell zu hrl'intriil·htig-l'II. Paß dahl'i tlie Iil-ht,·
~1a""p ohl'lI. tlip n1ll"l'hhn'('hllll{!1'1I ah('r IIl1terwiirts liegl'lI.
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hraueht hl.kalllllli<-h kpin 1"..111.-1' zu ""in. wi,' al. h 'riillln-
I,'stes B,'i,pi..l au. tlpr )lunumt'ntalkun:t ,\('r. Dogeupala 1
ill \'ellp,lig ,'r\\ pbl. ['nd wil' hUlIl!ert uno .1I1r tpt g'l'r:IlI ,'
un.PTP neuz ..itliehe Bauklm~t naeh ,I.:r IIngehroc!lelwn
FIii<'IH'! .Jt'lll'ufall· i~1 mir ein kiill,tll'nsehes Empfllldc~l.
da, hinl' ..leere" F1ädll' dulden m:ll!, ~tet, .arg" \,~f(I:it-ht!1!
yorl!ckomnll'u. untl ieh glauhp O:lI111t auf kemell I' all alll'lIl
711 • t ·hen.
\'iellrit'ht ab". :ag'tl'1I \\ ir. kOlllmen wir dllreh tlll' 1·...-
illnerulI,r all tlil',.;{" Bpi. pipi au~ altpr ZPit auf \'illl'n I!anl!-
haren \Veg-! 1l:lh ~oll nil'ht hpjßr-n.•laLl wir tlpn g-lpit'lwlI
Vor'Yang mpchani~ch wietll'fholen miißten. Tatsiiehlich bt
ja die .,f'rag'l' tlei' I?achl's': in unser~n 'l'al!('11 d'l<'h.pint' Wt'-
sentlit'h :twlere. 1111- "Ollllt, auch rllll' an,lprc LO'~IlII!, er-
heii'l'ht. ])oeh ,li, .\nrl'g'ulIl! hraueht trntztlt-m \'IPIlf\lrht
lIil'ht \"l'rgl'hlil'h zu ~,'in.
UI"il'hwie in jenPlI 'J'al!('n der ,1l'lIt~l'hl'n. \ "I?"ll... 0
rrgiht hieh aUl'h heute wil'tler die " ot \\'l'n:hl;kclt l'lIle:
AU'l!ll'i,-hcR zwi: chl'n ,Iem Gcl~ot dl'r nl'l~pn Z."II. (I:~ !,~o'.
dl'rnen Fort,chntteR. lind I!pwls,en. all SICh mcht \~'1llgrJ
o,l"r kaum wpnil!er hpn'chtigtl'1I ,\lIfortlpry"g'en. ".'" \'~)Il
Altt'r'lwr in hoher (;l'ltung .tandell, Da I~t t111~ (,emelll-
h:lIJH' zwi,chen der Lag-e von dalllal~ uutl ocr von heute. -
( chluß folg\.)
(;C amlanla~c \'0111 tadtgartcndircktor Ku bein 1\ nnover,
E. \\ilr.. ullhillig'. \\ollt,· mall d..r l'ig-PII:lrtil!clI LiisulIg'
)langl'l all t1ellt:chem Empfilldl'lI \·orw..rfl'lI. Ihrpm Ellt-
,tl'h n lI:u'h iht ,.;it' sogar e c h t d l' U t , " h. lIiimlich als
1'1.nloildunl! einer an :;kh \'it'll"khl fn'lI.ldell .\lIn-guntr ge-
m:W t1PII hehOndl'rpn .\11 I'riil"hl'u Iier II1'1Inat auf ,Icut chl'm
B.odell. I 't cla,.; nil-ht. ill 1Il1g"ll'ieh grllLlPrelll ,laßR!ah. z. B.
(lip /-:CR:lll1tl' deut eh(' Baukull. t romalli,.;eh'·lI ~11l('? I'hen
so g'1It'? ["lid nit-ht mindl'r aueh (;utik. l)Putseh-Hellal~sancr'1I~r1 I>eilt."h-Bar"l'k':' Odl'r :olltl' da, ~lot.iv nyr U!U ,\Ps-
wllI('1I al frellllhrti" ,,(,lh'lI. \\"iI e. ZIIfiilllg- III1'ht 11 10 l' r-
a II in (\('ut. dll"11 fafJ<1en .\Ufll:lhIl1P f:lud'? Frl'ilieh .dl-raU~l'nhliekli('h hl'rr.l'llI'mlell I>llktrill VOll 1.0tll'lI,tiilldlger
IIplln:lt. kUII:t lila" PR willer tll-lI ::'tril-h I!rhell. fall~ es ,Je·
IIlalHll'11 l'illfalll'lI ~ olltl'. I'twas .\l'hlllil-hcs :1\lI'h fiir :lllrll'n'
dl'lItsl'h(' l:l'g"l'lIdl'n ZII empftohJtoIl. sei r~ mit pra ktiRcher
lider H. th"tiselll'r 1ll'''riilldulIg-. t'lIti dO"h kÜllntl' mall wohl
'lar.:I1I I'rilllll'rtI. tlalt alleh tll'lll lIortltl.'ulsehl'lI Mittl'lalt ..r
g-! lehartig-I' EmpfintlulIg"1I lIit-hl gallz fremtl l!l'wesl'1I seiell.
d", dll~1Il alleh ZII iihnliehl'1I Bauer 'l'hl'illulIg1-lIl!l'fiihrt hahl'lI:
alIl'nhngR IIl1r \ prpinzplt .. owpit i<-h P im .\ug('nhli<-k über-
s~ hp; ahl'~' llIall dl'nkp pl\\a an lIiltl,,~lll'im. Danzig-. LiiIJock.
:,P\\,ILI nut eharaktpri~ti"I'I){,1I .\hweirhllll"pn••Ier .'onll'n
11't? rz11I!t nun t'illlual J>url'hhr"I'hulI"t'n :11~ ::;tplle tier allZli
.•. dichten .lalll'rfliil'he. Od"r . ollt;n wir .Ia, \'l'rfahn'lI
..Ull\\ah ..haftig" ,('IHIt 11...thl'at,>rlllä13ig""? .\lIeh da, wfin'
17. Juli 191 .
Tote. , I t
• . , 'lioeh nll'1Gr~~~r von. St ra le ndorU t. 1 aehell'l1I ~\"Ir ~ 01 > 'Hl17 _-
lallger Zelt - lJ1 der Nummer vllm I:? bel'telllhcr I flin>k
iiher r!('n 75. Gehurtstag tl('ö (;l'werhl'Ö,ehulrat.cs (t'" I' \'011
tor, der stiidtischen l\aUrl'\\'('fk~ehull: 11I B~r1I1l, 'le~o •.Ver.
St I' a I I' n d 0 I' f f, Arcllltf'kt und . IIthegnlnder l CdplI dN
pilligllng Berlin!'r Arehitpktell". heril'l,ten ko!"'nten, , lt'idl'f
.Iuhila r in voller Frische be/.,dng, mÜSRen wir hrul~ t VI'r-
1lIl'ltlf'n, da 1,\ ,tralpndorff alll !l. .Juli l!ll R u.nerta'~l:~r ,11'11
sehil'den i. t. Wir haben an [1(> 1' gl'nannten ~ter e \orhcnen
Lpheusgang ullli dil' grol~en \'(Ofdienste ,Ies" \ ; IS können.
heriehlet. odaß wir uns heut(' Ilarnuf hrsehran PI; d:tf,\
,Il'm lidl'n Brdauern dariilwr .\uRr!ruek zu gc lel\'dcn_
wh'd!'r ('in angf'cehenes Mitglid de iIlInw 1', rn~er ß~I~prlin~
dl'n Kn'i-e (leI' HIteren .\rehitl-kten'(:l'.lIpration l.~~" torbpne
Ilahin gegan/?en ist. H:i .lahrt, lang 1l:ltl'll' d,! ~~\ BerJin
naeh l'im'r t'ffolgreil'hen I'ra. i. aL I'r1Va!arelllte ,;, dt die
die stii,ItLelw Ballgl'\\erk ehule dPr Hl'ldl~hauJlI~.1 'l'~keln
. \ f" b', ler \11'I'1It ent\\ ,
,I' "on kleull'n • n angl'U IR zu ( f,' 'kmiißI;!
durftf' dip ihr l'nterkolllnll'n - nieht /:,prafle z\\eSct l"l"e in. . I K f" I' ten- ....
- in dl'm IIPlll'n g-roßl'n lIau:p 111 I I' U! u, I '!!t Zeug-
Bprlin fand, EilH' /IToßp Zahl ,Iankharl'r :--chule\ l"'''tralen-
ni ab \'on den au '''czl'il'hnl'len I.phrt·rfolgen. (If • '~ll'lftd~rf'f im Verein lIIit ~il1 I' .orgfilltig gewiihltl'n LI' H"~~ ,
im Yerlauf von dreieinha.lb Jahrzehnten gehabt hat.
Wettbewerbe. rür
• E ntw ür renEi nen Wettbewerb zur E rla ngung \ on ." in Dres'
e ine Pl akette rläßt der .SiiehsiRehe Kunst\'ere: Der yor-
den aL ,'ot tand8-\\:ptlh~werh zum ,I. O,kt.. 19\700 )1. zur
tand hildet da {>n'I, ~ m'ht, d 'l1l für I reise
V erfiigung tehen.-
Chronik. Flile
t I Palästina. 'Eisenbahnverbindung zwischen Aegyp ,en, um 'st volit'ndcL
noue Drehbrücke über den ut'zkana l bCl Kantara .1 ist am 15.
Der direkto El8enbahndien8t von Kairo ,nr',l'a\r8~~~~erkeilr VUll
Mai t'TöfTnet worden. Bisher vollzog 81~ I I er el ur zu schiIT.
Aiex:llldricn oder Port Said nach P;'lWstllm (,la,fr:~~l/ische zwecko
Di neue von den EngHtndern zun.lch8t, für 1~1I I " eh führenden
errkhtete Ei8enbahn folgt dem ura lten u"er hl Ans
K g
--
nrawanenwe . - (Fort-
" d 11 ' I' - Dileher. 'kInhalt: Knegerl!'räher dor tn t anno\ e. IJ _ Chrolll .
,ctzung.) _ Vermischtes. - Tole. - Wctthewer c. -=-:--
. b B in Ber!ln. ,Ver lag der Deutschen BauzOitung, O. m. . . nn in Ber!lo.
FÜr die Redaktion verantwortlich : Albert l!.0 fWeaber in Berlin .
Buchdruckerei Ous tav Sehenck Nachßg. P. jB.
No. 57.
' sehleswig - holsteinlschcn lt'chni~dlPlI, ':e1'l'i1.le. ,11'.1'. n:t~~
längerer 'nterhrechung vor kurzer Zelt wieder n~s • I
hen getr .ten ist. haben bestätigt. daß der tadt ):lur·da
. 1 de t'ldtveror-nach den Beschlüssen des ~lagUrates Ulll er", • .' den
nr-tr-n vorläufiz von diesen Körperschaften gew;lhlt "er it~(II1. daß al 0 "'nicht henhsir-htigt i. t, de~n • tadth~urat,,~;e~
lind Stimme im )Iagistrat zu gehen. 'O!l den .111 en,,)I'1_
Wahl stehenden Bewerbern ollen 2-3 die )Iagls~rath dit'
glied'chaft nicht zur Bedingung g'emaeht haben, ~odaß,. I~rllße Gefahr bei teht. daß einer von llioRen ge\\·a.I!It .~; ..~:.;
J.:, i t dem. GlIDcinsalllen ~tandesfragen-Au.,;chuß bl,,;1 I~
nicht mögli~h g-ewesen. die.Taml'n der in der .pnger,on,' :cn
befindlichen Bewerber zu erfahren, 1111I auf diese pn~\\ Ir, f
zu k ünnen. Der Ausschuß Ior.lr-rt daher ,lie Be~'~r ,eru·~~lli
i 11I f' t n n 11 I' s i n tel' e S R I' n u ,; nah m ' los :-- I t z
~ tim m e i m )[ a gis t I' a I 1. ufo I' rl I' I' 11. -
, , . d trl Un'';'Die Breslauer Herbstme e und ~ie Bau1l1 us rte. rr h~-
lau hat sich in diesen Tagen auf some alte Bedeutt:" Iür
sonnen . die es im , littelaltel' hatte, als ps tapelp ~, 7~I1Pn
den Austausch von Waren zwischen dem ?uroP;~!:ehcn
Oston und dem Westen war. Auf der Grenzscheide Z\\Iester-
Rußland und Polen einerseits und Deutschland lind 9t oft. I" I Best zrr-ii-h an,h'r~pits gelczeu unrl Im po IIISCien I' 1'11
• e- I '" uust isch uni .uwechselnd vermittelte 1!' ,pn aren,IIIS al . . ['h
.' "1' I 'I I I' t .ondcrn .IUHa ndel nicht nur Iür I lese •• )11 l'rge He e. ~ 1'-1"
. I' I E Ja In (IPSt
zwischen dem Orient und drill Wl'st 11' ICn '.urol .. 'h dr lll -~tellung war spine Hedelltun~ ~rol\ !I1HI SpI~'gl'lte s~~ > 'Ihm
lieh in der Entwil'klung des ~talltbIldes \\'leder. ::;Il JhR'i_
nach den polit isehen .','u~eHtalt ungpn des n~ut~~h01~ni~~f'
ehes ah U1HI ging Z11l1lteil an Leipzig [j~er, J)~e ~r~e u'm-
lIes gegenwiirtig-en Vü1kerkriegl'~ un.tl dlC temtona ß; drllwälzun~eu im O'ten haben jedoeh dw • taelt ~'eranVt "di"
Ver. ueh zu lIlaehpn. dureh die Einrieh.tun~ elll?r ~I;~~~ soll
altl' JIandelshedeutuug zurück zu ge\ mnen, DIC. t~'find('11
al JIprh'tllles 'e VOI1l :?2. Aug. - 5. " ept: 1!11 sta. c I'nt-
und auch eine Abt eil u n g für ~ a u I n d u t rf}c un,1
halten. Bauentwürfe. BaukonstrnktlOnen, Bal; ,to '" ie'
Ersatz toffe. BauanIa"en für Verkl'hr nnd Wo mllldl .... 'Iufl"':' • ,,"er PU (delUll'" we en ulIII Klpinwohnung. wesen US\\. 1 r "u-
M I I'" 01''''1' üe "der deo e vertreten ,pin. die 'ieh ,1'1' 'ur' '" t (je-
. tillHlig'en BehiinIl'n aUf'h r!l'r V('f\\'altN ,1fJr hesetz eil
hipte im 0 ten erfreut. -
lag istrat - Mit gli ed chart der leitenden s tä d ti ehe n
ßaubea m te n. Die , tadt Wa nIl ~ h o k hat im März (I. ./..
die ~telle des "I a d t hau I'at I' au. g"~chriebl'n, 01111
den Bewerbern di' )Iagi trat ' - )litgliPlL dlaft ZUZll ichern,
J)jl' F.rmittelungen de ..,'tande, fragen - \ us. chu. e,;".•11'1'
Vermischtes.
Ehrendoldoren technischer Hochschulen. Geh, Brt.
Frivdrich 11 e I' I' in Berlin-~teglitz wurde i n .\ n e I' k I' n .
u u n g s e i n e r h o r v o r r a g c n d c n yprdien t c
auf 11 e rn Li e h i e t I' d I' P I' r. 0 n e n - \\ a g en bau I' R
\'OU der Tr-chni ehen Hochschule zu Ha n n 0 v e I' zum I>r.-
Ing. phrenhalbl'r Pruannt.-
Technil,er und Klein iedelungen. Nach dem Kri 'g
\\ r-rdeu wir mit einem großen A ulsehwung de Kleinsiede-
lnugswe-cns zu rechnen hah n. hat man doch erkannt. .llal,\
darin ein cut Teil der Zukunft uns eres Vat rlandes hegt.
Iier FripII; im Osten hat uns g-ewaltigp Landstrecken ge-
hracht in denen rlcutsche Bauern in großo I' Zahl eine neue
IIpimat finden werden. In der alten Heimat wird man weiter
nedland kultivieren und neue Bauer n u-llen schaffen . Zu
den schon bewährten croßen Land- und Siedelungsgesell-
schuften, dip aus r!PIl1 "'(bteu Preußens sich immer. ~'ei~er
nach dem W esteu ausgehreitet hahr-n - vor kurze,m Ist eine
neue in Elsaß- Lothringen entstanden und de,n vielen ~ehr
städtischen Baugenossens('haften - treten Immer weitere
hinzu. Das neue Ostland wird fiir sie einen besonders guten
I\od 'n hietr-n. Aber nicht all-in auf dem Lande entstehen
Ill'lIl' Sil·delungen. auch in den ~tilfltl'n. D '111 Flachbau,
.lr-m Einfamilienhaus mit dplll \\'irt~ehafl~garlen soll die Zu-
kunft gl'hiirpn. Dil' I'ripgerlH'im, tätten-Bewegung hat den
(:t'dankpn in~ \'olk gl'tragen - mit \'ollem Erfolg-. ~oeh
i~t er~t der Anfang gell1al'ht, nOl'h viel .\rh 'it steht bevor.
Illme tat kriiftigl' Hilfe de Heiches, der Bunde~staaten, d~r
(:l'l1leindell wird Grof.\es nieht zu schaff 11 sem. .\ber Ih>
iiherall entstehen,len auf gellleinnütziger Grundlage aufl!r-
Ioautrn Kleinsiedelun!!~- (;t'seiLehaften uml Raugeno s('n-
~ehaften zeugen da\'on. wh' man jetzt, ehon mit allen )Iit-
tpln zu arheiten gewillt bt. ne,etze. Vprordnunj:!en und
t: plrlhilfc sorgen für \\'eiterent wicklung.
(:pwalti"'e hahnt sich auf die. em Hehiete an. und da
i, f I'~ am P171tzC. auch rl I' n T p I' h n i k " I' a 11 f zur u f I' n.
a 11 f ,I e m Pos t e 11 z u ~ I' i 11. mit zu a I' h I' i t I' n. um
niellt ~chon wil',ler \'on vomherl'in a1l,geRchalt Pt zu ,rin
Ii nd nur als H a n dIa n g p I' f ii I' a n tl e I' p Bel' u f \'
10 I' n 11 t z t z u W I' l' (I c n.
)Ian sollte aunehmen. daß ,la' WOIlIlllIIg '- 11lul :--il'dp-
lnnor,w\'sen das gegehenp Frld fiir die Betätigung deo Tech-nik~rs ist. SI'i er .\rehitrkt o,h'l' Bauingenieur. )Iit Fre\lll,'
kann mau aUl'h fest teilen. daß maueher an führender. telk
~tcht. .\Iwr eR hat '1I11'h andf'rRcitR lien An. chein. als 010
dOl'h vielfal'h Bahnl'n ('ing 'schlagen wpnlen. die dem Vor-
wiirtsstrl'hen de Teehnikel'S entg gl'n laufen. Da liest
man. tlaß da und dort ein" ucur Baug('~rllsrhaft g'egriindl't
ist, znm r.e~l'hiiftsWhrer ist dl'r Bürgermeister oder der
~tadtsvndikus oder der \lIl!maun emannt wOl'llcn. Auch
lie~t nian, daß eine neu gegründete Bangesellsehaft einen
juristiseh \'ofl:~l'hill1eten nesch:iftsführer sueht. Die Direk-
t Ol'llll unSI'rl'r großen Hiedelung' gcsells('haften sind ,'ieht·
!I'ehnike!'. ,'ur in einigen Fii!len sind akademi 'eh vor-
gehildete T echnikl'f Leiter 111'1' Bauahteilung'rn. \\'aflllu
~oll denn nun nicht auch 111'1' Techniker leitende .lellen
g'('ratlp auf ,liesem Gehipt hpkh'i,len können? Freilich. ,Ier.
tlrl' sich spin LI'hen lang nur einspitig mit drr Teehnik he-
:chäftigt hat. der womöglich reilH'r • pezialLt gl'worden ist,
hllnm! nicht in Frage. \' olk:wirt"'haftiiche Kcnntni I' und
einige Vcrwaltungserfahrung gphi.ren dazu..\1\('1' wir hahl'n
doeh unt I' den jüngl'ren TI'ehnikl'rn enug Kr:ifte, dip 'ieh
Kenntnissp die. er Art Ipil. dureh die I'ra:i~. tl'il~ aus an-
tlpren Lirüntlen ang'l'cigl\l't halwn. IJieRe mü ,en aber jetzt
mit aller .Iacht Ilanach , t rplot'n. im 'il'delung:wesen Wh-
1'1'1111 zu lI'erden, .~aehe der ält('ren wird e ein. nicht hin-
derlich in dem Weg zu ,tehen. onllern die Bahn zu ebnen,
durch ihre ,tellung ülll'r:tll darauf hinzuwirken, daß hier
dem T I' r h n i k e I' ein r. l' hip t I! 1', chi ° sen wir d,
das ihn in seiner :::itl'lIung zur I!e~amten Volk wirt"chaft
unll allrh rein gesell.l'haftlieh vorwilrts bringen kann.
j 'kht zuletzt gehiilt dazu aneh dip rhrenallltliche .lit-
arhpit in llau~enossenHehartpn ulHI Bau\'l'rein n aller Art,
di' in pr ter Linie für (lil' lIIilllll'r hpmitlelten Kreise arhei-
lpn. Hier kann dl'r T.'ehnikpr !loziall' Arh"it leisten, die
zwar nicht leicht und vil'lflldl undankhaI' ist, t1il~ ihm aber
Irotztlem manchen Dank und grol~" Zufriedenlwit bringl'n
wird, hilft er doeh auf diesl' Wpi 'I' mit am ozialen Au -
gleich. den wir nach dem Kri 'g , o lMtel' neilig hahen
1I'1'1'I10n. Auch dip T:itigkeit in dpn Wohnung'Hiilntpfll /!I'hiirt
mit in dieses Uchiet und ihrl' Ll'itun~ mii/.\te ill prslt'r Linie
Tpehnikern vorbehalten wordpn. -
)Iarine-Baurat I. i nd c,
- ---------------- ----- ---------------------
Vorder- Ansicht des Entbindung hau es,
DEUTSCHE BAUZEITUNG
52. JAHRGANG. NQ 58. BERLIN, DEN 20. JULI 1918.
!:.EDAKTEURE : ALBERT H OFMA N N, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Der eubau der Brandenburgischen Hebammen-Lehranstalt und Frauen-Klinik in eukölln.
Architekt; Landeshaurat Geheimer Baurat Prolos '01' Theodor (j o e c k e in Berlin.
~~i]~~~~~7@1' ährend des Krieges i:<t ab genug, der All talt eine gewis'e Ruh« ZII sichern. !,ie
, oin bemerk mswertes Zeug- Anstalt besteht. wie der umstehende LageJllali zeigt,
nis deutscher Tatkraft und aus mehreren Gebäuden, dit' zu ein 'I' Uruppe vereinigt
preußischer St ärke auf ei- wurden, der städtebaulicher .hu ra k tc r ;.!t'gehl'1I werden
nein woltgcdcluucn Ge- konnte. Die Grupp« hest .h t au dem westlich gelege-
Wild" in l Teukölln, der 13101'- neu \'erwaltuugs-G ehäudc, a U," dem zentral .... lczcuen
liu südöstlich vorgelagurten Entbindungshaus. aus dem üstlich gl'lagprtell \\ 01111-
~tadtgenwindl" eine um- hall für den Direktor und au " dem nördlich \'011 diesen:
Iauereiche Baugruppe zur angelegten Wii:ielll'rei-Ueoäude. Die drei Hauptgebäude
Ausführung gdangt. di .. dem sind unter sicl; verbunden und bilden die Wandungen
, Volkswohl dienen und da- iner Platzunlag«, zu deren Gestaltung die Lage der
In~t deli "dl\\ vren ,'dliidell und Verlusten entgegen Anstalt:lll der :-ill'lIe des .\Iariendorfer-\\'egl''' auffor-
\:'lrkl:1l sull, dil' dr-r K ri"g durch. eine beispiellose Ih'f- dert e, <111 der die, 1'1' eine Biegung nach ~ üdwest macht.
tlg-kPlt und hlllg'l' l inuer dt'r B('\'iilkt'T1Illg' zlIg'l'fügt hat J) n l 'latz . oll nach ~iiden «in liir später gcplant ','
lind noch weiter ZlIfiig'1. Fr ..ilich, nicht ab eine Kriegs- Säuglingsheim abschließen. Pie einzelne» Ul'hiiude slnd
[lntcrndllnllng ab "okhl' ist dil' Anstn lt IlI'griindt't wur- VOll Gartonanlagen umgeben. Da" r orwulrung. geliii ude
d('n, sondern al. Pinl' Huldig'ung' dl''': Hrnndenburgisehen ist im rechten Winkel angelegt und chließt den 'Iraßell-
Pro\,inzial-Landtage:< aus Anlaß dt''; :2i'i-jiihrigen Hl'gie- zug des .lariendorfl'r-\\,pcre nach Westen ab: ein archi-
rung,,_,J uhiläums dl's Königs von Preußen. \m :27, Fe- tektonisch bedeutsam hervorgehobenes Risalit i .t in der
"~Il;lr Ifll:l hprpit" 1)('. chloß der Landtag der Provinz Straßenachse augeordnet. Da" Entbindungshaus ist 17 III
die Errlchtung' l'illt'r H..b.mnnen-Lehranstnlt fiir das hinter die Platz- und 'tral3cnflucht g 'legt, UIII bei der
/.{:lIlZI' (;,·bid rlr-r Provinz. Ab ,'itz dl'r Anstalt wurde notwendigen 'iidlag' der Krankenräume besonders dit'-
:1:,(' .'t;ldt : 't:ul'ii!ln Iil'"tim.lllt" di,~' sich erboten I~a!te. .1'111 Hause owcit möglich Huhe \'01' Ul'1lI (;priiu:<eh
(' 1.',1 I rovinzial-v erbund Clll (.plande Hili et wu .~,;) h.1 der 'traße zu sichern. Die Iwd iekte Verbindung de,
,roUI' ulll'ntg.. ltlieh ZII iiht>rla""rll. Da,.: Ul'liintlp liegt Hauptgrbüude,.: mit tll'r Dircktor-WuhnUlI" soll delll
:1111 .\Iarit'ntlorff'r-\\'clr lind \\ ird \,(1lI dil'~t'lII ::;iidlich Direktor crmöglirhcn, 11I,j T:lg UIIU j 'acht g 'schiitzt in
":'" tlieh \ 1111 tl,'r E ehl'r.ht.illll'r-.'t raL~I' lind ibtlil'il \'OI~ da:< Ellthindung~hau" gdan;.!('tJ zu könllcn, \ :ihn"HI dit'
"nil": nf'uon .'traßI' ht'g'rt'nzt. Pi' Lage i,;t l'ine ruhige, g deckte Ycrhilluung mit df'1l1 \'I'rwaltllng''':g'phülId' lli,'
:lh"t'lt: d~:r dil:hth..h:Lllten Teile d.'r volkn'il'hcn .'tadt, hl'qllelllc Bewirt"chaftulig \'(111 diC::;l'm Ucli:iudl' :Ln" er-
1;1 der • al~(' l'mer HauJlt\'erkehr,,:traß(' lind uodl wie- möcrlieht. l'ördlich \'Olll EnthindulIg'::;llau::; und wf'"tlieh
I ~'rl ,0 W!'ll ab. daß tli' Huhe auf l'iniorl' Zeit hin:w,; \'Olll \\'ü~eht'rl'i-Gt'hiillde tl..hnt "irh pin großI-r Wirt-
nl(' 1I cre "tür! \\" d' ,,:' k I~ 11BI"" , LI' Pli \ Inl. .\uch welln dl!' zlIlIehlllPlHle sehaft.gartcu ab laug gezogC'lIe~ I{!'chtt'c' au~, ~r ,0
(,I'I~~I\l~Illg- the lIäu, t'r imlllor dichter :ln da" \n 'talt _ einer "pätercn Erweiterung' dpr .\II"t:ilt dit'lIl'll. vpr,or:rt
'0. n( 0 hl'rall . ('hiplwu ·olltc. ,;0 j t dip"t,." doch groß diC's., ahpr jetzt mit Bodellfriichtrn allpr Art.
(la , 11 ir (, k t o r - W 0 h 11 hall ,'r1\('},1 ich al,
r-illf:ll'h, ',. Landhau in zw ..i (l, ' ,1"I1O . 1'11 und wugri-ch-
1,'111 Hau !, I ~, ' im» ülu-r ..iur-m hohen ,'ol'k..]g-"'l'hoLt da
..itu- L' uu -rberunu -n-Wohnung' vnth ält . Ila Hau zr-rfäl]t
im (:rtIl1dl"if.1 in zw..i d"ullil'h g-",.,'hit'd l'lll' 'I ..il ..: in dr-r
hat navh d..r , 'traL~, ' ZlI .. ineu I!alhkrt-i,.fiinlli~f'n l \ Uf:-
hau, d, -r im (Jhf'rg-",.,'hoLI zum Balkon wird. K üch«,
\\":HI"- un.l Ili"lI,.ll.inlmt'r li"g'..n nach .'ordt'lI. Dl'r
l-.ill~alll! lu-Iindr-t . ir-h an d"l" nnnl west liclu-n I ~ ck () dt,:<
(:, -lo;illtl." . 1111 Ilh"I"I!'-,Thol .1 wIII"tI.-n na vh dt'l" SI ra lk
(:" 1111 - 11 ieht rlr-r \nl f!' f!" Ir' n 'u f ,h,,' 1.
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Kartu "hp ulu-r
an!! ,1, ••ntlun-
,1"111 lIa ul'l"jn-
dun ,,,lllttl ":.
(I'ort. elzun' 1011:1,1
- . . U 'I' li,,,lil'hkeit
hall" h, I Lrricht unz cl,', •'l'IlO,rn. t"IIl,' , UIII t 'I ;. 'Il!uot"
,10 Eintritt- ok-h-r "•. 1,10 ,1011(,11 J'{,t'hIlPJI 1IJ1' gt c. 'ffell
I ')' I 1"1'11 n~hLlllahm"lI zur \11\\. 1I,11Ill" 11: l It"l Ig"lf 0., t'I 11'11'
• • • ..... (' .....t.1I 01 .,
11111 11.• 1I1'i1l d Knmuu-r " 'I'\I'lIt lo'~! Im ,t,., d nichl
,lall I'll I'lu, iOIl!'11 .\11,nahm . 1'.1' e'hellllll1~"11 11.1,\ nIichl'lI
'11 \"01' än I' 711 berück it-hti/!·n t'i n. cHI illl.~t'\\O Id Bo'.... I ' . Wiinh~lln~ ,'I'11t·lrit·h ulzutroten 1'f1I'l!'·II. '" I I 111 d LI on den
..i iufnahme ?-II der I: tu rlPu~lIng I!lll\~II.(t." C' JTo, iOllen
111' Im-ren an Ich l1\llglll'lll'1I I I' 1ll'h"11 t1. I' (,.1,1" I I' der
hier I,ll hlich nur 'im' IIn,aehl!"nl ißt' HCI ll'nUlr~·I ..",.n
. 1 \'0 'I v"V
"pUl'run ,lila/!I irk am /!' \\ onl ..n. r,m 1II~~ ,ti keil dN
kann. I 'ie 11 II ht ..ili/!t'1I I oll!,'n ehWlClflj!"r 1.1 I! 'ment-
lI':". 1.. IItell ,10 I' KI. ','rin hl'im Ht'\ril'b tipI' ,\1I111g:r • Il" 101' 11
Ikh h,·i ,10'111 rUr .H, Bilolunl! Oll (:,1 ,l'hw:ull'n In! ;11 dill'01. I' , dlOfII. ti'ill .1lI1 •• (rlll'hlit-h..n ()effnl'n lind. rhIll' e~dorn
Zu r. orridltllll/!.','n. haI ah"r lIichl cHI' H"kIlL"~I', ~~II mit
., . I)' Kl iAt hlcrnRl1111 1\.1 1-:lrm 7U \ ,'rt....\,'II, IC ~(' 31M17. -H,'~ 1It abg,'\\it ,'n oru!'n. (\ktrl17. irIIl'JI: Ij ~ J\i,- L.
. _. 1 .
mit d, 11 ht'id"n "~pß,'u Ent hindungs. iill'n 11..: litlplhalll"
1!i"IH'n d"r I'fli'g.. dr-r \\"{ieJlll"l'iu\len 111. Klasse.
während di,' west lich« Ci -häudr-hälfte ftir die (,elmrt -
hilflich« Al.teilunu hr, timtut \\ urde, die ii , tliehe (;p-
händeh älfte dagegen I'rivntahu-ilung i ' I. Hier r..ihen
sich :,regl'n W", ten und •'ihlen \Yochenzimuwr an
\\'oeJwnzinllllt'r: dr-r ös t lich e Kopfbau hat daneben t in 'U
Entbindung- aal mit Vorbereitung. zimmer erhalt in.
(Irumlsät zlich i lu-ohachu-t. daß alle mit Wiirhnf'rin-
IIPU. Kranken und Säuglingen ho ..tzten lt äum« nurh
. 'iillen g'1'ril'htl't sin.l, \\ ährend dip (lpl'r: t ion: - und Ent-
hiudung. säle in den sich nach . 'onlpu "r:lr"l'kl'ud"n
Flilgl'lbautpn nnn-rzet.racht wurden. I ja. J'.rdge, l'hoß
liegt 10 Stufvu ül« I' (: -länd.-höh»: t': r-nthält zurzeit
noch «irn- Ahtt'iluug VOll Hi )Iiilt"rn und ::!-l •'iiu",liug'·II.
dit' • päu-r in dem .'1iuglin,! h, im I'Iat z Iiiul '11. da VoU
lll'r •'tadl""ml'illtlt~ .' eukölln g'p,!t'uühl·r d"m Enthin-
dung-hau: :,r, 'plalll i, t. • .ach Errieluung' dip I' (:I'I,:iu-
dp, wr-rd 'U im Enthindun r hau \\ »itor :~o \\',it'llIwrin-
nen Platz finden. />,,1' Tauf. a-t1 im Lrd""' , ehoß faßt :\00
I'er OIll'U IIUt! i I o groß , Ilg'Plt':,rt. daß 1'1' auch dvn \ "1' -
-nnunluneeu d.., llr-lmnunen - YI'rpiu, : I Br-raunurs-
, tlitt .. di..nen kann. Im ersten Oh"rg' vhoß i lli,' Pri-
vatnhteiluiur für \\'üdIlH'rillll,'n 1. und 11. Kla '. dl.-
ihren h,',olld,'ren Eutbiudutur saal 111 itzt, im , n. vhluß
au.la Dir .ktor-Wohnha u angl'It'''t. l.ii.. ühri 'I'n Hallll\l'
BAUZEITUNG
BERLIN, DEN 24.JULI 1918.
ALBERT H OF MA N N, ARCHITEKT, UND FRITZ E IS E L E N, INGENIEUR.
DEUTSCHE
52. JAHRGANG. N259.
REDAKTEURE·
- .
Dächer. Von Architekt Halls Fre u d e. (Schluß alls. ' ll. ,17.)
iIt (·.lch ilaehfonn pllt~priehl IlUIl ahcr ,Ipm prak- Erfüllung'. lind das tnts ächlir-he Erg-ehni, l,r,II'hlp ein,· rechttiseln-n Brdiirfl/i: .11'1' U"g-el/wart am hl', ten? unerfreulic he Ueberraschunu!Diese Fra!!e wird sivh sehwerlieh in Hausr-h Zunäeh..t ist CI' freilich dun-hau- nicht überra: "hent!.und Bogen Iwant \\'01'11'1/ la ss pn. Zuniieh~t daß ich iiber der meist sehr ansehnlichen (;ehiiudf'1 idekommt es dabei natürlich auf die Oebiiudeart III/S('I'er großstädtischen Zinshäu ser ein wirkliehe....deut -z an: wir m ü: sen also vor allem Ieststellen. und sch es nach". also ein voll ausgebildetes hohes '-;atlplrlach
, ',lI ~l~ lIIiig'lieh, t ohn e Haß uml ohn e Liehe, welche Art \'011 von einfach dr eiseifigem Querschnitt . I/Ul' "anz a usnuhms-
i '; ' ';~u<lpn rur unser» Zeit wohl arn meisten charnkteristi : eh weise durch etzen ließ. Eher ginl! es mit d ... m ..~(an:ar"­,ii~r' .~ ( r r.ltiht "~~'h .a her , o!ort. r~al~ auch darauf kein I' bün- uach". Wo dabei d.ie HaJl(~ eines einsi.cht ' ~ o l! r n .~ rf'i , i l " k­
in d"r 111\\ Ort mogl/l'h scheint . 11'11' werden also g-lIt tun, 11I1.. t~n walten durfte, Ist damit a~leh J!ell'Iß le!dlJl'h Out" , 1'1'-
g'''U: w :i ~" Wa!'1 zu hpsehriiuk('n ~lIld 1I1111~/l(lhr etwa zu fr,!- zielt lI'?nlen. •\ber auch da~ :;,uHI.p. :lllg'p~H'ht, ~Ier außer-
IUII," I 1I1 pr rypu: .Ir . Ha uses Ist fiir die äußere Erschei- ordentlich en ~Ieng'e der g-roß8t:lrIt'8ehe,! Hau , <'r-I',rz~>IIg'III1!!.
FI'\':;" uns ... r"r modern('11 ~tiirltr rler wichtigste? Und in der leider nUT Ausnahmefälle. lnd mächtig schwor WIrkt PI/l
i I:/!.. "~III~:':-. <laLl ... hierbei uicht auf das ankommt. was au solches Haus fast immer! Pie ~ l ehrzahl der Bauuut erneh -
\\ iilil/'., "II/PIlI ,L tl1l'ti. «hen. ethischen oder sonstigen Grund mer urebte aber natunremäß rlanar-h. Ila, untere. uutzbar«
. , IPI/~\\ P l'I • "l 1 I I I ' I I t k it .. I I tdi, ' \ t .. 1:1. sumlr- rn darallf. was wirklich I, t, unu St ück ues )ae IpS. '''11 .1 ansun eu: 0(' r. nn mojr H' '"
IIl/d . ..I;r~' on ~aut el/: dit' oI' wiehtig-. t... da. mod ern" ~tadt st eilen Dachfl ächen auszubauen, lIas fl"~r ... l'irrn~lich. ·
'10 .lLlel/lolld h... h..rrschend« (:,.hiiudeart i t weder der Dach aber immer flach er zu bekommen. Die beh ördlichen
;'I'I:~lllllpllla!!'all. noch der Industriehau. auch nicht tla, . 0, Bauvorschrifteu konnten dabei wohl ,la. 1'1', t/!enannt"~I/f .~I;I/I n 1',111- und Z\\,pifa/llilil'n -Wollllhaus. sondern bis Be, tr ehen pini!!prmaßI 'n «indämmen. nber rlas zwr-irr-
;.i" I,'1 ; j,phloa re Zrit imllll'r 1I,"'h da ~ tll'I'i- od ... r mrhrg-cs!'ho~- kallm mit r.'ill .'<l !'hJi!'hel/ Bpl"l!en vprhillrlrrn. :::0 1'lIt~t,lII""'~I'lI;1 ~..t\\"flhnhatL. ul/d ZW,lr ,las ill lang-en Heihr n eill- Ilrllll al,o Ihs IIns alIeIl wohlbrkannte Wohnha ll..d:f('h. d"r
'" . W' , . goroß...n ulld haiti :lIIl'h ,leI' kleinert'1I :::tiitltr. da- /11 ~euH'm
fiir I ~1I11 \\ Ir ahr'r g','rn \I is. eil /IIüehtell . wpl"he Daehf'Jrnl IIl1t"I'I'1/ Teil eillen steileIl , la n. ardsto!'k. ZII oh"l':;t I"do!'h
wird' I" , " Ophiftul"arl al di... zw",'kmiißig. tr ... rkallllt ,illf' " öllig g-Ialte. fast w<lg-rpehtp. 111/1' rin wrllil! ochit'f,
'01/ " ;;I~d Z\\'II ,r /lliig-lirh t :t1Ig-eml'il/. so l!i1 t es al,prmaIs, T"rras '(' zeil-01 . Es wunl!' lIi!'ht srhiiller tlau11 1'I'!l. "a L~ lIlal/
h,l/I .jl ,:,~ I~"r lillli"'lf'n ~iill'll ... ri,ehplI rorli,.he ~Ilul iiber· abhald mi,t I/lllauglichl'lI m tt eln tlara,lI g~ng- . ,110' von :I t'/II
•\ 11 ,!" r !I ,~lIr'l' . \ ....t hPl Ik a hzu. "he ll und lIut I/uchtrrne/ll J)ur!'h rlnntts"'1' ' chma!'k off"nhar hpg'ullst19o1r srharf., rpl/-
.." I'~ I ' It (1/1/."1' For/ll d!': Darhe, frstzlIi,tl'lIell . wrklw sich, denz na"h tll'~n Aufstn·lwn,lrll ,lit'.em formlos 11 Klot z all~I'I;)'." ';t'" \ ', ,1', "hiilll'T1l1lg~vl'r~lIehell 1I11t1 alll'lI wohJIII"i· zIIp"tzen. ,I. h. mall zl'rlrg'tr da~ Dach Zlllll :-'elll'ill IIwl
UIO '1 (11 .lllordllllllg"'11 ZIIIII Trotz. ill d 11 ,' t ra ß!'1I Ullilrl'l'r .."ruppierte" die D;II·hallfh:llltPII . wo e~ irgentl :tn!..::ing-. u,wh
" '1'11"11 ( 'I' ß .. I I' I '"., 'I I I . I I' J
", . . ./ ' '~ ,ta, 11' a/l/ putSI' IIrtienstpII ,"rehzlI. ptz... n ..malel'l:ehen (.,run,biltzen·: f'a I all'- I (1'11I IIJ '''I' .'''g' '' t ,.II ; ~:~;I . l t ~', ,\\'lr.lllii"l' I/.da h'i .a ~.'e l'. illl ~i nn,( un~l·r... r t'p~t- allein .8icht 1>;\ 1'1'1,1 (' nterll>jJ IIHt Vo~lil'hp ... il/I·II kiin,I!I,'hl'1I
t1l'nl'l g. all1 h \ Oll g-~'\\ I: . Pli :-;tatltru gauz lwh ah . "hen . m Daehflr. t. ~0<f:1Ll, e nunllu'.hr aus~leht. <1.1 oh ,I~. ru' .pn-
t' I I, ~uII,ll'r. wl'ltg'l'hendl' Hauvo l'~rhri ft l'lI ein n "e- hohe Gehiiude ('me liil'herh!'h "e rmg'l' Twfe 1,,', a U, : ohlll'
. IUlln~en Iliich l'rtyp off('n~iehtlieh "I' Z W11 11 gell hah,'n . im J) II reh ~(' h lli t t lIIehr 7.lI l'rrekhen. :t1s ,laß d,-.r hilflo" .
, I IlJ"~ 1' hf'li...hl l'stp Dacha l'l wiirtl". wl'nn ihr dip nall- verkiimnll'l't" Gesamteillliruck ('inrr soll'/'I'n ..Fa , sa,I ..
,~'.~,:"I1~g'e!1 nil'ht alll'ntlwlhl'n dl'lI r:a~'II.1:' g" lIIac ht h!ilt l'n. 1I0eh a ll, driicklirh, 1I 11 Ier~tril'.h('n wird. . ,
I' 1 hl'l/Ilu'h alll'h IIf 'III" Ho..h t1 a ~ ",,111" flac he Holz-. Ze- Da~ war ,Ia~ brgchllls fllr drn .\nhlwk \'(11/ d!'r "'lraL~p
111.'.'11,' - 0111'1' l'apl't1a"h lIIit "og-l'na nlllt' llI '""l'r8ruklc lII I'I IIhl ;'n,, : im :-'tatltbiltl jedoch. sof"rn \on rinplII 80leh ' 11 hri
", ; " . 1)"11I wUI'Il, al",1' I",n 'it~ .."it I" ' iliiufig' einem )(pn- /II0Ul'I'IH'n I;roßstiir!tell g-rs(lrochen wl'l'den kann. silHl di, '
~\;, Irllal! ,"r ""erg-i ' eh IIl1d l'rfolgrl'ie h I'lItg-('gl'l/ g'oarllf·ilet. plumprn Zillshiiuser vfllll'IlII. IIIlPrtl'iigli"h. " I,' rrdriieken
"i:t,l\ :Irul'kl" l' il/l'l" l'it.. mil llilre ~trl'ngl'l' Vorsf'!ll'iftrn iilwl' /."rwühnlieh von "ornl/l'reill allp~ .\ lIdc rp uphen :ieh. \'1'1' -
, " '''ifl/~I''h i\h,'. da~ Tr,lllfgl'sillls llliigliehst tid h...nlllter niehten jerle .\Iögliphkrit rim'r tat~iil'hJieh"n kiill. tleri '('h"'"
PI"lk\l!gl"'hch wCg'Pl/ tlr" Lirhtpillfall1'8 Ullrl aU8 antlcn'lI () e~allltwirkUJlg. .\ hl' r w,,11I' tI"r al'mrll K 11' in ' ta d t
d ,', 11 'i)':hl'n Uriindt'n - IIl1d er zwang- eim'n all f g' I' h ell - in deren hi her :'0 hannonisches. wahrh:lft drllt~chl" ,:-iUtdt-
, ozi' I acll:luhl lIIit ~iehthal'l 'II . "('hriigl'n ()achfliichen. 118 bil.1 ein oder mehrerr Exemplarl' ein e. :,olchen mo,li. chrn
ill , , ~ t" n '~J1d \\irl. ehaftliehl'n (:riindcn willigt" nwn dahl'i Hau' - 'ngl'tü /l/p8 sich eitHlriillg-en dllrftr! l'nd g'radp in der
Ih ;'; ~r \'Il'lpll Fillll'n dal'l'in, tlal,\ der IInter> Halllll die~(' . Klein .tadt lind auf 111'11I Lande fehlt I',' ill d... r Hl'gel an alll'n
",:, If 1'111\\ ",1.,1' ganz odel t\'il\\'l'iHe ZII \\' oh n ll ll ~en alls - illlll'ren UIIl) iiuß 'ren \'ol'au~' ,tzlln/."ell. 11m allf di l" ell pillm-
,. laut \\ ur"\' , . I t . . I I I' "I f 11' . 1 . I' '1 . I
"all" • , ,: . I~ I IInnll'l' l'1II/."e"tan, en. , oe I met. t \'01'- I,en L C) ' I' a elllg'f'rw Itl't zu 8el/l. 11/ (,egpntel. mall I.'
:,.' 1I\';.j \\.Ir Illordw.. ,1,·1' WUllsr h. d"m ,\ "~ I ' h l ll f3 d" Ha ll- dort g'cwöhnlit'h noch iiberau stolz auf solehen all'J1rll('''~­
1illlin;!' I 0 "'1: IIn I',n,'. h"wclt!,'rl'. mehr ..maleri ('he" Pm - vollen Ga,'t :.u tipI' ddb,'wlIl1llerten Uroß 'tadl,
Ila<'!t" ~u, ~~itf al. 111 hl'r. vor a llem a lll'1' das ..D('lItsehl' VergleicheIl wir damit l'illll/a I pin :-'tarltbild wie "alz-
IItöglicl \ ()~,t ~ Hl t~'11 ,\.IIg'r dcnk"11. allf ,lie."m Umweg' WI)- hurg. oder ein KleinstadtbillI wie H;~ttl'nh rg' m l nn. ~n
"i 11 g"l ',~' ~e, er Clllzufllhl'l'n. Die ' ehönhe itliehen \\' iin, ehe lodden Fiillcn i. t es ja be,ondl'!" Imcht lind b~quem,. ?Ip
'" I ,I H I' nllr ,'1'111' un\'o llsUintli/.". Il ll' i ~ t "'II H g:trnieht in ,zanzp, tarlt VOll 0 ben h I' I' l'iIlZll.ehl'n. E. g'1hl frplhrh
:!ii7
l. eut . di e ein olrhes ~Iadlhil (l. vor jrlichen t wa mit
HotllpnlHlrg oh der Tauber. an IIIHI für . ich für mind er
'ehilll halten..\hN !'Ih. t dies I' 11 erd n mir vielleicht ZII·
~I'hen. daß auch jl'IH ' hehlen oh,'rd"lIt,('h"n ~t arlthild l'r in
sich berv orru zen-l ha r m o n i ' I' h "illtl - I Oll mudvrneu
Veru nstuluuurcn na tü rlich aJ,i!I" ..IWII. Kaun PS denn "ill PII
stä rke ren. f'ii!elltümlieh"l"f'1I Heiz i!..J,f'1I al IHI' sich auf-
dritll ~rn(l p Heobachtung. wie 111l111'fan ~1'1I hier überall f'l aclu-
und hoh l' llii('h pr neben eina nder st vhr-n: wir t reff'lich " ,'.
rad e dir v ölliu Il:o!·hl o, PII Fronten ZII den ste ilen 1I11t1 ,t ~i1
-t en Zirg-pl,liil'1wrn st inum-n: wi.. 11 und ervoll und wirklich
malerisch der G'·i!pn. a tz Ir-iner, bunter Gliederune 7.11 dr-n
schlichte n. lichten. g-rraoll' ah i!P5ehllitt"III'1I )Iallt'm 11 irkt.
wi « die immer 11 ie.lerkehr end« W:II!l"f'cht p dem l!allZPlI.
lebhaft hl'lI'l'gl ell Bild dit' so iih"rau wuhlt uvmle Ih '. tim mt -
heit eint" pr·htl'n Kunst 11 r-rk r-s vr-rlr-iht? .Ink 11 ürd isr: ,Iit
wagret-hte Linie wirkt hir-r i!allz und g-ar ähnlich wie
alld erw ärt s da ' allt ·, hl'lwrr. eh -n,lr ..,h'ul. 1'111' ])al'h"! •·:im ·
lieh dun'hau, im . 'illliP dp5 g-rol3,'n Zu~P . lind d.'r kiin . t
Irrischcn Hulw de , (;l's:lInthildr. 'nrl eoleh .. wl'rl voll"
ErkClllltni. olltl' dl'm lllodprnPII ,\ r,'hil ..klen 11 ohl ZlI dell -
I;PI1 g'ph 11. 1I'{'1I11 (·r (liL.f' IlrulI,llwdillg'ulIl! n für eilll kün. t-
Ierisch rpifl' Wirkllllg- all d('n 1Il'lII'r('n . t:lIllhildem imllll'r
wied er mit ,'ehm('rzell \'I'rmil.ll 1111 ,1 deshalb g'f'n..igt i. I.
all e VOll ('ill..r \\'i l',lcr f'illführ1lllg- /!roßlillig'pr. ah er uII'hr
odpr wcni g'1r schwerf:illig' wirk plldf'r Zip/! '!dlll-h,' r 7.11 .. r-
horr 11. ,h 'llI' reizv olll'lI • t:HltJ,ildl'r am Inll IIIHI all ,I..r
,'alwch j,ekiimpft l'lI al)t'r auch mit 1)(',lcm Eren);..; dito \ ' r
~Ia ubtc • ehu ll l ilchc l'Il" i~ hr i l. lIaeh ,Irr pill ..ä:IChl " . ". " Hau '
sehon all ulld ff1r . ieh plump ulIll klotzi/! 11 irk, 'u miil3t,,'
1I,ll'r wenig-stl'lI~ hart ul111 ullintf'n '. 'a nl ! Bride U fr rili..h
fast immer tI"r "all l" 'i jl'uI'm mo,h 'rtI '11 (;roß, I:llithau '.
eh'. ,CII wl'lIi:: au , pr", '11I ·11I1, .- Bild vorhin IlI'raufb" chworell
wmue.
Llld hier llliig' zum. chluß .Iil· in lI ~ il'ht l!",l ellt ..
. ' utza nw('ndulIg' folgol-n! Wl'r Ih' ll . Iimmun/! voll..n ulIII
dah i ent schird en g-roßIIirkenden Eillllrul'k d" Deul. ('\1<'11
Dach e. auch im nilll f' Ilcr lIeuen ~tadt lIil'ht mi. 1'11 m:w.
drr mÖl!p ihm g'"lrosl naeh goehen. :d ,,'r mil m"hr (lIüc !<. al:
di e I'n \ ' er ul'!lI'u hi~lH'r im I>uft'h,ehnitt I"'''''hi l'd nIlar,
Viell'icht darf mall ihm ,I, n Hat mit auf ,1 ,,11 Wq! !!1'1)('n.
pinma l darüher naehzudl'lIken . oh ,I..r I'igelltlidll' Erf ,,1 r ill
die em Fall lIil'ht pt wa von ('illl'r g-I'II i '. Pllhaft l'r('11 BI-
ohachtung Ul1I1 , ' achp1l1 pfillllunl! f'ill,'r Heihe VOll , che in-
bar n K l ei n i g' k I' i t " n ahhiin g-ell ml\ehll'. al - da "ilId '
vor all em eill \' f'r 'tllnllni \'011('("1' hand 11 P I Lmiißigf' BI"
halldlullg dr s I>pl'kmat pl'ialp . biswf'i1 n :1IIeh flif' Lagl'. IlIihl'
llI1I1 Form dcr Kaminp (. \ 'hortl.lf-in,'). d ie {"i lI)!'" t i1l1111t"
Yrrl pilung' ullfl harmoni. dll' ßildull /! l'IlIaigf'r !la rl ll'rk, 'r:
und \'on lau tl'r iihlllichell Iling-PII. Ilh' m: n hl'ut zuIllg''' \ nhl
mit Lllft'eht ~a nz llIlIl /!a r drm Zufall oclr-r ,IrllI 1,loß('n
prakti ..hen Erfordl'rn i. g-la ulJt ülll rla eil zu . olh-u: ah "r
fr l'ili ..h a uch. uml da I,,· lillllnl lIichl ill 1, 't zl er Ulli .-. VOll
dl'm rl'ehten I/auptverh iiltni ,h', I>:u'h. ' ZIIr HllU,lIand.
und zwar niehl all ' in d!'r 11iI1lt'. , ol!d"m a u('h d,'r I orm
lIaeh. I>rnn l'hli l'ßlirh mi\gl' mall ni.·hl 'l' r/!", ,'n. (lall
""der dip Tliihf', 1I0ch au eh dif' : I" ilh, it al. o!l'11I' ,la
vorzii golich Wirk allll' illll. , 0110" 111 Ilpr Ein,Il"llt'k " ill" r
gl'lI i ~ , I" n )1:1 I' h I i !! k " i I : Ulul dip, ..r lilßt , i('\l al\1'h I"'i
Yl'rhiiltlli. miil)i/: f I a I' h I' 11 l>:i cllt'rn ('ni ' Io- n. l .all Z 1"
ond f'r ' ah er .011lr· man l,('rikk iehti /:r'II, ,la ß, ill , d 1\\I' rl'
.'t rildach vor allr'lI ])in l!lll he il'h . I I'mpfindlieh i I !!,,!!, 11
j('dl' Ent weihun" ,Iurl' h , 11' 1110 I' )Ia PI\l'rz,'ug ulll!. ulld
i1hprhaupt /!l'~pn j,·,lell ,li.. Wirkull g al, ('\1\ :il'h"nd"l1 ~Iit
11(' "r"! Eillf' )Ia , 1' 11\ t rll "IIIIUII g'.I ., 1'11, 11 :Ln l!,lllZ ,-11 • tadl
I'i"rtl'\n 'on modl'rtlen Hit, "lIh ilu , pm 111ft' ," ill ii th ,'li dll r
TOll ill , il'h .l'lh" r. B"i 11 irklidH'1l 11o 'nkmall'rlut plI a l,,'r- lIulI
ja, di p gOl i 'd H' n Kirchl'lI :lU .' d,'m . pill' ·11 ,l itt! la1l"r hahll
dicsem ..Cf'l]f"r<ladl" /!pwiß di,' Wl'ilu für illllllt I g',,!!,I"'II!
-"I)('r di e TatRa.'hl'. ,laß I . Idzl, 11 Emir' imllu'rhill lIur
(,lIlf' .\ rt " 0 t" ach liir I'ill mOIlIlIll"III:l11' W"rk dar 'ft 'lIl,
halJl'II au ch . il' lIir'ht \ ilir rh'gt, "md,'m im (;"g"111 ' jl mil
111'111 fpin,t"11 killl 11,'ri , dU'1I Takl. \·i.,II..il'11t IIlIhl'lI IIßt.
Iloch . l'lIr d 'ullit-h /!"kPIIIIZ..il'lllll't. ,I,\ gl' n all n.n ihllt'll
Il'nH'n ulld kpillf' 11 irl"r illllil!'" kiln Ih 'ri 1'11 " 1111 ,1 lIlIkii 11, 1
I"ri ehe .,.lollumPlltali iI'nn/!" \ "I IIdll'lI!
B..i .Iir· ka pm'·II. Wan'lIh; 11 ,'m 1111,1 all, 11 Oll , tk '11
modf'rtI "lI H,'ihl'lIhiJlI ,·rll VOll groß, 'r (., 'ha 11'11'( i,'ll. UIIII h,'
tr!lehtlieh"r Frolll hiil,,· i. t Ila. "iI"lIl,,·h., 1la..h" J..,h·lIfall
l'ill n"lhdi,..hr \\'al!IIi.; ('ill pa:lr 1!" llIlIg..lIl' :\ 11 11'1hllll'Il
h,. t:ti)!ell I ohl lIur di,' (' H"g-I·1. ' ol!l .. l' nlt'ht ,~Il lila I
,la , :II"ILlI'llhild . lon'll. ,0 ,\llI'h fa I 1\lIIIIPr da 1.1111 d..r
, 'Iadl im ZII, :1 111 1111'11 IIII1Ig'. I nd zwl, I~I ~I ei. {:n di. · prak
li. eh '11 ,\ lIforil..rtlllgplI hi"r galll nllPrh~ltll<'h 1'1lH'1I alld"n'lI
WI'/!, Zu \I .. khr'lIl Er/!I'hlli mall rial!t'l dlln'h Ih'!1 \ ,'r. Iwh
l'illl'. KOlllplomi . ,., gl'lallgl. ha"~'11 11 Ir ol'~'11 g'PZl'lgt. 1111' ,
I,'r <" ·11111' I' t k ill 1,I"al. ah l'r " , I t nllll "lIIm:<1 ua. 'orha ll
_ ..,1 " . 'I I ' " fd 11 in vi"len Tau."I"lell 'oll B.,I )11" Cll. um I.. '.lIr I" 0
hald nicht m('hr au dpr modPrII n IIäu . crfabnkalloll \'('r -
,,- 1
~, .
, Ir ' J!httCI1 .
chwinrlen . Will mall al 0 nicht reuevoll ZIIIII \'" Ig . ohl1C
einlac hen Holzzenu -ntdach zurüc kke hren- ~o g,:III·t~I~~e un,1
lIl'dl'llkell und Vorurt eil lol'i joneu .\ lt '11 In dw '\ ahlTl'-
, ,'IH'ue , ich wenie 't" 11 ni cht liillrrpr vor ,h'r geral' eh'lo;en
e- ... 1 in] ,'lC •
-chnitt vnen . t r a 13 l' 11 front. vor .h-m .'C rein I:lr, h: u<cih',
,\ k "hluß Ih" /!roll t ädt i ,,1"'11 Zill,haus"~ un iI~rl ~ 1:l1;hrl"l1
E j!ilt ja Ilo~'h imlll.f'r. rln: ',~' i l : l'ehzig od~'I: "\I' . l7.11~a~l k uno l
a lll'rz0i!cll \ ururu-il zu h,·kalllpf"lI. als ~el 111 ", r "höne•·.
all« r"jph, ' (;]h'''t'l"ull/! schnn a n sir-h s..lhst ..das :"1, hlerl1
:111.. l 'n "I' , chrn ückte 111111 I'II " e"lil''' ''rl' ' tI:II!( I!('u 11 11('" '1"1'-
t;' e- e- 1'1'111' "
und h:tßlieh! Zwar hat dip , ogPIWII II I" :.III'~' l, i'trf ihr
gung''' hier lu-rvit \ Ol"/!l'a rh..irr-t. di.· ',', \ I'nllt'l~. I ~1;1 f..,I'
nicht I"" t ritten 1I'I 'l'd"II, .\ lu-r I'S hh-iht Iloeh \'1,,1.. '11"1(t"I1,
g-"lI'urzl'ltl'1I \'ol'~t ..lluiuron I!'IIIZ ähnllr hvr Art :Iu~f't (.1('11
,he ,la allg' ·III..im- lrt ..il aueh nur ,IN I!" h I (11'('I'l'r
I · 'I " I ' t 11"1 ZU 11 0.:1 11' 11 11'11" vr ~o klar IIl1e[ s ichvr 11 lI'l . 1I'Il' e '.' \' 1"'-t,·1
Urolh ät r-r ZpitPIl. I :r~t 11 :1II11 wird allgemal'!J ,11, I ('~ II 11 '
IlIlIg v r-rs r-hwin.k -n. al~ 1"'''1'111,· "lI filr ,lir ,\"RI I~' I 1"(1-
",' rl' l' ,' l ra Lll'na l'ehil ,'kl m allf alle Fiill,' eillell (:"\llIlI.\lf"I'_
f,'ru lIur all ,' (; ..lo!llltl" lIa, h ohl'1I hili ill lI1iil!l1eh~1 1 '~ 1"';"1'-
WSlI" in I'ill Titrml'h"I1 - lIlId (;j ph('Ispipl Zl'rnatt~'l11;', '!Il'i ,
mpn au . klin gen: . 0 IIlIl 'rhittlkh aUl'h seholl dll' ':k:'ll,k
" l'n .II ' 1' l'lu'rl f>gulIg 111111 ,h'r tau~Plldf:ll'h ah~ehn;: f\ 1111
,\ u!!('n. dU'in l'illl'lI ,1,,01"11 oIarallf , lolll' l1 mitllt' ·II. "I '11,'11
, I 'ZOIr't
. ,' rl' viI'1'- ulld IÜllf. !ill'kig'·II. ~ehllurg"I':1I I' ~" .'" Iller
:"lraLlpllllillld l' mit S , ) klplllli ..hplI ~Iiltt'hl lIi,' IIl1d 1I1\1~i\1I
ill Pill lIilol.., hl'im 0,1,·1' Hothcnhlll'l! \l 'rllalult,1t 1I .. ~,k_1I ,kr
lu'n. ,\ lu'r 1I0l'h viI'I II l'ill'T ,..lll'inl oll'!" W"g- Ill. zlI 1,'1'
, . -'I r('ll '
alleh am " rÜll..11 lIolz nOl'h 1 l'illl 11'1"': 1'11111111 Ig 1'1'1
.... . ' . ' . ... " \ 'urlll' ,kl'nlltlll .• oIall ,.: 1'111 Vorurl"11 111101 lIH'ht.- :11, '111 I nk('11
i I. 11 1'1111 man , i"h kl'in p ",'nkn'l'htp Frollt IIl1'hr , I' ' i ,.,.
mal! ohlll ' ..ill ,'Iiit-klpill Iladls,'hrlig,· oIariil'l'r. 1111.1 'I'.. -
. kl' J • k ' I' I . t " I tl" Il'll' I11 Ir - U' I llur "111 IIII.-t U' 11'. • 1'111 orgl' au",' I s .. 'p, rhe'
I'iu kiimm crlidll' , Zerrhild 01" . 11 irklieh l'll '~~',uIse~I~:~. '\10"
naeh ,Ier :lItI'II. hallll - 111111 I'llCl'lIfctl!l'1I \ :11 1:("1111 ."". hin-
hillWt '1! mit dil', l'm lIil-hl:IIUI7.ig,·U ..rl'·II0llllllll'~d:ll h ii,' "0
11 1''' aur 'h mit all eu wohlmeinendrn BauI'or~chnrtpll. , ,:' '\1-
... t I' I' I tal,.11
o lan",' ll('''iin li "t olpr przlI lIl",pn hahl'l1- '" 1.l ' "11; -
. . "'... ... 'I' l'\pn 111.heh kPIII('1I ii: l llI't i. ('hpn ullol sl'hwl'r111' I ,'IIU'1l i!r< • . . ,1l'11
. I \\' . I 1I ' I' 1 '1 'hl pIllI' (tl 'l' 11'11 prl. )Iall Wlrl lllls WO I 1111 ', I'Il~ 11' , ,liieh
\1 ollen. daß d"r Lil'ht l'illfall ill d('n ~I r:t8.1'111":1111.11 1\I'e',n [iinf
I!P chmiil prt I't·nl, '. IIl'nll :In dip ~ll'lk ,'IIU'I' I'II:r oll"\Iich~II t, 'r hol1l'n. n:llll'7.u .I'lIkrl',·hl"1I ,' I'hriig'wa lld "111 " "\1 Iritt,
..nkn·ehtt · ulI,1 ch('11 0 hohl' )Ia lIpr oder ]ln'l1ll!l'llI :~n~! _Iuhl
Im ilhri l!rn kiilllll f' IIt'r al. prakt i."h "rfulll1<'II" I!,I~ ,I,rlwr
a llcllfa lls hlpiI'PII 11 it' Z11l'or! .\ Il,·rol illg-s mill,He. 11'1(' 'tl 11,"
' \ tzun '"!'I"'ll aur·h. dafiir /!l'~orgl wl'nll'll. d:tI,l 11J~' , 1151111 ' " '"",\7).
I l:ll'he, zu Wohllr:iullu'll hl'. ehriillkt hll'lht (,\hh. • - ~ r'
Wil' gut , ieh mit . ok hplI ,la ..hlo ,1'1I St ra [,\Pll lI'ii11 ,!e11 ']:1
.- Il'il 'n Zil'/!"I,lild1l'r nit·oIrigt'!"l'r .\ lIha ulf'U vertl":~fl:'\l1t .
11 " Iehl' holl('n H('izl' hi('rl' l'i ""rade au " ,1I'm (;el!ens.1 • '1'-
. ,.. ben' ,
Il'hl'1l können da , . l'hplI 11 ir :Im I", 1"11 :l1l dl'1l 0 ....\1.1'
. I I '111 'lIallnt n, hochh,'dl·ul. ampn \ 'orhi1lh'm am 1111 UIII k\'\ '11"-
. 'a h ar h! E I'i dahd Zllr .\nn·gllllJ,! all alll' haU I. kiill'
ri: chpll . 1,\glk hkpit '· 11 l' r illlll'rt . di, ' ,i ..h z. B, I'rg'l'hell 'ellen
II I'U. ""1111 dip ..i11l' ~lraL1l'nll:1I111 ill hohl:ll, g"behloUeher-
Froul "11 :I nf/:"fii hrt 11 in I. oh11" ,J,oll I ra II ng 'n par·I~ß 'ndeIl
I" I, ahn mit l'ir1l'r li, htl'n. hn·it' ·II. g't'r:"l,' all , ..h.I', ~'bel'
. la ul'rfl1i chp all .In ,'Iim. di, ' /!"/:"lIithl'r IiI'j!pne1<' :-;f'~11 .Ipen
111 of{PIll r BaulIl'i ,, ' mil "im"1. IpllI'lId"1I o,1<'r Zll ('~I~PJßil
I "rc'ini"tl 'lI I-I"illprl'll L:tndh:iufO, 'rn. oIi(' IIUII ihrcro(:llo"iiW
-I ... I' I I Z' 11" I t I 'kl '1'1\1 ...
. t . '1 pu 0 (. (Ir gt'l )rol' tflollf'n .ll 'g'e ( ;le .. ' r n IP( l l( .' ,,'eI!
Upll , Zu l'l'\l llhlH-1l 1I:lrl' ilurnlie8, ,laL1 auf dll'~I'Il;"dlh'1I
,IIIC h die oft ulIl/\ har . ch,"inendl' : \ u,fg'a l)(', 1~l',I.1 • :l1l7,11
llran,hnau rn ·illr kiln Ilp~I:,:h l,~fnt'(hg-l'!1I11' ;:-.~ I~' I' 1'11.1
gl' lI innpn. kaum no..h . ' l'1 I11 ...rJgkeltl'n hl'r"lt"1I 11 Ilr,~ :1 ',r('ll
dl1it'ßlich . pi allplI \' I'p·hrf rtI pilll'r mallnhaften. fl,~:, II;'or.
Ha (' klO' i 11 I Un ~ I lIa..h <11'r alten. l!utCII Art Itll. ,!Jen
z iI.. !ich l' Eig-nun/! (IP, , Ioth' p für dip cn kiln,'t e\18\,u_
ZII";·, 'k Zll hl'.ondt·1"I'r g"al'ht UUg' "mpfohlen, .\lwl'k,;'\II"
1"l1llpr noch i. t dcr Vorll'il in Hiit-k~i,'ht allf ,!l'n 1 Jl~
ri chen .. I :i cl t " "a 11 ! " n1
, , . , 'I I ~'t" 1I,I 'lll ,tl- I' or\\'I'm ,', hl'II1g- I'm. I I~t , amI, Il'n '" a, ,I. " leI'
d, 'r Hau nl k 11 11 : I im .·igl'nllil'IIl'n ~illn anzu"..IH'n j 111_
11 inl mir hi,'r ohllO' W"it"I't ·, HI','hl ",,·\,,·n. (lenn al1<'I~1 I.. n lll
. , ' I I I' 1 '('I ' 01 '11' 1.11Iilllfl/!l'n \ orllrl"11 um mal1l' I .. r 1."IIO'r le wn 1I t . 1
Trolz "i imlll' r 1\ied, 'r fe tg-, ·,tellt. ' :' i1,1 al:' r:~ UII~ ,) Ire.
.I I' n d illl Bau d,'r PHtlz('. nlld (,ll~s"n g'allz all l,:111 dll aT,1)
rad .. , nf"l'hI'JHlen .Iau"rn 1Il 1I"lra ..hl kommen k'1I1lll'n, I
... l' '1' I" t " 10' 11111pinzig <Irr ('lIkrp,'hl", "O'n1:III1'rt'1 1'1 '''I' .ron \\':111' , ..
zu olt('r I l'ill r,':ler. /!t~:ldl'r \h, ('hllll3 d"r Fron!l'n ;11 1110~-
lidl I /!roßt 'n Lilliell! " " 11
,\ 11, ' all di.. ['r Frolll zuriiek 11 l'il'lie11I!t·11 11:II'hsl'l,r:lg',
' in,1 da/!t /:"11 im ,'imw d"r Hallmkul ..-1 illl ,\ lIgl'lIl1' il1l' n I\'I~'
kUli/!.!t", lIlId alll' ul1~i ..hl'1"I' .\ U f1 i \ ~ I1 I1 /! d"r ~Ias~..n IHIC I
ohell hili i I . 0l-:'ar dazlI allgl'lall, da: Emprillrll'lI 11"r raul lI
haft"l1 (1mrahlllllllg' ;.riindlich Z\I v, rni ..hll'lI, al~o ,!t'm raull1'
l,ildt'llIlcII .10mlllt 1Il1l1littrll'ar 111111 ill , Ili rb ll'f \\'l'i~c pnt
g't'gell ZII arll'it n!
No, !)!I.
,.
<:.;.
T, i l a n
I'Ian der (;1' 1Il an!
i' h I' 11 \I ,I., 1Il KIll 'P T• " TIf d h 0 r <I, T I
'.11 ...d ~RTt.'ncliTekt"r Ku b • Eut wu rf d-r
la,lt hall r:L1 P 111 \\ 0 Ir in Hannover.
d t 11 nuo .. r.
rehirr- oni vhen Tvih- \ Oll
Ilagrg-ell würde f'~ woh] moalieh sr-in, mit Hilfr der
\ ol'g-e. r-hlajrenen .vnordnunc jelle. heiß l'r. rhntr- Zi,'1 <I, r
moderneu :Uil!tphauklln. t Z1I erroicbr-n. welche im einh-it-
Iichvu Zu-a muren wirken vir-h-r, aru-iuauder g-t'T .ihter (;1'-
1':illd"fl'ont"l1 schuu WII!!, t orkunnt. alter immer wieder "N-
;:l'hlidl allg,,~tl'l'bt WOI"<I"1l ist , ,\III'h 0 h n P dip Oll I I!"-
wöhnlich in Vor. chl.ur I!rltl'adltc ZlIlJI"i. I f'I \ 11 g'1'\ alt
IH·TTi. eh . umutenrh- und ,Ialu'i do('h nicht \ irkung» i,·lll'rl'
lnilorrnierung der :-:ll'a13l'II- und Platzwäudc ,11I1'('h Inrt lau-
f, nrlo ~('I1\\'PTl' (; Ul't l!t' im. ". durch g-Iridlartig-l' FpII. t er
rr-ihen IIJIII del'g-lpi\'!wlI mehr. könnt» dil'.' ~ Zipl in d,'1'
l lauptstu-lu- l'inzi:: dun-h jPllt' ..ich wir- 'Oll ..Ih. t I'rg-..
j,!'I\lII'. H'llig' rlurchhruchr-uc nl"'T!' •'Iirnlnan, I' ern-irht wr-r-
dt'lI. wenn ,Ii,'~p, ~Iolh an allen lIau fl'OIlIl'1I zur l iurch
fiihl'nllg' ·,pltl':lI·ht wird . und alh-ufulh .luri-h ,li" plu'll~o
\ ('Ilig- schwor zu I,('fol/!cudp \'01' «hrift, dir- nhe r I,' .\h
«hlußlini» aU,,1' Frunt en in /!!t·i\'IH'r Hülu- zu halten. E.
\\ ürd» sich zeigpn. ,la13 dip , .... ,litt ..1 auß-rordentln-h \ il'k-
,am i t im ,'im\(' l'illhdllil'l\l'1' Zu amml'ufa. UU;! !!l'oßf'1'
~ I a . eil . Illld hl'i nllt',ll'm kiinntl' dil· ..i/!pnllidll' fa 'IflI'11-
\ nsbihlun Im \ pOPllI liehen individuell vor chicden hkl
10 11.• of. TJI 11111' dil' !!rllllflll';!"IIt1(' .\I'l,pit (lI'::: :--t;itltrh'llIl'l"
rlr-r \ ollen Hl'if, ,11'. ra umküu th-ri rheu Empfilltll'll. I'I~t
pricht. müßt. daun di-r (;I'~amtl'illdl'lll'k. .uu-h I...i 11111' ",111
11'11II!ißi"(1' Kunst ülnuur run «inzr-lnr-n Ilall. 11111,,1' nlh-n \ 111
'Wllrll'll'" ein . 0 p;lI'k,'~dl'l' worden. \\ ir- er srit rlr-n Tarl'lI
,It· kla. i.l'iIt'II\II'·lllllII. \ i,'lIl'il'hl 11\Ir ,·t·1t1'1I l'rl'l'll'ht
\\ urde: IITItI "ll'il'in ·i.. lu-i dr-r 01111 ikr-u :-:Iadt kiillnt.1' '"
'... . I " I IIll'h"1l
'\ it',I"l'um ~,.l'!ll'h'·II. daß diP ~Ia~," "'1' g-"\\,, I!
Wohllhall. bauten wi« \ 01' Zl'itPlI 1t',li"li"h oIl'n ht',,'h"1l1o'~ll'I'.
:t1"'r 1I111 :0 \\ irk ruursvolh-rr-u Ililll,';gl'lIl1d ahg'iht Iür ),'d"
IlIii;di"h,' kür . lil'l'i ,·111' (:,'11UII/! d.'r pruukrndcu ~I O II Il J II " Il '
I I · I I '". I I ,. .. I I 111'1' 1·lata !!I I:IU' I'. "'l' 1'IIIIIIp nore. '1'1' .I"!!I'~. ;111"11 1I11l
.ti vlu-u (l,'nkmii!l'l'. I"lltl rla \\:in' ::l'\\il~ «in Ziel. das
.'illig'f' .vuluu-rk: umkr-it \ ,'rdil'lItl' im l l lnblirl auf dip llWII
l'h"rll'i ;':l'olll'lI 1I11l1 klohu-ren \ IIf;.:a 111'11. tlit· da: 1'1"L'hlll"
I':lId,' d,' g-l'ol.I"1I rl'il'g,,~ t11'!lI \l'f'hill'klt'1I in . \II~~il'h l ~f~: Ilt.
h, ollllt'f, alu-r dt'1II ,'til,\t buur-r und ,ll'llI ;';"hilpfPr kUllf-
ti:..,'1' \l"lIklllal. t!ltl"n.
Gustav von Bezold.
.\ 11 ' AuiaU .I·in' i.·..zi,: tl'lI
~ il',h'l I. t "ill h"n'Ol'l'aI!I'IIlII'1' \-,'rt P'l! I' dl..IU'·UIll,W",IIl .. dpr BallkulI t Illld d,'1' 10;,""" d!i('htlirh"11 I' or. ('luIIll!. 0" i,' d,'1' I "'Ilkmalpfl,'/!f' ill da. l' a l l'ia l'l'lll' lI .\ 11"1' 1I1o'·I'!!..IP'tl'lI. E i. t IIJI. . al 010 di,· Kl'il'/! jahr,· ..ill lt
. "hl"ullig-tp .\hhllf"11 d,'1' L..h..n·j Ihr, 1.111'
Folg-" hütt,'n untl tla. L")M'n kÜrzf I' nnd kill'zPI' \ PT,II'. \ 111
,hpn ""rfl.).. 'n"l1 17. ,fnli kOlllllp d"r Pirpktol' oll nl I'
IlIani.dlPn j'ationalmul'lIl11 in ,'ül'IIllf·I'''. (;n.I;1\ \"11
B ,' z ,, 1tI . ,lie F f'it,1' tipI' \'o llt'J]fltlll/! dl" ,i,'hzig-.Il'n Lf'l'f'II~­
ja hr!' IWg'l'hpn. Am 17. ,Juli 1 I in KI,·in-.'orh"im I",j
.' i\TIlling'pn in Ha,'prn g'phon'll . m:u·ht· '011 B,>zol,1 ( , ~ III
lIa ia\. llllliplI \ "11 1 lil-1 Ii jll .\ug' I'nr/! nno .\liinelwn
IIn,l .l'illP f:ll'hlkl\l'n :-: ln<lipn al~ .\f('hit,·kt 1111,1 Kiln. thi t"
I'ikpr \'011 1 fi -1. 7;{ itm <lam:i1i/!l'n I' " J ~ tpr hnik llll1 in ~li lll
"'\1'11. Er t ra t Ilae ll \'"III'n<lnng' . dlll' l' •'Indi "11 1 7a al
.\I'l'hilpkl in ,Ir'n P i 11. I <lf'l' 10:1 Pl'i 'lu'lI .'taat.l'i 1'111,alllll'lI.
\\" "I' .\~. i. tl'nl dl'. (;,·I\l'T11I<1ii-..ktol' <I, I' , laat halm"11 in
~liilll'11I'1l \\ nnh·. 1 ) ma('ht" pr mit t ,""r!! I) ·hio pin, lan-
/.:,'n' ,'In<lil'nl'f'i. f' na"'l Frallkrl'il'll 111111 \\ itlml't' iPh ill ,10,1'
Folg-" mil . olelll'r Fn'n<l .. nntl in ,0 IIInra .. plHl"r W.'i. f'
:ll'l'lIiiologi.l'hl'lI lind knll. 19-1'''''hiPhtIieIlf' 11 Fnl' rhllll/!l'l1. <lall
f'1' kh 1 7 PIII l'hloß.. i"'l al l'rh'atdozpnt fiir Bau- nlld
I' nll t/.rl· ('hi"hte an ,It'r '1I','hlli ,I]('n lIol'h ('hult· in ~\(iJlf'h"n
1.11 hahilitif'T"II. Zllg'h'h-h wlml,' pr 7.11 .11IIm n mit B"l'lh"ld
Bi l' h' mit ,10,1' In"clltal'i. il'1'1II11! ,Ipr l.un.l,ll'lIkmii!PI' in
Ba.\l·T11 hf'1 I'a111. .\ I: I'ill" FTllI'ht . pill"l' :IIHli('nrf'bf'n g-ah
"I' im \"'n'ill mit I lI'hio \\ iihn'nol tipI' .Jahr" 1 '1 1ftOl ,b
/.rl'oll,· tln'ihiill,lii!'p W, I'k: ..Pil kirl'hliPl.l' Haukllll I dl'
\ I1l'Il<lI.lJ\lIr"·· hl'l'all .. (.l.'khfa1\. iu ZII amlll"lIal'h"it mit
1ll'ldo pl'.l'hipll I!)O;-, ulld in oI,'n foll!l'llllr'n ,lahn'lI in B, I'lin
da "','rk: ..Pil' Dl'lIkm:ih'l' 01,'1' ,I,'nl "hl'll BiloIhan,'rkull I".
.'lIn Iral da. Erf'i;:nb I·in. da' ,on H"z"lol nl' .,'inp 1.,,1"'11.
anf!!ah,' .1"l1l'n ·ollt". \m 1:\. flklohpl' 1 !12 \\:11' \ngn t
"on I: ,. 1I \\ I' in. tlf'r 1'1' t,· Pin klol' 01, (:I'rmani 1'111'11
.'ati"lwlmn "nm in .'üTllh,·rg-. f'int 111 ·ehlaganf.i11 IrI./.., 11.
\lan oIal'f <li,· P. ~Iu. "11m al , ..inp I" I' "nli"h, . "'Iiipfllll!!
h..ll'al'hl"II. \)pnn W,I I·~.. 1'11 \"ill iJlIl·TIIahm. arPlI 11111'
.\nfiin!!... oIip allf di .. \nf~p • l'hp . amlllllln:: :1I1f!.::,'haul
:11,,·1' in k"illl'l' \\',.i. ,. IIlwh ol'g:uli 1'11 ..nt\\ il'kllt uml '11'-
\ altnll/!. tl' ..lllli "h ol'g-:,ni it'rt an'll. \llI'h ,lil' "a1l7' 'I:i
Iig-kpil ~: PIIWI in. \\al' 1III'hl' ,in 1"'1' "Illidll Hl'gilllt nl.
'Ih~t oIann IHwh.:l1 tlil·. "I' in Ibn Bill' ,. h ,ilIPn .Iit
al'lu'itf'l' /!f'\\alln. dt'r ihn ill lIill kht dpr \"'1' vallllll/! in
'l'wiin..l'1ltl'l' WI'i.1' I'lItla tPll kOlllltt'. F hl!! dnhl'l' Ilaht'.
da~ ,i"h IIn..h ,inplIl Todt' Hl'rallln!!, II 111" I' I'in( f1r"alli
atlnll d,·1' \ "1'\\ allullg d, ~III "UIII. "I'I!' 1"'11 mußt n. ,lif'
i"h 1.i. I !II lIiuw/.: 11 IIl1d ,Iuft'h dil' am 1:-•. ,Jllni 1 BI 1'1'
f"Ig-I,' .\Iil I'h"l'h. t, (,"IIf'lImig-lllIg 11' ul'r • atzung n ihl'l'lI
\ 10 "'lllll~ falldf'lI. Ili,' " ,'atzuIII!"1I hatll'1I IIntpr \n,lf'l'l'm
Wettbe erbe.
Im Prei d U chl'ei h n hetr. Enh\ iirfe riir di e i edelun~
eier I~ a t. Il h ll r~er liihle ll\ eI'l e in Ra t n h u r~ lid,'u 2\1 Ar
1"'111'11 1'111. 111111'1' dPII"1I ,li,' ,11' \I"'h. I'alll I i "h I I' ill
,'oldall df'1I I. I'n i. I'l'ralll:'. 111'11 11. l'l'f'i g" \ ,11111 \I'l'h.
I.lId\\i:.. \tillllll' ill Lolzt'll. 01"11 111. 1'1'.1 \1'('11.11.111
.\1,' ~ ,. I' ill \lIg"l'hlll'g- Zum \lIk,lIl! \ 111'01, 11 • mpfohlf'lI «I"
Ellt\\ ur[tJ d,'1' .\n·hit ..kt'·11 f Itlo Bi I I III1lI \,\lM "t 11, I'
111 ii 111' I' ill (;aw"it"11 ill (I. Ipl"'III"'1I uII,1 I'aul 11:1 u 1I I'
ill (;lIll1hiJIIll'n. -
,; hurt.lRg'" alll 1•. ,Juli l!ll .
. 11' h I'il\!' \"'I'II1,III'II"/! 01" \ 1'1' \:Iltllllg 1'1'1' ,,"alP. /,UI'
I "Ig-,. I I' t :t1l1 IIi. ~Iai I !Il kOIlIlI,' ,1,,1' \ "I'\\:tItIlIl./!,;lI.1
. ,hllil 7. tI \\;. hl l'illO', 111'111'11 lli ...·k I 01'. 1·IIl't'il"II. ,It,: Pli;
tilllllli" allf deli rOll ,'nator al/I l{a\"l'i~dll'lI Na!I"');!'
.111 'IIJ~ IIl1d I'l'i ,It dOZf'1I1 1'11 ;11111'01\ t",·illliklllll ill illiill,·h" lI.
. . I' I' ( 111111;11. t:l \ (111 11,' z ° I 01. i< \. d,·1' !!IPidl 1-.. "" '."111 , I" I
ni p IIlld ":rfahl'lIl1g-"1I ,100. \1'..hit,'kl'·11 lIIit 01"111'11 '~:
1'1111 1l!1'1"hl'tO'n \ ,.... ini"t,·.• 'och F .'nwl'il' "li,. I halte d1ri\lIflll"l'k~:lInk, it dl' \',,1'\\ alt 1I1l/!, all ,.,.hll..:" ;l\If Ik1.~)
1!··It'lIkt ulld damil ill Z,·itrll .. il1l'1' "1'\\ i.', Pli Bt', o l';.nli~ ii wl'
du ZlIkllllf, dl>~ )111.,11111' da r/!I'ta 11. oIall "ill ~I ;l ll ll \'mh:lll-
011'11 I i. ol, 1lI di" ZlIkllllft 01,·1' ill ih,,'1' \rt l'illZi;!al'li;!plI 1;;1"
·111 :111 I'Tlrallt \\"1'01,," k"IlII'·. 1'lId dip','. \"'I'tl'aupn tl 11
ill j"l,'r \\"'i I' t!"l't"'htfpl'ti/!t \\"1'01"11. \\1'1111 1''' \'011 !k7.0 ' .
:tlwh ill \ i,·I,'1' B"1,i,'hnll/! 1,'i,.)lt,,1' 11:1111'. al~ 1 ': s ~ , ' n w!' l lI . 11,'1
011'111 ~III. ""llI .. illI' g'l','i"lll'rll' (J1'11 IIdla g-I' I'I'~t "l l:I ff l' ll lll ~ I ~\t I',
\'on 1l1'7.I,IoI I'rrorfnl't, 1.:t10l I'illp I{ant:iti"k"it Ill'0ßrll .'t rl~·"
,. 1 f"l' IIIl'f.1' da .111 1'11111. di .. allholt Illit ,10'111 g-I'oll('n .'1'11 ,:IU 11 I .
\ ·.lff"nhall,'. dil' 1::1111 rn tul"'II. di,' \'olk, tra,'hl ..n II~\\ .. 1,'1
'Oll 1 !l7-I!102 an f\l'1' . nd\\1' tli('I1l'1I E"k,> "I'. ~ll1~l'u!n~'
1;"I;'udl'. 1'111 t:\lId. lIalol ,Jarallf "I'wa l'h l'I' ,I:,s ..K 'H lI /! ~1
. fiftll1l~, hau .... dn niirdli"h an da .. ~III. 1'lIm nllg'T"lIZ t 1111'1
hallt" .... für dip ZW""kl' d,'l' Bi1.liol h"k. ,1,', \ l'('hiH nll'
d,. rllpfl'l' lil'h Kahilll'ttl' all. :" h'lIl1t,. da illlI.I'~IIII.
,lI. ,. HIli;? di,' F,'i,'1' I'illl', ,;0 jiihl'i"PII B,' lallli,' I,,'!!III!!.
I,,'l't il nl I'ill" "1'. ('hlo.• 1'111'. "roll,:" Ba 11"1'11 PI'" . il'h d..11
I·'". ttl'iltlPhlll"1'II dal'hil'\l' lt. ['11:1 fli",' I I:~I ~il'h \\ ilhl'l'lId
,illl'1' \'I'T\\altllllg' t, tigk"il lIl'u"rdillg .. 1I0('h ill IImfa.,'I'n
dl'l' \\"'i. I' I'T\ .'ilpl'1. ""Ial da' .111.'"111 d"1111 :ich. I in 1I0l'd
lid...1' Hil'hlllll!! hi. all fit 11 1'01'11 ~I:tl'kt 111101 dil' lI op fl' lIh:lll.1'
idl ," d,'hlll'lI \\ Ilel. Z\\ i (,)1I'lIdlll'('h gill~"11 zahll'l'idl!' kll'l,
Iol'n \11. filhrllllg'lll fiir dip lIallg-l'lIpl'" ,Io'~ ~III. I 1 1l~. UI.I'
111 l/" illn,·1'1' Eill1'i"hl l/lIg"II. :111 dpllI'lI . i"h d ..1' \ I' «. h i t I' k.1
Oll 1:'7.,101 ill T\orr:t!!l'lId I"'\\ilhrtl'..\ 11 sl'illl'r Tiiti.!k('~\
al I :l..h dlrift t ..lIl'r illll IlIH'h allzllfilhrplI da .. al ..ill '1',:1
01" .. IIal'oI1.llI'hp ,kr .\n·hit, ktllT" f'r. ('hi"III'IIl' \\"'I'k' ..I.Ijl'
Ballkllll t ,11'1' Hpllai ... :111"" ill \ll'lIt,'l'hJalld. Holland. ll u ll;lt'lI
111101 II!in" rna rk" , ,Ja. ZUI'I' I t!IOO 1'1' ('Id,," IIl1d 1,11 111 z\\l' IIP I~
,lai :1IIf/.r,·ll'o I \ IIl'd,', F, 1111'1' .. \liP "UII Idl'lIJ-rniilt'r d p~
""III/!I', idl Ha I'rn'·. '011 110'11"11 "I' ill Balld 1 elit' I I I;k ,
In.d, I' eI H,·"i;·I'lIIl/.:: I...zil'k,· (lh, I'ha\1'1'1I Ill'al'lll'ill'l,·. «l'I
ill dt 11 .Jalll'''n 1 !I:! HIII:\ "1' ('hi"II. \\I(·h i:1w1' ,lit' "" 1,,\1.,
haUlt'lI '10'. ( .. 'rlllalli.dll'lI . 111 "UIII," hat 1'1' \011 l H!), - 1. li
itll' \" I'i,ffcntliehullg- hpl'atl,g·,·g"IIl'11. ( ; 11 . 1;1\' \011 111'7.0')
i I Ehrt'nolnklol' eI,'r I'hilo:ophi": mit di,' .'1' I'IIU'III1t1l1g f:lll' l
I'in "i "11 ('haftlidi'. \\'irkl'lI fiir di,' )!u "II!11 kllnd' 1111']
lur di .. PfI,,",' 1111. 'Tl I' "I' .. hit-htlit'h(·n 1l"IIJ 11IiiJool' , ill" \.oh
.'" .... . 1 ',I ' rJll"11
'l'dlt'lItl .\IIl'rk.'nnllllg'. ~"'I!" "I' 1I0('h \'Il" ,.1 ITl, "
1.,1"'11.. tl'''l11 ill da. \1'''lIdI'OI "'in,·, Irtlf'hlhart' lI 1..,1)\'11
hin:ll,/.::),'il"11 PIr"II. - 11.--
m••Ui!,I'r, '''''ch I'Inol, r \11 1.. 1111111-(' 11, h. I it-h ill 1.,lh«ck 1I1l11'r
.1,m " III nOt I' h' ,k (I, "I I l' h a r I" ..irll' \', Tf.illil(ung. ~Oll
KUli Irrt Illl,lt 11 j{ "jJ,l! I di, in .1. 11 Hlilllll"n ..in" nltl'n l ' II I I'1 Z I ~ 1'-
h'lU l' in Ut I' .litt.. ;11'1' ,'u,,11 ill oIi" "111 )IOII II! ihl'l 1" ~11~:
kl·il I,,'glillnell hai. Fri.'oIr. Ih" rl"'l'k. ,!t'r ROlllanllk,'I', d:l. ', 111lied 01 r Brüdl'r haft VOll. '1111 l idufO ill 1( 11111 , \\ Hf :1111 I. , 11
t7 !l in LiJl"'l'k I(I'!tlll'lll.
Id WrU-Inhalt: Il. ch, r. I. chIIlß.) GII I't\' \ oll 1l,'ZU , - ":Iatlt
I.. w, rlw, C'hl'onik. "ltltiltl11 nl'en : Krit'gl' rgrill ..'r d"f ' ,
11 :llIIllJ \ 1'1'.
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Ornamentale Bildung von der Brandenburgischen Hebnmmen-Lehrnnstah in ,'t'uklllln,
Architekt: Landesbaurat, Geheimer Baurat Professor Theodor I; 0 e c k c in Berlin.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
52. JAHRGANG. NQ 60. BERLIN, DEN 27. JULI 1918.
~DAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ E IS E LEN, INGENIEUR.
Deutscher und schweizerischer Städtebau.~ u dr-n Ausführmuren des IIrn. Peter Bi I' k e 11- puliti .ehe I'rogrannu, da IJL j,'tzl au. n-ir-hu, di,' son ti "-lih (J j Z in Zürich über die Gestaltung de Faktoren. die bis jetzt tnaßgt-hcnd waren. alle da: kannGard -du-Corp -Platzes in Cassel in ,"0. 42 keine ausreichende (;rllildlal!r für einen zukunlt haltig-,-uder "Deutschen Bauzeitung" erhielten wir :'tiidtl'- oder '- taatenbauplan der :'1'1"1 eiz hildeu.mehrere Zuschriften. darunter auch die Iol- Dns Verlangen also, da dr-r Zilricher \\'L'ttlJt'w,'rbill Pp r gendo des IIrn. Architekten Mart in .1 ii chi e r stellte, g-ing dahin, neuen ~Io,t in alte Schläuche zu fa en.
,'cl,,;' ~.!II. ,Der Verfasser nimmt an. daß Hr. Birkenholz war somit in ganz anderem )laU:lab de. (;l'i t,-. und. d,-r
ei"hl elzer Ist um] möchte al La n d s man n mit Rück- Größe bar. die Birkenholz Leim asseh-r Prei au cllft-I!)('n
t1,'I' 01 ~ uf Z~~r.!1 Wclt!JCwer), Ziirich . eine eigene Auffassung' IIl1d seiner Lö llllg" so sehr vermißt lind fiir deren .Ia n/! f
fiihrl ~l .:lIl1l'1ICr '"olll',Q'1'1I I'ntg-I'gen stellen. Hr. )liid1l"r er dil' deutschen Architekten anklagt.
, u~. AIH'r über den Züricher Plan. ind die Aktr-n I!" ..hl«
Ziiri~.I)i~: .\U~filhl'llng-pn d"s 11m. Peter H i I' k e n hol Z in sen. Die Preise . ind verteilt. 1'1101 rhon h, IIt:' g-i1.' ~I­
('ass 1,1 u.J~~r dip (l", tallun/;" d"s Gnrde-du-Corpa-Platzes in nicht m~hr. wa .,"or,."inem .Jal!r )!"i;0ItPIl hat:. \~'I ,hf .ZII
or"p e (""' Ispn an einem hegl'l'nZll'n Geg-enstand in außer- kunft bringt. wclß : Jemand. \\ a. wrr ""!-!"Il.".lrlll! tun kon
die '.11 leh hl'aehteJl~\\'"rter \ \'ei e die Fehler auf. an denen neu, i t nichts weiter, als das ulIl!l'h,'uf/- !.. rh-bni :lIIr 1111'
I :en/:t z.t a uch in Il"utschlalll! herrsehende _vrchite kten - wirken zu lassen. sein" Erg-ehnLs,' auf7,uz,'whn.'n.1II111 \I t .~,"~l'r • ~;~~~or! krankr, i'j,' I.,,'glliigen sich ahur nicht mit die , di~ g'roß,' \rend .. eintritt. d('.n d:1I111 1!1'1!,'I."'IIt'1I - Ot\l. ndie-
,ieh ! ,..,.ltIOI1, SOlidem führen zu Darlegungun, mit denen keiten 1'111. pn-cheml zu arbeiten. zu «ntw wkt-I~I 1I111! :ll1f,z~~ ­
sar: ~,r architektonisch denkende Architekt -.:. im Gegen- hauen. Das wär» nach meiner .\11 icht der \\ cI!. 1>1' ZII\\,,;;t Z~I, dpllI malerisch denkenden Architekten sei ,Ii"s,', richer Stadtväter urul ihr~-. th'rat,-r ,!nd I'il:,'n :~lId,'r. ·,. I!"
als ",f~br.aueht - wohl "inverstanden erkliiren kann. Aber g-anl!('n. u,'r zw~r d"m I:.lllz,'IJ!1'1I "!llt'n \ ~,rt"ll 1!, 'I',racht
trI' ,"',L .url!ger Sehweizer milehte ich den Zürieher KoHeerclI hat. aher d,'r Sachp ,,,II,,t nwht IIlI )!l'rllll! I,'n tiWJWII
... r.H c m11 H" k . '" . k tfra 0' , • \" ue ICht. darallf. daß er aufs Ganze I!ellt, 'onn l!, '."."'~~: .\ arul!) sagen, ie nur ...\ rmes j)putschlalld?" bl "s unter dlt,. t'n lm~tanul'n Illcht aIl 7"hra..ht. \\t'lIl1
F I cnken le dueh rinlll'd 'In '!I'n \\'elUwwprb 11m l'illen m. n 1Il'),1'1I ..Armes Dellt ('hlall'!" ,w('h ...\rm,- . 'eh\\t'iz"
.11 Wurf fr I • . ,..)
Die Allfrr. Ir , ~n BrJ':Il1ulI!-!,plall ,'on Ziirieh und \'urortpn. ,ptzt ,: - " ' '
art' ",.Ibe dlt'sc, \\ 'Ptl lJl'werhes war dueh un"lekh 17roß. 1-.1111' ZWI'IIl' Zll~('hflrt an UIIS. all d,'r Illr. \Iohl im
Iger nllll ' I ' ... ,., .' f 11 I" k I I . 'I j 11 rl 11'1.'11Gard '-dl ' \1'/1' ltlg-pr. aiR dip ,\nfg-alil' zur (lpslaltung de" ::'lnllt' (,', rn,,) J I' Pli 10 Z. ß1t' I. )!t'." ,- "'.
il1 ei 1:( orps-Platzl's ill l'a~R"1. nlld \\arllll1 hat man ,i,' hat folgl'lHlpn \\ ortlallt:
Wert n,~~ I:)orlll zur LÜSllllg gestf'lIt. die ..im· solche garnicht ..)Iit Erstaunen haue i"h di" ,\n. rührlln""n iilwr den
D' ar." , GartI!' - dn - Cor/, - Plalz in I'a .. "1 in der. 'ulIJlIJ"r \ 0111
\Iend ,ll'ld··~I!I ferungsfrist wal' endgiiltig allf di...hhrl"- :?ii. )fai Ihrer Zeit~chrift g-el",..n. I JllIll' n: her auf da. \1"lIig"
JlUllkt' " . 11/18 fl,gtgesetzt. War e" denn zu die pm Zeit- ."achliehl' "inzug-pl1l'n. da, in d,-m lf'mIwramentvoll"n 1:1'
,il' u', u.uerl,lauI~1 IlIiig!ich, die Aufgabe ~o zu Iüsell, daß gliß zu fillden i,t. miieht,' ieh ,'i,' darallf hill\ll·i 1'11. ,\-tU di,'
"'hÜll; 1,ukllnftJg-" Entll"ieklun)! in ~ieh ,,,',zn'ifen Imu ,'r- Ill'igpgpIJell1' ,\blJildUng dl'r lH'lIl'n und Plldgiiltig-ell Platz
Thcl '. Pli kOllntl'r lfieß es nicht I'in r"in akadl'mi,dH" (;".t'lllung ein ullril'hligl'~ Bild g-iht. I....il . il' "r,t"I1- d'-IILI,),,~I.I 8t~'lIen. d,'s, eil !,iisullg mit d,'1' Praxi, <I,·s wirkliclll'lI Platz IIn"oll~tiindi)! dar..t fit. zlIm .\lIdl'f1'1I ith,,1' da I;,'r l1Ieht ZII t 1111 halter fiilll' nicht. . agl und . \I'a, dil' lIalll'l. aeh, ' j,t. dip all, -ehl;l/!
lI"alt: "u,'nll:lIl1,1 weiß . uaß sich naeh dem Ablauf des ge- g-l'hl'lIll,· Hiehtung \\'i11Il'lm,hi"olll' - Kiinil! traUt' - (,;lftJ,· dll
gen l~ ,Ien J-<rlC::;es al/er ZeiteIl g~undstiirzendl' •'eue~un- ('orl'~:l'latz g-"fli.~"lItlidl, \"'1', ~·IIII"t'i;rt. .
Wirt .;: "eltwlrtschaft UIIU damit auch der chwClzer EIIlg-eh('nuer mikhte 1I'h m1l'h IIl1t d.'r .\ r I 1J"ra . "li. In
"ill srttt vorbereiten. Ein Entwieklung-splan. sei 1'8 nun welehpr Hr. H i I' k e n hol z ,lie Fra/!p 1,,'hand,lt. I)pr Au,
Illit 'I' (tebauplan oder sunst I'ine andere Form. dill nur g-ang eine, \\'l'tthell"l'rhl'.. der nlln einmal (- in" 111 B,
i 't 11' ~n l:?geLenheitcII uer Vergang'enhrit rechnen oll. wl'rlll'r nur zur ,\u~fiihl'lInl! ",'rhelfen kann. I-rillgt rllr
Vcrk 1\ er ule cn Umständen von vornherein wertlos. Die VirIl' "ine Enttiiusdlllng-. E, Lt I!roUe ,\rlll'it n/ll. Oll-t ~,
]jI'herP Z8ve,rlliillni~s," die zurzrit be fehen. die wirtochaft· tan. Ab r wohill soll e" führen. WCIlII di.. I"t-r .\11 1!'·'.I"lId,'!,
I ,u t.in<l,'. 0111' zurzpit no('h Grllllng ha.hen, da.. sozial- ihrl'r Enttiiu ehllllg uno ihrem ,\I'rg-.-r in 01,,1' O..rfentlr ..hk,'1t
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~crg'I,pi('h .lie er drei Bauten würdo nicht nur über den
.n wleklungsgang oines modernen Künstlers, sondern der
I~ od crn?n Baukunst überhaupt wertvolle Aufschlü .se ~cben.
'},O,Ch einmal: es ist die Entwicklung- von mehr al zehn
••1 Iren, und s st eht au hvuieni ch en (:ründl'n dringend
ZII hoffen, daß Hr. ßirkenIlofz sein I1I'md in die er Zeit
sieht. Zutr..rfcmlp , über : achliehe IJingl zu ,al!rn, und I
'I' lärmt mit aufreizr-nden ,' chlag\\ orten, U1ll auf ein« ('(11< dlt
über den Fall unterrichtete AII~I'nll'inhpit EintIruck zu
machen. Der Arehit kt mit dr-in 'I itll "Profr 01''' wird
zum chulrneister g str-mpelt. ,1 1'1 gutl Z, irhnv r h. tt, LI r
. Ialer werden sollen: v, r ehrnäht • I' I nicht. 10 I dl 1 \!t.1I
Der eubau der Brandenburgi ehen Hebammen.Lehran st alt und Fra uen·Klinik In • ~ ukolln .
Archit ek t : Lande Laura t, Geheime r Baura t I'r ole ur Theodor Go,' k 111 II rlin .
t rot z I .
• f er ges!I'I"l'rten Wäschekot ten mehr als einmal g''''
\\ "('h PIt hat. e-
fI , Anolrrthalh .lahre ind seit der .\uftral!-Erll'ilung \'CI"
oss en da n 1:\ In-i . ) r» I " fhl . . tut man n -ilich recht gro JC ,.e c lutz nur-
kl Ir~ n, um Aufsphrn zu errecen lind oim- nochmalige Dis-
IS810n ZII I" " " E' e- • I 11 Bi k I I ' \1
. z\\ nlgl'll. ~s ist gal'llJ(' it rn. Ir .en 10 t. . J.
27 .Juli !HIB.
Hat zu holen und seinen (;I'\\illn (\1'1 ll..rf,ntlkhk. it n~J1
zuteilen, dann kann 1'1' I" , er n-d n : I .klU( n: h. t 1'1' Ich
in Z -hn '.Jahrr u zu groß 1',,1' HI·if, und Emf chhlll '\111' -h
rllngen. dann i. t "I' libprl.I 'IIj::un 10.
Früher pflegt' man in nlchen hllirn 1Il1 111' 11 I~ nd
mann, den FfI'iJlI'rrn -on rni!!,!!e. 7,11 "lIlpf"hh,n: r würrl-
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gr-nügnn, wenn Sie Hrn, Birkeuholz ..in Freiexemplar Ihres
dankenswerten Aufsatze über .•Deutsche Kollcjrinlitüt'
nach Zürich schickten:' -
Dipl.-Ing..\Il)('rt La n g e - Haunover.
.' a ehe h I' i f t der He d a k t ion. ..Wie man in den
Wald schreit, so hallt es zurück." Nach diesem alten Er-
fahrungssatz muß sich Hr. Architekt Peter Bi I' k e n 11 0 I z
in Zürich die vorstehenden beiden Entgegnungen schon
gefallen lassen und es entstand auch für uns ihnen O"('gen-
über eine gewisse Pflicht in dem inne, als wir di~ .'ot-
wendigkeit empfanden, die beiden Entgegnenden unbeein-
nullt zu Wort kommen zu las en. ""ir haben daher auch
..inige of~enbare Irrtümer des letztgenannten Hrn, Ein-
senders nicht verbessert. Alle das bezieht sich jedoch nur
auf die Form. An der, ache selbst verrnöuen die Ix-iden
Einsendungen nichts zu ändern und der tiefer liozende
t:rund war es auch, der uru veranlaßte, den Aeußer~ngen
.h-s 11m. Birkenholz Aufnahme zu gewähren, obwohl . i..
Vermischtes.
Die 31. Hauptversammlu ng der " Deutschen Gese llschalt
für Gartenku nst" Iimlet vom lti.-20. Aug, 1918 in , tut t -
gar t statt. Für den 16. Aug. ist damit verbunden eine
Tagung leitender Carten- und Friedhof-
B e a III t e n d e u t s c h p I' ~ t ii d t e , hoi welcher neben den
Zwecken unrl Zielen dieser Tagungen die Aufuaben der
städusclum Garten- und Friedhofs-Yerwaltunge~1 in den
deutschen Städten während des Krieg-cs und nach Friedens-
schluß zur Sprache kommen, Berichterstatter hierfür ist
Hr, Gartendirektor K. t 1i e h I e aus Coblenz, Aus der
iihrig~n T~gesordnungerwähnen wir Vorträge der Hrn. n-.
11Ig". , t I' 0 h r- I ays , tut tgnrt iiber .,' c '.11 0 ß Lud w i g- s-
h u I'g un d se j n c .\ nl a gp u". sowIe des IIm. :-:tadt-
baur:ttt's A. ~Iu e s man n in ,tuttgart iiber ..1)e I' Ein-
fluß ~cr neuen Wohnuugs - (;eseizgebung
u ud, I c deI u n g, he t I' e b u 11gen". Danei.len finden
.\u praehrn statt übcr tlie Aufga hell der Garten-
I.: u 1t u I' u n 11 Gar t eng I' s tal t u 11 U' i n der U e bel' -
ga n g s z e i t. sowie iiher K I' i e g p I' gr ii bel' und K I' i c-
I! er - Ehr u n gen.• lit der Tagung' ist eil)e Ausstellullg
nt'uzeitlicher ElItwürfe für Fricdhöfp. , ie,ll'1ullgen. Krieger-
I·.hrungen und dergl. \"('rhunden. Bpsieht iO'llIIgen hetreffpn
dip kiiniglichen uml stiidtisehen .\nla~en in ';;tutlgart. 8ehloß
uud Park Lu(lwi~shurg. ,olitiide. PrivatanlaO'en. ,iedelun-
gl'n U8\\". Zur Teilnahme au 11er Hauptyer ~mmllllJO" sind
auch dic Freunde dcr (;psellsehaft und ihrr'r BestreLtIl1"l'u
t'illgeladcu. - ...
Freie Bahn dem Tücht igen. Ihren AusfiihrunO"('n in
,'.0' 5H, S. 2:-341 ,,~~rpie Bahu (Iem Tüehtigen", m(jcl~tp ichIl\cht lIur bel s t I 1Il m e n. .ondprn dieselbell 1I0ch I' I'
11' P i t (: I' 11. Im J\ussehn'ihen (Ipr ~tadt ~l t' I' sc bur g ulld
lIelwl:dlllg~ audl d~'r ~t:\(lt \V i t t e n bel' g (llip offenhaI'
VI.lII Jt'npr ahgt'sehrJPIoen hat) hl'if.\t ps gallz irrtiimlich: ..Es
wl~(1 ahg(' ..l'hlo sene 1I0ehschulbihlung, als 0 zWfdtp, taats-
pr~lfung filr das Baufaeh gefordert". Das ist doch sl'hr Iw-
Zl'lellIIPnll fiir die Kt'untnissp dpr ,Juri~tl'n iihcr den Uall"
dps tpehnisl'hpu ~tudiums. I )ip lIoehsehulhilrlllll" wir,1 ab:~ .. ~ (. IJ! 0 ~ s ('!! mit d l' I' .D i I' I 0 111 P I'Ü fung. und dip
ZWl'ltl' ~t~lat~prllfulI~ hat nllt dpr lIoeh~l'hule g-ar uil'hts zu
tlln. -IJrpl.-Ing. Iitto Voepl'l, .\reh.IUI,,\. iul'a~spl.
Tote.
Wi.rld .. Geh. Oberbaurat Palll T hoemer t. Am 3. Juni
~~!! 'ehill'f 111 Rprlill-Grunewalll im J\lter von 67 .Jahren der
.lrkI. Ge!I.. Oh.:Brt. und \'ortragpnde Hat im kgl. pn'u-
ßlschen ~!JlIIst(>rrum fiel' iiffeutlil'hen Arbeiten Paul T ho e-
me 1', deo sen •'11111e mit dplI lIenen prpußi clIP11 Ju tiz-~lautell der letzten .Jahrzl'llIItl' ('ng und ruhm\"oll verbunden
\ t. npr Ver torbenp wllnll' Olm :!O..Juni 1 ;,1 in Köslin ill
I.ommern g'pIJoren und erhiplt a\l(·h seine l'r. te wis. en rhaft-
i1e~te J\~lsbildung in seiner lIeimatl'rol"inz. Durch die Tiiti"-
kplt sellle. Yaters. 111'1' Kreishaumrister in Anklam w;;'.
wunlp er I)('i tipI' Wahl einr' Bl'rufps auf lIas Raufae!J hin-
I{l'lenkt uu~ machte srillt' faehlil'hen :,tudien auf dl'r kgl.
Bauakatlc~TIIe zu Berlin und dem Polytechnikum in ~Iün­
I'lwn. 1 7u \I u!,dl' I' Baufllhrer und ühte zUlliichst in 1'0111-
II.H'I'II, dallu b'lm l'eubau dl" Empf:lIlgsgebiiudes dl'S ,'tl't-
11,"1'1' B~hnhofes ill llerlill d.ie praktisehp Tiitig'kPit aus. 187!)
\I !Irdp fhoplller zum Hegierullg -Ballllll'ister pl'llalllit uud
1~ltete :!Is solc!ler die ArbeiteIl beim, 'puhau des ,AmtsO'e-
l'I.chtes ~n ~ettlll. j 'ael~ l:ren~lig-ung" rliesl's Bauauftrag'es"in
~he B:lI~.Li.ltellung des ~hnUeflums der üffelltIichcn .\rh('iteu
1Il Berhn. berufen, wUl'llp cl' mit den Ent.wurf, arbeiten für
neue Gel'll"htsg-ehiiude in ('iiln a. Hh. betraut lIIHI iilwl'llallrn
18 :1 aue!) (Iie Leitung' Ilpr Ausfiihl'llngsarbpiten für dip-
seIben, rhe 4 .Jahre dauerten und dem Verstorbenen leiche
Allerkennuug brachten. Auf seincn Wun,eh wurde er an
die Begierung ill Köslin verspht. wo pr l. 7 Lande bau-
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etwas aus dem in unserer Zeitung gcwohnten Ton heraus-
fallen. Dieser tiefer liegende Grund liegt in der Beobach-
tung'. die auch wir zu machen glauhten. llaß bei Fragt'u des
Städtebnue insbesondere in :,tiidten mit geschiehtliehem
Charakter an die Stelle größtpr Kunstentfultung und höch-
ster künstlerischer Haumgr-stultumr in zunehmendem ~laß.p
ein hilufig l!Cnug recht dilettantisch anmutender Duktri-
narismus tritt. der mit wahrer Kunst wonig mehr Zll tun
hat, llag'egen mit unkünst lerist-her. schnell fertigpr Routine
fa. t alles. Die chablonena rbeit unter Verkenuurur od,'~
unter Nichterkennen der Fonh-rurureu des ~enills .ll)l' I
nimmt in dem ~raße zu, als Fraw'n 111'. ~tädteballes nicht
an die teilen einer städt isvhen Yerwalt urur ~elaug-,'n. an
die sie, sollen da Stadtgebilde Oller einer se-iner Teil,' ein
Kunstwerk sein, g'ehören. Es handelt sich also in unSl'rl'1II
Fall um eine Frage grundsätzlk-hcr Nat ur. tlil' wir mit dl'r
Aufnahure der Birkeuholz'schen Ausführungen harühreu
wollten. - -H.-
inspektor wurde. 18!!2 wurde er Regivrungs- und Baurat
und in das Ministerium II:Ich Berlin zurück berufen. Hier
war er zunächst für die Hoehhauten der preußischen Staats-
eisenbahn tätig und schuf u. A. das Eml'fan~sgehiiude d':~
lIauptbahnhofes in Danzig und (las Dlrektlonsuebäud» 111
Essen. Bald jedoch kam CI' in die 'I'iitigkeit, die zu seiner
Lebensautgabe werden sollte und seinen Ruhm weithin ver-
breitete. 187!! war die Ucrichtsverfnssung für das J)eutschp
Reich in Kraft I{etl'l'tcn. dio für Preußen einen solchen [lrn-
fang an neuen Gerlchtshauteu zur Folge hatte. (laß für ste
im Ministerium der iiffentlichen Arbr-iteu zwei .\btrilunl! l' 1I
geschaff('n werden mußten. von denen Thoemer die wkh-
tigere, die fiir Groß-Berlin 1II1l1 ih-n \\'pstell der ~IOllarl"hle
l'rhielt. "'1111 entstanden die g'roß('n ~Ionumentalhautpn au
dpr ,'euen Frirdril'h-Straße ullll in ~Ioahit in Berliu. in t'har-
luttenhurg. wie in zahlreiehen andrren , tiidtpn dpr ~lolI:~r­
ehip, in denen Thoem I' für ,Iip ~Iajestiit .Ies Hpchtl'~ ln:lJP-
stiitisl'he Bauten von größter p~ychiseher. lIlonuuJ('nta"'r
Wirkung schuf, die sieh nieht mir im .\eußerpn. sondel'll
:l1leh heim Betreten de Inneren. bei tier .\nlage der 1.'rcp-
penhiiuser und i'ii1e. hekundl'le. Die e Tiititrkeit erreIcht,'
1lI!1 1900 ihren Höhepunkt uml umfaßte ('twa 300 k\l'iIH' und
nllttelgroße Bauwerke mit piu<'r gpsamten ßausummp \'~I~
:j~ MilI. ~1. und 51 grollt' Uerieht. g'ebiiutle mit zusammen .'''~Illl. ~Iark Bausumme. \)pn hiichstpn Bl'lrag \"on ptwa ~hlI.
~lark erreichten tlie ßautpn ill ~loai.lit. Sip sind keinesll'eg,;
alle g'leiehförmig. sondcrn tragen die Keunzeil'hen einer
ganzen Brihe h:tukün tlerisl·hpr Iudivi,liualitilten. worauS
zu. schlieLlen ist, daß cl' llip Tiitii!keit seiner ~litarbeiter
kellleswegs heenbrte. soud,'1'11 - uml das ist uicht genug zu
rühmen - elen starken Ta[pntcn unter sl'inpu ~fitarheitern
'Iie lIotwpndige künsth'ri. eht' VI'l'i1H'it zur Entfaltuug ließ.
Thol'llIer w1ll'de 18!17 Vortrageuder Ita t und HlOO Gl'heimer
(Iher-Balll'at, l!1l0 \\'irkliclll'r (1pll('imer Uherbaurat. If100
\l'ul'llp 1'1' in die kgl. Akadplllip eies Hau\\"rscns !wrufeil und
l'I'hil'lt l!lOli llie sill,,'I'IIl' ~taat~mpdaillt' fiir Vpl'l]jenstp UIII
das Bauwesen. Seill lIeimgang bat elie pn'ußi:il'he ~taat'­
\·t'rwaltung- l'iucs ihn'r hel"l"orragl'ndsll'n Baulll':uull'n 111'-
raubt. -
Chronik.
Freihaltung der Friedhöfe in Groß-Berlin, Den Anl'l'gungen('iner Denkschrift des Architektl'n-Aussehusses Groß-Berlinfolgend
hat der Polizei-Präsident von Berlin einen •'achlrag zur Bau-
polizei-Vprordnung für Berlin und die Vororte I'rlasseu, nach t1,;m
für eine größere Anzahl VOll Friedhöfen illilerhalu des Lallde -I 0-
Iizeiuezirkes Berlin die niedrigste Bauklasse zur BelJallung \'orge-
sehriehen wird, was prakti ch auf eine dauernde ::;icherstel1u~g
die cl' Friedhöfe :I!s Freitlilehen hinauskommt. 0 werde11 !II
Wilmer <Iorf der städtische Friedhof all der Gast 'i.ner S!r.aße, eil
Sch/lneberg sämtliche Frieflhöfe, in , eukölln sämthch~ f l'I.cdhö c
sowie das fiskalische Gelände an der lIasenheide. ulld 1Il LIchten-
berg s. mtliche Friedhilfe owie das von der wdt Lichtenberg
zur Errichtung einer Kleinhaussiedelung ill Au kht gellommene
l.eHlnde in der Wulheide der Bauklasse f zugewiesen. Dit's~ Ba~l:
klasse sieht lediglich einc Bebauung VOll zwei Gesc.hossell n~lt t~lll
weise aLsgehautem Dacll"'eschoß vor. Für die Stadt Berhn SU1'
die Friedhöfe in die olTI~e ßauklasse Uberwiesl·n. !lurch ~io·t
Polizeiverordnullg sind in Groß_Berliu l'in"ehließlich der ;,ta' I
ßerlin über 1.000 Morgen FriedhnfWlchen eim'r etw:~ilren sl'litere::
BpU:UlUIII!' mIt lIoehhaut"n ntzogen. Außerdem 181 das ganz
Sehüneuerger 'üdg-l'):inde in verschieden!'11 AItstufnn/!"~I ,!Pr
olTonen Bauweise zugl'wiesell wor<len. Ein Blick anf ,he ~e­
deutung, welche die FriedhMe im Stadthil,l \'on lIannover em-
nllhmen, wo sie in olTene Parkanlagen IImgebildpt wurden. 1l'hrt,
wie wohltätig die alten 1"riellhlHll im IIHusermeer lliner nroßstatl t
sein köllnlm. -
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~EDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN INGENIEUR.
~l'hiicligt. 11111' dr-r :":,,11\\ vrp uukt nu-hr VOll der Erz eugungs-
zur Verarbeit unI! i-lnd us t rie versch oben .
Gleich großs innig mü ßten ,lip fiir tl.·11 In I a n d - Y l' r -
h I' a u c h maßg-eh ndeu (;rllnflsätze g I' I' e g el t werd en:
Strpckung der f'ig-cnell lIIHI der t'inge fiihrten Vorrät r- durch
Verh ütung VOll Vorschwr-nrhuur und Verlustr-n, lIIHI Ersatz
durch Hoh. tolfo. dr-ren Vorrat weni ger h..schränkt oder
hilligel' zu eq.,:iiuzr ll ist, soweit d ieser Er, atz wirt schaitllch
vvrunt wort et werden kann , Das ist nun .ler st rit t ige ße:,:riff.
Bi.. zur \\'if'd pn 'rrri chull g fl"r VOlll'11 Lr-ist um; - und
\\'\'It lu-w..rhsfii higkr-it uns erer :-\,.,,- und Binnen -Handels -
llot tr-, :-Ichiffahrt s-Eillrieht ungr-n, suwir- ,11'1' f....teu und 1'01 -
leud en Eisruhahn-Jlatpriali en. ph,·u.o bis der Bedarf an
Kh-in« OhIlUII ;':"11 fiir heimkehr mh- Kricgpr l!1 'd"pkt i t ,
d ürft» das zu oI pn'lI 1II,.."hlpllnig-u l1 l! lIiitigl' Eisen VUII Auf -
lagt'lI t unlieb . t In -i hleilu-n. Eim- F,,~th'gullg dieser Zpit
auf 5 (- 10) .lahre a h Frh-deusschluß. nuvh dr-r auch hier
clip voll e Eisenstvuer einsetzen m üßte, würd.-, neben drill
dringondr-n lI..d ürlni s se lbst, zu ,11'111 politisch erw ün: chte n
ra chen Wieder-Au sbau unser e: Tran . portwr-seu s inner-
halb die;er Fri. t an . pornen .
llar.1 dip YrrtrC'tpr uer Eis('ninclu . tri e gegeu pinl' En'n-
st eller , al ' 0 aUl'h I.:egeu dil' von Hag er vorg-rschlagenp
St euer auf \\':t1Zl·i....1I fiir Tragwerk .. hi. zu 15 01 Spanll-
Wl·ite. spr..chl'n w..nlel1. war zu prwarte ll, Fi. dlll1al1l1 iehnt
s ie r nt. l'hiedrll ah al l'in Palliat ivlllittt'l. c1a, nidlt d('n
!!"wollten Zweek. dafür ab er ~' " hli d ig-u l1g ,h' r hptrrffell,lt·u
Indu strie lIIit allrl1 wirl"phaftlieh('n. sozia lr u und poli -
tis('hrn j' aehte ilen erre ieheu wt'nl t'; Bös 'nh"rg, weil ps
\\'ohl uieht an gilngig sei, t' inen B:lII,;loff die r r \rt ZII hp-
la. ten, die anderen damit weltlJl'werh . fähi gl'r zu ma('hrn .
. ""'1' Yl'r ·ta ll<le n haI. daß (." sil'h hier Iloeh Ictzll'n En-
des UIII da ' Jlüehst ·, d l' n F 0 I' t h l· . t a n d d (' . D (' UI -
~ " h e n H e i e h e, auf \I' e i l l' I' hin au s zu . i (' h ol' n ,
ab es h..i weit ..rer plaulosl'r " endrt. ('haftung' un~"res Eiscn-
Io,'~itz(' " dureh den nur den eigpn; te n U('gl'lIwarts-(; ewinu
k\'unen,l('n Konkurrenzkampf miig'lit-h wiire, wird dip Irtzt -
g, 'nannle Einwenuuug al dito hl',I,·utung-..lo I' 'I,· auLl('r
:\eht la~~en. '''as in " ehweden trotz g-riiLII'rCII \'orrat"s
nnll ohnl' einen Kripg, wie wir ihn jetzt al~ ~tiirk~trn B,,-
weis CUr di e l ' otwenuigk ..it e ines I!l' IlIIden Ei envorrales
dureillnaehen, ehun 1!110 al . taallil'1J.l·r Wirt.ehaft ../-.:rund -
Hatz ill d,'r Bczirhuul{ erka nut \I urJe, müßll' ht>i un jPtzl
,(fwh wenigst eu v..r tandl'n wcrden,
Aus ~Iang 1 an Holz uiirfte das Dcntsl'he Heieh kanlll.
aus ~Iaugel au Zeml'ntrohstoffen nach un.·.....·1II Erlllessen
nie, wohl aloer aus Jlangel an Eisen zugrunde gehen köu -
npn , Holz und Zt>mcnt • iml nil'ht . 0 unl)l',lingt krieg'Suot-
w(·n,li/-.: wh' I'j ~cn: Holz. weDU a uch b . ehrilnkt vorhandeu
HiLlt ~ich in glrichem JlaLI do('h imm('r \ ied('r ('rJll'u l'rn :
gl'ht alwr erst 1111.1'1' Eisl'n orra t zur •-e ige. und \1'l'111;
aUI·h \'r st zur Zl'it un 'c re r n 'nkl'l, dalln - !
(;I'wi SI' wirl sehafllit-h ' uud ozial ' ,'a('hte ill' brin gt
~Iil' B('Stf:UP~UIII! ~ inf~ Ware~lzweigl' . für dito Bl'troffell!'n
IßllIIl'r nllt sIeh; dIe Kohlen -. Zuek er-. ... - . Ei. ('Ih' l 'upr.
w.'·\(,h~ u.ie Kohl~n-, Zuck er-, . , . - , Eisl'n -Intl'rl's. enle ll
nll'ht 111 Irgcnd emc r Wl'i ' hela ste t müßtl' noeh " efund('n'~erd~n .. Zu. keinem Zeilpunkt we;den ahl'r ,lip Hozia ll'n
: ehwll' rJgke lte n. dt'r ,-' t uer eiufiihrung ge riug-p r •ein al ..
Jl'tzt odl' r uumltll'1ha r nal'h Kri l'g -Ende . \\ 0 die betref-
felIlIe Jndu tr ie ohm' hin • it-h in d ' I' l ', ·lll·rgan/.. wirt chaft
n('u ordnen unll. h ·i - dur('h den Kri eg. ukht dnrl'h Enl -
lassnn r - ve rr lllgl' rt('n ,\ rh 'its k riifteu ('iuen - unbe eha-
tll't :lller ,' te~1(' r - hun gri gpn .Iarkl mit gl·lt·ert u Lagl'rn
vorfllllll'n WJrlI. AuL\('nlt'lJI (re. la tlet die vorgl' ('hlag('np
nwhrjiihrige .' tr uerfrei hl' it auf den Ei. ('Iü, 'uarf zum Au . -
I,aud, '. Tran porl \\ l'" ' u. ' ine nt "pn'l'!lPu,le Yorhl'r itung.
Vermi chtes.
Das na tü rliche Recht de achkundi~en. 1)il' !l' ilt'nd\'n
tl','hlli..l'!wll B"amt"11 d e " t a ll t bau a m t ... von W i I' n
,illll nunm phr ZII ihr ..m natürliehen H"l'ht :':l'komml'n. B..·
n'it. illl \ prgaugpnrn ,Iahr hat ,10-1' Biirgl 'rnwi, tpr VOll \\'it'lI
dil'SCS lIatiirliehp I{ ....ht dadureh lIn,'rkallllt. daLl "I' l'ilH'
'I'n'lIIlullg tipI' Fiit-h"r h('rbl-i fiihrt p uud di, ' .\ II I-:'l' ll'gl'nh, itl'1I
d, 'r ~traLlt'npfl t' I-:'" 111111 ,h·•. liItlti elu 'n 1'·uhrl ...trit'IJl' . tI,'m
=-,tadtbauamt ill,,'1'\\i,·.. \\' f'il ' r" n ill tI"r Z\\ i. PlI IIz..it "1'-
f"l ~t"11 Jlaßnahlll\'n ,'rfollrtt' kürzlit-h di, ' I ,,1,,·1' ''' ' LUIII-:
alll 'r \ 'I'r\I 'altllllgssat'ht'lI tt'ehlli~l'Iu'r , 'atllr all . dem C:1'
sl'hMts IH' I'I· it- h tI" . Jhl gi. trati' " all da .• 't:llit ha lla lllt 1.111' II, -Ib·
. tii utl i~t' u 11..ha 111 lIu11 1-:. Ilamil i. t tli,' H.."rl-:a11 i atiou tlt'1'
Wit'!Il'r t; l'llI t'illtl p\'l'r\\altllll~ fHr tli, ' 1t·I·hlli .l·hl·n ,\ II!!I'I'·g.·n-
Iwill'1I h(·t'ntll't ulld tI 'r 1,'il<·IIt1,· 'I l'('hilikl'r au . dl'r uul<'r -
" ,'ordlwten ~ t " lI n ng tle ' (:uladlt pr. in tlir •' lpllullg d, '" rllt -
; ('lu·itll·ntlPII B..amlclI 1!" lw b" 1I 11'01'.1\'11. Ili ..nlul'eh wird IIU-
zWl'ifl'1haft lli,' Ue. l'hiift. filhrun :.: ver eillf:u 'hl nnd I"',ehll'u-
lIibrt lIIul flt-m T eclllliker dil· ihlll I!pbllhrt'ntlp .' tl·llulI" im
" ffent lit'h" l1 \ '"rwall ung, tli..n. t gl'g,·I"' n. P pr I...it ung ,lI'
:.fili
Ferner hat s ich ein wenn auch kl einer es. so .loch durch den
Kri e" al s l.odeut sam flal'l~l'lan e s Arb eit sfeld dpr ~Irtall-Ill­
du strl e IH'U er ehl ossen. die Forschung na ch Ersatz von
..Sparoo-JIt·lllll en durch billiger e, vornehmlich Eis cn.. .
Daß die Vort eil e der vorguschlageuen St euer hmslCht-
lieh politischer Wirkllllg' die von F'isr-hmnnu helontrn Be-
denk en überwiegen, - Wt'tthewl'rbs-Fiihigkrit der dl'utseh('11
l~i~Pll erz - und Hoh'eiscn-Industril' auf dem Wellmarkl :;e-
Iährdi-t - . diirfll' mu-h Vorstr -hendr-m klar se in, Im \\ 1'-.
sentlichen würd« I ' i1Il' Ver schieluuur \'011 der SeJI\~cr- zrn
Fein -Industrie, von der Hoh- zur F(·rtig-.\rhrit ,'lIItretl'II,
Wenll aurh die Relch sfinanzen g\'l!t'n die Ei. enstpUl'r
nichts einzuwenden haben werden, so hat diese, lind zwar
mindestens in ,1t'1II von lIag"r vorg 'psehlagl'ltell lJmfl!lIg.
tll'n Zweck, tla .. I'rvi svvrh ältnis d, '~ Eisen s zu rleu welllg,:r
Oller uar nicht beschränkt vorhundeneu BaustoffeIl so, WI"
"S Si!~1 nurh rascher Ausbeutung der Erzvorriilp 1I0tg'I'-
.lru ngen von splbst ein tellen würde, - uicht ooZll verdnu
kvlu", SOlide m - fürsorglich schon jl'lzt vorzIlLer('i~rll.. ~f)
lauge dadurch uoeh eine ge ..unde B..sn -uerung möglll'h, I'~i
:-;elLsl das JlaLl von In 111 als (; rpllZt· dl'1' • tl'uerfn'lhl'l
fiir l'is ern e Tragwerk e ist miiLlig- im IIinhliek auf IHe g-ro-
1.lpn Spannweilen v"n HalIplI. KuJlIJl'ln IIIlS a11 1'1' un~l n\II;'~
Zeit, Brüpkeu in Eisrnhrtoll lli. HO 111. ,lit' so wl'it vlOllell'!
auell niehl mit Hücksit-ht allf dit' II l'rst f'lltll1~s -, sO doel~ d,ll'
lut, 'rhaltungllkost eu. dit' !", ,~t igk l'it siiu,l l'ruug mit der Zrlt.
die LeLcn sdalll'r und vor all ('1II dit' S"h iillheit, d~r~ f's. thl~~:\
:1111; uieht grring ein1.ll. l'hiilzrndt'lI , wenll lllieh llIehl 111 [,1 ~
:~usz ll d ril ckcn tle n Wert es, ill St eiu. Ei8enb rtoll usw. 1'1-
..tplIt ..inIl (1.. B. LPipzigrr Bahllhof). " '\ _
•' 11 1' wartlln lIag'pr dir Ei~ell~t eul-r lIadl tlem 'I rllg-hell tmoment. nicht naeh dcm (luprsl'imitt. ,I. h. d('m (;1'\1'11'11 .
ri.t'htpll 'will. ist nicht e rs i ch t l i el~ . Einmal i. t C; - \~: i_e1~1 \:'I~
"lIIfaehst e ~laLIstah; dann aber Ist g'pr:llic ,las lIodlsllll ,
dpi! VprhältniSi!rs "Triiglwil mOIllPnl : t: ewieht" (:r8trebe,II;~
wrrt im Inl eres e dt'r Ei Pller parrais. J)pr lIa.g'f'T , ~he \ (;t-
sehlag würde hiN allf dl'n Züht er. somit allf (he Wlrt~chl~r
Iiehk eit. t1. h. die Er parnis V rhiiltui 'müßig lI ,ngih,t.lI~...:~
Bpstcll erlln" de Gewichtes umgekehrl "'ünst Ig- plIl\nrk~ .
.'oeh ~Ian('hes li('ße sich vom (:rsi~hr pllnlH der ..\\' !rt-
sehaftli('hkeit ein es Jahrhundert s" ZIIgun tcn der ::;tOIl1-'
lind, wie zn erwarten. lllleh dpr EiscnlJetoll-llallweisp gr
"enühl'r (Icm Ei en sagen, wa, ~ich allf Hingl'r~ 1111<1 . a(:I:~
g 'mä ßere Erfahrung n tiitwu kanll, al s allf lhe Brob~~ ,
lUllg an Kri egshallten, wo bekallllt ermaLlrn ganz anl l ~'
Zwel·kmiil.ligk eits-MaL\sWbe ang'plt'g't, IIl1 d sehr I!!illfig 13::I~ ­
t(,11 von wellig fuehklllllli~ell1 Ll'itungs-. ..\ufsl('hls- 01' I'
,\ lIsCU hrulIg per onal pr. t, '111 wertl eII. .
\Va Hir und wid('r dit' ,·illz Illen Ballstoffe beziil1l,\":'
ZWI','km!lßigkeit. und BilligkPit fiir \\' tJ l ll1 hau~ba u l en sprr\ l :
z. B. hiiufige Vl'rwp llllulIg (leI' gl it-hclI ::ieh;t1formell It';KUII~tstpin 111111 Eisenlll'IOIl, wird sit-h vl'rmlltlit-h allf .Grt~~I'
viel cit ige r Erfahruug('11 und Erwiigungl'n zpiW'1I h~II!1 <r
" l'1mi' dl' .. \vrll hew prbe um \' 01' ehliig-e zur \'erlllll! 1!"I1~~P ' Kleinwohnun" Inlll' t1 P , HI-i!'h vurhandl's zur l' ör.t1' -
t>" - • • • Ib t 11101'-
rllng spa rsa mpr lIallw,'i sl'" Fis('hlll:U111 sl'lwlIlt SI' 't
für hallptsüehli('h 11111' an Ril'in ulld Beto ll 'tll tlt'nkpl~ .. ~~t~;:~r
sou 'I ollt, tier Dpllt ehe hallen. wellli ,.t1pr grüßt e I.' 1 F' 1-
(Ei sl'n -) Prodllktiun in' .\ usl:lIIti 1-.:1'1lt' 11. tlal-.:cl-.:ell t1If' , ,~I ,
fuhr aU.Hindi pher Balll'tnff,' Oit·s: .. lIolz") tUllliehst 1'11l~1
s"hrüllkt werden IllIILl"Y ~I:tLl -
DaLI l'ich dllr('h die VOll lIager vorgcsehlagl'lIell .: •
I . I" . 1 I '1 t k IICI' der I<..IS('II-lIa lilien l'lIIe -,ISenl'rSpa rllls unI (amI n'e u... 'I ' 1'-
\' or ra tsda uer llieht IIHr oopiuigpr Tausl'lId Tonllrll" wyr ~II
n'i ('heu I. SS('II. sl'iu·iJll allch 1"i. phmanll ;l'lbst anz,~nrl :~;\I;
antl,'r. w11re ' pinp IIn tark ahlt 'hl1l'utl" 11 alt unI-.: . (11\
\'er lt'hl'lI. -
. . , I I' I 't I techllisehen::-;tafltballamtes slIId zur br 1', Igung' f rr 1111 , (cn r T".\u~ l'l c"ellhritrn verbllndel1PII Hl'ehtsfragen rrehtsku.n~ I~, .
!l rllllll e zugeteilt wordell. Es hat al. 0 nun flu nlllgekr ~\_
' t'rhiilt nis g '1-:\' 11 frülwr Platz gpgriffrn. Ein(' An~ahl :' 'H'
lIillellt'r IIp:unt\'11 des Bauamtl'H silld in dl'n ~lag'l~tra
ruf"n wordl'u, -
W· h • Z . er in Dre~-eher lederher tellungsar elt en am w'"~ . \ 11
de n "nlhaltl'1I s:k hsi. eht' Tagl'. h];III,'1' Folg-rlllh-,. iI ~,.
Zwing('rhau i. t 1111111111'111' aueh d('r na('h dpr IJstra-A ' .
!:::"rit-ht1'1" eh ' ma li!!1' Brllt-kpntorllllm, da sog 'lIann~'
.,1' rOIlI'n-l'ortal", lIIit ulllf!llIglh'hl'n BorHslungPII \'l'rsl'h l,;1
\1 orden. Ila s kiinigli('lH' LalldhaualJlt Ilrl' ..tll'n I WLlt. TU .~
hi,·r. \I il' Iu·n·its in tlt'n l"'zlt'lI \\'fwhell aln ,,\\'all-I'a ' l i 'T.
IIntl tl,'m die~ 1'1I1 ~('gl'nilhl'r ge"'gpuplI 00' ' oI'1I i\'II-l' ort,\ ,i
g('na ut· l 'nll'r uchllng'en tles BauZll..t~lIl1ll' s \'ornphlll('I1" '!'I '
01 1'111 hohplI Altt'r de, Buues lind d,'1' fast iihl'rreil'iH'n I' u ,
t1I' S Figun'n uII<1 son tigl'n in :-lalltI. kill lu'rgpstl'JlIt:1I
,'('hmUl'kwl'rk l's lJIaellf'l1 , i..h tlil' V,'n\'itt,'rllngssl'hlh!(Hl :I~
imll1rr .- til rkl'n IJI JlaLlI' hun1l'rkhar. Eilw tllI""hgrplf~II;'
Eml'II'-l'ung der Sl'Iwu . ritrn. wit· • it· Ill'n ·it an ,hm ba ,.-
I '0 , fit.
I' d r n Tl I" on
rien dp. llalbbogens. dip an den ,,"'all-Pavillon" an chlie-
LI n. in jüngster Zeit vorg nommen worden ist, LI au.
.Iang'p] an Arbeit kr äfteu und latr-rial während der Dauer
de Krieges nicht m ögtich. 1IIan muß . ich daher darauf be-
chräuken, die schadhalten Teil!' durch .\ h. pitzen u. dprgl.
zu entfernen und damit einer (:!'Iahr Iür (la. Publikum
durch etwaige: Herabstürzun von Gp:tpin vorzubcug n.
Dip auf die I' Wei. I' hparl'eitetl'n Stellen w rdon ent-
spn-chenrl /[p,ch\ ärzt, damit sie ich liir das Aujrc des I{{>-
schaui-rs und den alten Charakter dr-r Bauten nicht . t ürend
I,,'nu'rkbar machen. •'aeh der "'iedl'rkphr des Friedens
d ürftr-n aber unverzüglich umla. •ende Ern suerunesa rbe iten
in dr-r obenbczeichnr-ten Art iu .\ng-riff genommen werden,
Aufnahme der Baudenkmäler in Kurland. Livland und
Estland. In dem ~laßp. als rlio Aussicht bl·;tpht. duß di»
politischen Grenzen zwischen dem Mutterlande und den hal-
t ischeu Provinzen vr-n chwinden werden. richtet eich die rleut-
scho Kult urarheit auf dip!\p Läudcrgebicto. .'0 vor allem
auch llip Arbeiten für die Pflege der haltischen Baudenk-
llliilt'f. In anorkennem werter Wpi~p hat der preußische Mi-
nistr-r dpr iiffentliehen Arbeiten dem kgl. Hrt. Paul G r a e I
in Bprlin -~tpglitz. drill verdienst vollen Heruuseeber der
mustPrg-iiltigen "BIilUpr lilr .\ rrhitoktur und Kun. thallll -
wrrk", auf spinl'n .\nlrag- dpn Anltrag pr!l'ilt. dip Baurlenk-
milkr in l"urlalul, Li\"land und E tland zn . tudieTt'n und dh'
wiehtil!stpn nm ihnf'u photol!raphi eh aulZ1l1lphnwn. Pip
kgl. Ak:ull'llIip rll'~ Hauwp pn hat in J\ usiihull" ihn'r idp-
all'n BI'. timlllullg in dankbar zu IH'griißI'IHlpr W~:p dip ,Iit-
fpl hil'rzu pill. tilJ1mig- hpwilligt. E. i t dpn LI' 'em dt'r
..llputsehru BauzritulIl!" au~ rh'lI .\ u: fiihrung-ell ZUIII iO. Gp-
IJllrt~tal! dp. ~Iillisterial , Dirpklor. IIr.-IIIg'. h. ('. Karl I1 i 11 (' k -
k ~' I d I' Yn. de~ lallgjiihrig,'n Prä . identrn cl"r kgl. Akadp-
1111(' de~ BaUI\·p,PI}.. elt'1J1 ,Ii!':r ,\ ußr rorel l' ntli('he. verclankt.
hl'kanllt. daß r~ rlt': 'n \'prolien t i t. w IIn die\kadrlllip
alljiihrli('h 17 000 ~J. idpalplI Z\\t,('kpn Z\Iwendpn kanll. Ein
T"i1 llil'. pr ,'umnJP kommt nunIJll'hr ,Irll Hauul'ukmiilrrn in
Ilpn Liin(lern an dpr li tlidll'n t,,1. ('p zu tattel!. Hr. t ;ral'l
\\ ird alle Hauptarten dt'r Baurl"lIkmlil,'r aufnphmeIJ und aueh
,li., iil.pr rla Lan,1 yrrstreu n :,('h\ii:. er und Ed I itz,'
II:IPh ~1iig'Ii('hkpit auf. u('hen. Eill T, il der .\ ulllll.hmpn wird
in (Ipn ..Bliittr-rn liirro'hitrktur uIlll Kun. thamh 'erk" rr-
. eh"inpll. d,'r lIaul'ttpil jl'(lo('h oll ZII I'illl'm , allllu, ·lw,'rk
vprl'inig't \\ er'lpn. b~ hnnelplt . kh hh r um "ilH' ni('ht ':l'nug'
7.U 1"'griißt'IHle yaterliindi., ht, .\lll!p\pl!ellhpit. (li,' . i('h au.
rl('n !ll'rliirlni5, eil d"r Zl'it prl!iht untl ihlH'n dit'nt'n \\ ill. E'
'prrlll'llpn daher alle Faktoren. die zu dem Gl'linl!"l1 hpi-
tl:al!l'lI. r1l'1l Dank al1,'r kunst innil! n und von vatprliill-
llt~c'hpll (:..riihlen hr.ep!tl'lI .\ ng'l'hlirigl'n .1"5 F:l\'h',. _
Wettbewerbe.
. Einen Wettbewerb zur Erlan~lIng \'on Entwiirlen zu
emlachen Wohnung -Einrichtungen s('hrriht dip . (;pspll -
,('haft fiir pinlaehe \rOhllllll" ('inril'htuIIg-en der, tarlt Hrp.-
lau" mit Fri. t ZIIm 1. ~epth; 1!l1 all. E. hallflplt . kh IIl1l
eI,ip Eiuri('htullj!5 tilekro liir l'iu Wohnzimmer. l'in :('hlal.
ZllJ1l1l l'r ulld f'ille I'iidl(' Pi11 l'. \rh 'itpr:. klpinen G,' \ "rl",-
tn'il"'llClpn odpr l 'ntl'rl,,·all!t('II. Kiidw III1U WOhllzilllIJlC'r
klillnen aUI·.h zu .~inl'J' \rohllkiil'hf'. zn. alllllJ"n gl'zog'l'U \\, r-
dpn. •Iat rnal: KJI'lernholl.. :1 1'1'1'1'1' VOll ;'.00. :IIl{J und 1;)0
~1:lr.k: 1IJ .\ nkiiul., fiir jl' ;)0 ~J. Im Prpi g't'rieht u..\. ,'tadt
hallln p. II p h r l' n d t. llin'ktor dpr Kur t""wprl.,,~ehul,'
111 p ~ ,'r und Tbdlll'rmpi tl'r K 0 n i f' t Z n y in Bre.lau.-
Ein Prei au chreiben zur I:rmittelung eine erfahren
zur bdichtung von Jauche ruhen \\ i,,1 \'on der Kar I nI -
f .. I I. 'I U I! I' .. 11. " h a f t 111.h. H. in Berlin mit I'ri:t zum
1. •'ept. I!II erla .I'n. E h:lIull'lt . ich um dit' Bl'kannt"ab,
und tl'rhni:"!H' Ill':chrt'ihung- \'on npupn ,toffen un,l '""er.
lahren zur .\u kh·idung' von Urulll'n. in \PlPhfoll einmal piJl('
. chwal'h,aurp ,laueh,.. zum an,h'rf'1I pinl' alk, Ii eh r'al!il '
rc'IHh'. :111 kohlen, aUft'm .\ lII moniak rr'idlü .IauelH' au hf'-
w:lllrt \\·pn!..n collen. Ili,· \ '"rlahr"l1 ,0111'n fiir die Lancl
\\ Irl chalt prakti 'l'11 auw('llllhar . l' iu. E /[eJan' n ;~ Pn'i "
\'OI~ ;1000. ::!OOO und 10UO .1. ZlIr \"'ltPiJUII~ rlureh cill Pn 'i.
':I'nellt. dpnl ang'ph"rc'n dip 11 rll. Fitlt'ikomllli he. itzer .10-
ntz \ on () p p P 11f" 1.I in H"inlpill. (:I'h. Hel!.-Hat Prof. I Ir.
\) I' 1I. r ii (' k in Il..rlill. I'rof. Pr. (; (' r I a I' 11 in IlromhpfI'
1.)i~·l'kt"r 1I~' I I I I' r.i I' h ill. .J!Jh:lIllli~t;1! .uuu I{eg.-Hm. t~:
~ ( h u (' h t In ,tettm. Bl'Zlig-llch ,II'r prel:gekrönlpn \'I'r-
lahn'n lIIHI aller I{l'(IItp an. den.l'lhen. in h cOIHh'f(' ,la '
auf I'at('nl . I~ rt e i l u n l!..\u nutznng- u 1\. bl'an. prncht dip
KarlnlT"lhau·Ge, 11. pllaft da. \ orkauf. recht. -
\ ettbewerb Mädchen chule Heide ...,'ach t..hf'IHh' g-('-
. tallP irh mir zur gen. Kellntlli vorzutragl'n:
\m \pril d.•1. \\ urdp I'in W('Ub 'rrh zur Erlan;""1l1lg
\ on I',nt \ 'ürlpn zu einpr ;!O ·kla ig- 'n .Iädchen clJIII( in
111' i cl" i. H. 'om dort il!l'n . I.lgi trat. Ulit \hlid..run",'
f"rmin zum I. .\ug'. 1fll • au "l'. ('hripIH'n. Ich Pr\\arh oie
Bedingungen, in welch 11 außer für einen 120 qm großen
Z..lehensaal keine Raumgrößen vorgeschrieben waren. ~l~d
hegnnn mit der Arbeit, die in der Hauptsache Mitte Juni 111
Blei Il'rtig'ge teilt wurde, Ende Juni stand in verschied !!en
Fachblättern eine Bekanntmnr-hung flp ~Iagi. t rates nl'lde.
wonach in I!eiinderte Pr isgericht Ie ·tge' tellt wurde-
außerdem war ein Einheit. preis von BO 111. I. d. cbm um-
ha uten Raum eingc tzt und der Ablieleruugstermln nuf
den 1. ept, 191 ver «hoben. Trotz des verschobenen Ter-
mines arbeit ate ich in gleicher Weise weiter. da ich für den
.Ional August andere Arbeiten in Au: sieht hatte und C~
sind sämtliche Grundris a jetzt Iert ig ausirezogen und
angeh,gt. .
Nun b kam ich am t . Juli vom. tadtbauamt in Heide
ein Schreiben, datiert vom . Juli, nach welchem die Be-
dingungen wiederum gelindert und Iür sämtliche ·utzr.11111Ir
dif' ~laße und Haumgrößen vorgeschrieben werden, 11. .\.
liir die Turuhalle etwa 2iiO qm. Bibliothek 20 qOl, Hall(lar1Jeit~­
zimmer 60 qm u w. Für dir r lassen sind sogar die genauen
~laßI1 nach den, vom pr. Min, der liffent!. Arbeiten lest~e­
leg-ten G!'uud ätzen zur Bprling'ullg- I!l'maeht. . ,
Da IJI den maßgebenden ersten Ikdinglll1"pn keIn'
Vorschriften über die Haumgrlil.len g'pstellt waren~ mit Aus-
nahme IUr den 120 qm g'l'ol.len ZeichpllRaal, 0 \\ ar allZlUlÜh-
men. daß dip Fr. tll'g-ung' der Hauml!riil3pn Sa('hc rlp~ llear
l1f'itl'rs , Pi. ~o habf' il-h z. H. Ill'i Ermittl'lung eil'. Tun.',
a: Ip8. \\ plchl'r Irleil'llzf'itig- als Fe l.a:d diclI n soll, d1l'
11'. t:tt'heude An7.ahl der, 'c'hült'rinnf'n ( '!iO+ 12 'liO= II~O)
Z~II!~UIUle g-elpg't ulld natürlich pine viel g-riißer F1iichl' al,
diP Jl'tzt l!t'lordertf' erzil'lt..\uch rur die llandarbl'itskla"'1'
(HO qm) hab kh tür die g-riiLllf' Brallspruchung- durch pi'!"
g-riiß"fC Kla e (GO o,;chiilpriJIIIf'Il) mit Hiicksicht auf dw
.'tl'lIllng von Zu'chnridr- und .\ rl,pit ti ehen . •owif' emil!Pf
•' iihmasphinen einr' virl größen' GrundfllirlH' in .\nspruch
l!ellOmml'll. Aehnlieh i. t P. mit. den anderen Wiuml'll.
.\ ußl'n lem ht t die. -euonhlUnor Einlluß auf die Hii)J{'n. auf
die l'IiidlPn der Korridore•• l'l'l'nriiunu' 11,w. und ~o auf
elen ~l" amt -K uhikinhalt clf' . gaJlZon nrbii UOl's. "
• ach d('r zwl'iten Bekallntmaphull" Ende .IUUl. lIId
inlolge Vl'r chiebulJl? df' Termine aur'rlen I. "::ept. olll1 t'
~weill'l nru' Bew!'rbpr hinzugPtrf'ten, die ihre Arbfi~rn
Jetzt wohl kaum in B1pi fprtig- Irp trllt habf'n. Diese slIld
llun dil' Be"ünstigtell. dPllII Inil ~ir i. t r' wohl all n Vor·
g'I':l'hrittencn. die sich von .\nfanl! an lwteililrt lIIul ihn'
.\rhl'it mit Hückl'icht auf d 'n zuel~t angpset::it'n Tl'nnill
(I. .\ ug.) d mentsprechend g ,mnlerl haben, unJllliglich. no<:h
,\rnderun en vorzunrhmcn. Pie Arlwit ist WPftlos, dw
~phlinp Zeit vergcudet.
!lenn, alll!elllJlUmen dl'r •la I!i. trat \\ ilrdu nUll Hill'k~il'ht
darau!. uf'hmen woll 'n, das PruiHg"ridlt wird doph ullt~'r
dl'm I-.InlluLl d r Il'fzteu Bediugungcn stehen und danaeh die
.\I'heiten IH'lIrtpilpn. l!l11IZ ahgl'Hel1l'n von dpr VI'rsehi(,llt'lI
hl'it drs Kuhikinhaltl'. ulld ,Icmzufolge dt'r Baukostl'll.
Das Erg-f'hni:: Il i eie t z t n Be w u rb er w (' rd I' 11
I': r f 0 I I! h a h e n. dip il b riß c n nil' h t !"
Ang'. I" u g-r' I b pr f!. Architf'kt in lIamburg-Eilhpek.
Wir könnpn nicht vrrkcnllrn, daß die Herurchtung('~'
rlt· 11m. \'l'rfa,5pr, nil-ht 1II1uel!rUnLiet ind. Dic Vorl,('rl'l-
lUllg ulld )lllrl'llfiihrung' dil' e \\'eWH'werht': haht'n :0
Vi.,le. 7.lI \\ illl:dlPn f1hril! g 'la .. Pli. (laß ller Wun. eh bp-
. I('ht. der Fall miig(' si('h nieht wil'tll'rholen. - Pie Hl'l!.
Chronik.
ntertunnelung der leerenge von Gibraltar zur \'~r­
ltindullg 'panien mit .I11rokko durch "ine Ei ~nbllhn bildet Mn
(;egpn t nd inc Plall~, mit deo n Aucarb~itung der pani ".h.'
InK lIieur lari no ItuLio durch ein n EriaLl deli Köuigs ~rmltchllgt
\\ ord~n i t. -
G meinnützige Baugenossen ehart in Hamburg. Am. 14.
lai 191 wurde mit d~m .'itz in 1I:llnl.JlIrg dio Gcml'innUtZlg e
Bau' nll e n eh a f t U~ i III t t t ," begrUndet. Ein mi I!rllLl~n
VorzU~..n nusgc tattetos Gel. lulo, rUr IIlchrPro hunllert lIeimst. lten
uud kh'in.. RentengUter au reichend, st..ht dcr Geno8sPlIschaft als
('I' tc I' Id der ß 't:ltigung in d~r ,',lw tll' ,'aeh eilwalde. zur
\'('rCHgung. Weitere GI'l!lnd aur 1I11l1llturgor, \\'i b"ullehbartl'nl
prl'uUi r.lwn Hoden iml g{,sich(·rl. FUr (nO l'rjogerhllilDs~ätten
IlI1 kl'inc ,Im nlid nkolonie" erst ..h..n, ondl'rn 118 sllllon dl h-
childil(tcn lIeldpn unter g" undl'n Volksgenosscn angl'si(·oI"lt
werden. von den'n ihneIl (tat, Anf('gung und UnterstUtzung zur
':eite t ht. Die ehronamtliche Lcitung liegt in den llitnden dcs
Architekten (D. f. A.) Fritz Otto No b ('I. Durch Wettbeworbe soll
die litarb it faehm1innis b r Krl'i8C Verwertung find 'n. -
Inhalt: \ ie kilnncn UIIS Tl' deutsl'llell Ei envorrlltc gesl·h.Ollt
rd~n'? - Vormi chte . - VI ettbewerhe. _ Chronik. - V~rOIllB­
mitt i1ulIgpn. - Abbildungpn: Teillln l~htm! ;lU8 dom Kri,'g..r·
friedlwf der 'tadt Hannover. -
Verlag der Deutschen Dauzoitung, O. m. b. 11., in Berlin..
FUr die Red tiOD verantwortlich: Alb rt Hofmann in Berl!D.
Buchdruckerei Oustav chenck NachOg. P. M. Weber in Berhn.
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~ BEILAGE FÜR VEREI
tIt DEUTSCHE BAUZEITUNG
31. -luli 1918.
reiche T ätigkeit entwickelte sich in der Folgezeit derart,
daß schon nach fiinf Jahren auch diese Vereinigung nicht
mehr I!eniigte und ins "eite . trehen mußte. .0 wurd
denn am 14. Juli 190 im Brühl'. chen Fe tsaal der kgl.
Kurn tgewerbe chule in Dre den der "Lande v rein ~äch·
•i cher Heimat chutz" gegründet, und die kgl, Stauts -
regierung z(i~erte nicht, mit Zu timmung der Land tände
uns eren Lande. verein mit nicht unerheblichen tautliehen
littein zu unter tiitzen und ihn damit zu befähigen, inen
vaterländi chen Aufgah n in erh öhterem ~laLl sr recht zu
werden, al. bis dahin. ~ "
\m I. Juli l!H:? wurde dem Verein dip Auszeichnung
zuteil, daß Prinz .Io h a u n (; e o r g rlen Ehrenvorsitz über-
nahm. Zu den drei ur. pr ünglichen rbeit grupp n, der
Rau b I' rat UII g, der V 0 I k k u n : t und dem.' a t u r eh u t z
kam eil dann noch zwei weitere hinzu: die Beratung'
· tell e für Beb a u u 11 g pI ä n e und die Z nt r a I. t 11 e
f Ur \r 0 h nun gs - Fürs 0 r ge, die sieh ebenfalls zu kräftigen
t:liedern un 1'1'1' großen Gesamtkörpers entwickelt haben.
•' un aber erfüllen sich zehn .lahre, seitdem der Landes-
v 'rein ins Leben trat und sich der stuatlichen Fürsorge zu
erfreuen hat. Was der "Landesverein 'iichsi. cher Heimat-
lH'hutz~ in die . er Zeit goearheitet und g-elei tet hat, liegt
klar vor aller Augen.
•' unmehr sehilderte der Vortragellli die Zicll' und Er -
folge der Tätigkeit de~ Vert'in ill all n fiinf \hteilungen
(oeren ArbeitclI jetzt Bau- und Finallzrat Kr am e r. lIof-
ral • e y f f I' I' t. Prof. Dr. ~ c h u man n, Baurat B ä h I'
und Geh. Kommerzienrat M a r w i t z leiten). und er chloß
mit folgend eIl Worten: ~:,o dürfen \ ir heute nicht ohne
innere Befrirdi U"ulIg- auf un er zehlljllhrige Arbeit zurück·
..chauen. n. er Dank gill allen un ..erell treuen .fitarheitern.
vor allem lIn erem erlau hten Ehrellvor itz enden. :r. KU"1.
lIohpi( dpm Prinzen .Johann (;eorg, Herzog zu "':ach en, der
all all ' I' un~erer Arueit tet. einl'n warmherzirren. für -
dernden Anteil genoUlmell hat: UII er Dank .i!t der kgl.
:taat.regiprung wie den u idell Kammern d r hohen
:tändever ammlung fUr die wertvolle un .. bbher gewilhrte
Cnter ti1tzung: IllI er Dank gilt all uncer n (:iinu,'m.
Fr unden und ,litglie,lern, auf dl'reu \\'pr(\'olle l'nter tützuug
wir für oie kommenden. nicht min,ler . ehw r n Zeiten zu-
\'er~ichtlich re"hllen miichten! •'och bl un ,'r W,'rk nidll
zu bnde gefiihrt. noch lieltt in weite. Arbeit fehl \'or un •
aher die Hahuen sind fe. t vorgezeichnet, rii tig geht e.
vor" ilrt, (11, wir alle, ,lie wir heute an der ,'pitze ~teh n.
" i der Feipr des 25 jährigen Be tell1m wiederum mit hier
· tehell werdeu. da. ruht im ,'('hoße der Zukuuft. Aher
d:. \ pr. pr ehen \ ir: 0 laug!' un~ere Kriifte reil'heu. \\,prd u
wir dip. I' Kriifte d m grollen Werk der lIeimat \ idmeu•
d..n 1',lIl'u. groll 'n, ill die Zukuuft schauenden Be lrebungen.
dl'ren Ausdruck der "L:lIlde~\'ereiu ,'iieh i eher lIeimat-
Hchutz" ist. Er w:u'h~ '. hlilhe und ged ihe!~
SodallIl prach im .'amen oer kiinigliehen Staats-
regieruug Ueh. Hat H ei u k. Er betoute. daß da ~lini­
l<terium deti Innereu die (; riinduug und die Enlwil'klung- .Ie
lIl'imat"l'hutze tet mit \'oller AnteiinahlllP und Aner-
kennung verfolgt und "e ·Ieit t hahe. ul\Il da hiltten seine
\' ertretpr au . \'011 11I "erzen getan. " i doch lit'r Heimat -
• dlUtz recht eigentlich ine lIerzen , adll" der"n ganzp Enl ·
teh ll.1I1; und F,ntwieklung getragen worl!en ci von der
Begei. teruug au 011'11I Inn 'ren de \' olke herau. eille
Bp\\'egung. die recht eigentlil-h deu ehen LTr. prunge. ei
ullol deuLche. (: pr, goe an .ich tr: ge, \'aterl' nd. · und
lIelIuatliehe, ,lip un. jl'lzt 0 viel Kraft \'erleih 11 zum
!lun'hha!tl'n in >1'11\\ en'r Z it. eiml uil'ht in I tzter Liuie
ge 't iJ tzt uud yprtieft \orden durch dip T:ltig-keit dp ~Lau
oll'. \"'reill . ,':leh. i..cher "eimat.chutz~, .fit d r Anpr-
kellllun" die .l'r TJitigkl·it und d n 11l'. ten Wiln .chen fIIr
.Ii Zukunft de ' \'erciu. \'l'rknüpftp Hednpr die ~[ittpilung.
daß :. ~1. der Kiillig gpruht haue, dem "or itzend n, (;eh.
Baurat !Ir:, e h lJl i d t, d i I' goI d p n e ~I e d a i 111' IJC UI'
m I' r .. u t I b U 7.1I verleihen. Er schIoLl mit den IJe tpn
(:Iilck~\'~'n . chen der kÖlliU"lil'hen ,'(aat regi rung,
\\ "I!"r \ "rkülld l'I,· (:ph. KOIllIl1l'rzi"urat ~[a r \\ i t z Olm
" ~' h l u U "iul'r gehaltvollo 'lI Hl'oI,', oIaLl uut"r ..iul'r ~'iihrung
1'1!,I·\1I1.ahl \"'rlr"I"r ,10 , lIau,Io'I., ,10·1' Irultl Iri... ,Io 'r Lauol
\\.'rl. l'haft ullol oll'< Bau\\' .... II, • ich illl lIiuhlil'k auf ,lil \ ',,1"
dU'II ..tl' 01.. . \ '''ro'iu , 11111 di.. Wohllllllg ..ftlr or".. u. \\. zu
· :" ullu'ug'pla u hahpu zu ,·h...r ,'Iiftuug, di.. ~)l'U ,',IIU('U
I, a I' I , ',' h.m i d t - :' 1 i f tu 11 g fUhn'u uuol ..iulllali""11
al~LIl'l"orol"lItllC'llI'lI \lIfgal"'1I 01" lI..imal dIlItz... ul\Il 7(,'r
\\ ohUlIlIg fiir.'orgl' di"IH'1l . oll. Pi .. ,'tiftung-. Ilerell l r
klluol,' .I"r :prel'l1l'r ill"'rrl'ieht". hat IIi jt't1.t dit' Hilh, VOll
1\7 000 ~I , ,'rrt'ieht.
. ()allaeh. tpi.lt H~)frat Prof. .' .. y f f t' r t mit. daLI da
\ oht~lI1rl~mltl!llPd Komll1l'rzi"nrat ~I .. in,· 1 Talllll'III., 'r"
ill Erfilllung "ine, Wun .ehp. d,' \' ur talJtI.. . 01,: \'. Tl'in'"
, hl" Eh rl' n pi a k .. t t " 1-(" tift'" hall ' fiir .I:im...r. dh .
il'h hoh, \ ' ..rdit' n, tt' UIII tlt'n 1.:\1111... \', 'rt'in t'T\ltHl n h.d ...n
:!'jO
!lil'~(1 Plak"ltl' s... i a uf r-instinunlgr-n Bp,l'IlluLl des Vor
~t:ln(II' , zum ..rst eu ~[al ZWt'i ~liInllern verliehen worllell:
· ' . K. H. dr-m Prinzen .I o h a 11 11 (; .. 0 r I!. Herzog Z.1I :-:a~h -
· «n. 111111 dern (;riilltler und Vor .itzenden d," Vereins. (,,"
lu-imen Ballrat Dr. Karl : " h m i d t. lIofrat • eyffert verlas
hi..rauf die :'tiftulI"~urkuIllle Ilip~pr Ehrenplakette von der
.\I..i. tt-rhand (;eorgr- W rh a . , Weiter Iolgton GliickwHn.el w
d..r Brüderver..in» oIe~ Land.. vercins. Hofrat Prof. ~ e y f-
f,' I' ( • praeh im . ' am,'n ,Il'~ ..YI'J'('in. filr ~iil'hsi ehe \',,1~.-­
kundr-''. (;eh. ({e".-Bat Dr. Er m i ~,' h im. 'amen des "köm/!'
lieh ;'Jieh..•\It,'rtum vornins". (:1'11. Knnsistorialrat Wir t h-
g ru im. 'ampn oie....Lande amte ' für Denkmalpflegn''. Prof
l lr. B ra 11d o .. im •Iamen der .. Taturforsehen!lpu (JI's"II-
schaft Isis". Zum Schluß dankt o Ueh. Baurat lir. K:trl
" I' h III i 1I t filr sich und im . ' ameIl de ..Lalldes\"l'r"J118
:-'iichsi «-hcr Heimat chutz" der königlichou :'taatHegiN~lng
und allen den Vereinen. sowie rlon IIrn. (;l'il. K01l1merzll'I.I'
rat ~Iafll'itz. Kommerzienrat ?lleilll'l und allen tift('fll, 111."
durch Tat und Wort dem ..Ln nrlusverr in Siichsi8ChN HI'I-
tnntschurz" ihr Wohlwollen lind ihre Iördurudc Tl'illlahllw
gewidmet haben. Lebhafter Ill-ifall daukt« ihm wi» nllen
Re.luorn bei der feierlichen Hnudlung, dil' allen J\ II \\'I'"I'I1 '
oIl1n l'im'lI tiefpu Einllrnl'k hintl'rlass,'n hat. -
Dellt eher Wirt chaU bund riir d<ls Baugewerbe. AIII
1 . April 1917 ist 7.1Ir \lirtHl'haftlil'llt'11 Zusamll1l'nfaHsUIIg'
01 .... Hl'lu tiindi:.rell B:IIlgcwt'rlll'",. UIII diesl'm t'ine Allpa~HUII;!
:111 dit' wirt.ehaftliehe G,'s:lIn!l'llt wit'klung' nl'utHchlal!oI~ 1.11
"l'Il1ög-1 i"hpn. rs ge:.reniihl'r ,It'm ka ufilii! n11 isch-kapit alI,t 181·h
urg-ani i..rt 1'11 Uroßuntl'rnrhmprt UIII h'ht'lI~fii hig zu ..rlwItpn
und rlic wirt8ehaftlichl'u lut"rl' ... ,'li d,'~ Baugewerhps >0'
wohl g'l'geniilwr den Hauauftral!g't'l,,·rll. wi,' ,\t'1I Erz(',uf!t'rll
oI ..r Hau. toffe Zll vprteidig'eu. II,'r ..!l ,. u t. ,. h (' \\ I r.t -
· ,. ha f t ,.. h 11 n 01 f ii r ,I a . Hau i! " 11' .' rhO''' mit dl'l!l :'lt1.
in Bl'rliu grg-riindPl wOJ'(ll'n. \ler Bulltl :.rli"dl'rt 'ich 111 Ik
zirk:v, ·rhiiud,'. dprpu t:t'hil'! mit II"lIIjr'nigl'lI dl'~ ..!l"lIt '
"h"11 ,\ rlot'itg-eh,'rhUlHlP. fiir da: Ballg,·werlo.." 1.11. amme n-
fall"lI. .lit dh"t'm... "wh ' lIIil d..m .. llInulIg'sverhalio dpllt-
dH'r Baug'''\\','rhllli·i~t ..r''. di.. 1I:H'h (Irg-aui,:ltiulI uIl,1 ,~ Il f­
galo"llkrl'i. tlip hi..r gl'. tl'l'ktl'lI "irt. l'haftlil'l1l'I1 Zit'k Illcht
illl \ 1111"11 l'mfallg "rfiilll'lI klilllU'II. i~1 I'ill ZIIH:t 1I1111"lIgeh,'1I
ill all('11 wit-hti/:1'1l Frag-1'1l vorg....l'hpll IIl1d pill . \ hk om l~ le n
iil,,'r d"11 jl'dl'r Kilrp,'r.l'haft zllfalll'llllt'lI Arhl'it.krt'is "l'1.1~It,
(l,'r 131111,1 hat am 1t. April d. ,J, ill Sluttgart ~~'II'"
lIaul'''· ..r, a 111111111 IIg ahg.'hall"11 IIl1d tlalll'i hat tipI' ,'~'lIIhkIlS
tI,·. BlIlldl's. IIr. I", (:. (; 0 t t .. ,. hai k • l'illl'lI ..illg-l'1H'ndrn
1I,'ri..hl HI'l'r tlaH ..r<tl' (: ..~r·hiift ..jahr I'rHtattl'l. tll'r zlllliir'I!~t
l'i11l'1\ l ' ..l...rhlil·k gil,t iil"'r di.. I.ag" d,'", lIalllllarktl'~ IIn
.Iahn' I!I!'. daH pi,u' :'tiirkllllg dl'. (;rol.\lI11"'l'IIl'llIlIl'rlll~lI~
,Iur ..h ,li.. grol .lplI Kri..gHloalltl'1l I'r:ll·ht .., \\'!ihr1'11I1 ~r·h1irl.\'ll'h
di. ' prh'at .. Balltiitigk"jt \'illlig- 11I11 ..rhlllldl'lI lI'unll': d,'r Hi,'I,
tlallll iihl'r (;I'iilldllll:.r, .\ lIfg'a l"'1I ulld hi..l1l'rigl'll . \ II ~ ha ll '."'~
IIl1ud,'" \·..rlon·j(pt ulld tlallll auf dil' :-'t"l1l1l1g- tI,·~ Wlrl -
"'·haft ..hulll(.... zu tI,'u Bauh ..rr..n IIlIlI dl'lI lIal"torf·llltlll
, 'ri..u ..ing-..ht.
lu ,'r .ten'r lIill i('ht ii1" 'I'II:dllll d,'1' Wirt ..r'lIaftsllllll,1
\ "111 ,\ rhl'j(g'l'hl'l'hllntl dil' Bp..trt'hulIg..n 1.1lI' .\ uf, I,'lIulI:':
,. i 11 111' i t I i (' h .. I' . \ 11 .- .' (' h r .. i h u 1Ig- S - Bl' tI in" 11 11
I! ,. 11. flil' vom . \ rh l' i t ~..l,,'rhulld illl EiJl\'l'rlIl'hlllPll mit ,11'111
IIIIIlIlIg~\l'I'loand allfgl'~tl'lItplI B, diug'lIllgell sirul d.'n lIa!1
tI"I:kammt'rn iihl'r antlt wOl'lll'u IIlld ElIIlt, 1917 ist all..h 1'111
grllIltl iitzlil'l1l" Eill\'l'l'ul'hml'n ;lIlf dplII d"ut""lu'lI lIaIld
w,'rk.. lIlul (:I'\\','rl,,·k:lIullu'rtag in lIaIlIlO\ pr ,'r1.iPlt \I 01'
tI1'1 I. l!t'r 0 g,'nl'hmigt .. EIltllllrf Holl jptzt a),.. (;rlllldlal!"
ZII \\t 'it"rl'lI \",'rhalldlulIg"Il mit 011'11 B,'gil'ruIlg-"Il d..r dl'UI
"h"11 lIund"8 . t:L:lt ..n uud 01,,1' ,\r,'hitl'kt"Il«'haft diI'IU'Il. P"I'
..\' rhand dl'ut. du'r \rchit ..kl"11 ulld IllgI'Ilil'lIr-\'..n·illl'· '
hat allf Wuu.eh Ih·. Bllnllt, lo.'rl'it. im i"riihjahr 1!117 da
Hl'i"h amt oll' . II1I1l'fl'lI g'Phptl'Il. g"IlJl'iIl..aIl1l' lI..ratllIlg,'n
1.11 ' ·l'l'aula. pn. E... oll IlllU ;l1If pillt' , I'hb'unil!" 1I,·h:l1l1l-
h11l:.r dpr ,\ Ilg',·II'g" I1 I1l' it I!,'driill:.rt w,'rd('u, , .
Eilll zwpi(" Allf:.rahl ' i t oIi .. BI' chaffllllg "1111'" ,.1
I i I' h .' r KaI k u 1:( t i 0 u . (: run cl ~ ii t 1. ('. dl'ull I'~Il"
Hd'HIII d,' . \',·nliIlgulIg-. \\"'''''11. kaull uur dalln .\ hh ~l f · :
. I'ha ffpn. wrllIl ill c1rn r rt i. ..n dl'H 1I:lnhalltlll'..rk,'~ l'l1l'
IIU fI'i ..h,'nd., 1'..nIltIli ' rit'hti"l'r IlllkoHI.'nhl'n,..hIlUIIg- V"r
hn 'itt'! i t (I'in.. \nHio-l·,t. oIil' i~ d..r ..11"UtRchl·1l lIaIl1.•,itllllg'.'·
· "11011 vor liillg..n'r Z..it al~ (:rlludl",dillguIlg' VOll ~lag-1
, t rat .. IIrt. \\ . i 11 t " 1''' t .. i 11 :111fg....t..11 1 lI'onlt 'lI i..t. .111"
H..,L!). E. li..g'·11 ..ilH' ganz,' H..ihl' \\'..rtvollpr \'marh,']'''!'
\ "I' und d,'r BlIlull· ' Vor. t:lwl haI l'ill"11 .\ IlHsl'huLi 1,ur 11"'1
"'n'n 11, halldluug' ..illg"',..I·t1.t. .
1{l'cht ..ehwiprig i..t c1l1n'h di.. Iwsolldl'rt'n \'I'rhilltlll~ti"
01 •., Kriegp die I. ag I' tI .. . 11 a u g' I' W I' I' h p R g'e g r' u ,
il h ,. r d ,. n Hall ~ I 0 f f - Erz I' u g I' I' 11 g-"\\'On"'Il: ,01:1'
gilt I" ond ..!. loezii:.r1kh 01.'1' Z"lII,'nt \rllhl tril'. )),,1' Ikrll'~lt
·" rI,r, itl't . il'h . rhr ..in"l'hl'nd iihl'r dil' .', IIdil atshildullg' 111
dl'r Zl'u1l'lItillllu. tri". dit, ,'chaffung d,'r li ..il'hs. tl'lk fiir 'l~'
lIlI'lIt. di, 11 irt" 'haftlidlt' Ellt\\ kkh11lg' tier Z.'ml'lltiIldu~trll'
, '0. li\.
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hundert fand cin!' fortschreitende Entwicklung unter ,\ . en Il.
statt, doch machten ich hereit Merkmale des •'ieder-
:.range bemerkbar. ,lil' im 14. Jahrhundert zur Unterjochung
des Lande durch die Türken führten. Der Einfluß der
griechischen Kirche machte sich geltend und kommt in
znhlreichen Bauwerken zum \usdl"ll(·k. Das 19. Jahrhundert
bringt Bulgarien die Freiheit nach einem halben .Iahr-
tau. end der Knechtschaft.
"'as un. heult' an Formen tier alten Baukunst des
Lalldes überliefert ist. sind Formell ,1 ..1' ehr i . tl i (' h (' 11
Periode, dir- [odoeh ihre Befruchtumr von Konstantinopel
nicht verkennen lass '11. Dip Bautiitigk..it l'on. tuntins und
.lustinians im li. Jahrhundert. sowie dito l'rstp Ge ,t~l1t ,1 ..1'
.\j:l :;:ofia in Konstantinopel. ind vorbulgnrisrh. Da ... bvza n
tini ehe Hauwesen ist als fp:'t ZUIII Osten gehurig zi. hr -
trachten, dessen Einflüsse sich bis nach Bosnien, z. B. auf
llie Kircho in )Iostar erstrecken. Der Einfluß der Kreuz -
Ziig-l' wa I' gering'.
Die Basilika ist die frühe. te Raumlorm: 'il' kommt gl'-
wölbt, aber auch flach gedockt vor. ~Ie ombria hat r-in b..-
zeichnendes Beispiel; ent prechende Bauwerke befinden
sieh in den Athos-Klüst eru, auf Latrno , in Pattnos (Offen-
barung' .lohnnnis), in Trnowo. der alten Ki"'nig- st.ult. ein
iihnliche aurh iu l.mid. Die Kirche in Pcrtit.'eh g-illt dem
\'ortragenden Anlaß zu Vergleichen lIIit ,h'm 111"':'prüng--
lichen Plan von, t. Gallen. ,owie mit d,'n romani. ehen An-
lagen in Gernrode llIul Hildesheim. Die Technik dir, 1'1' !ilte-
ren Ballten Bulgariells kommt im. phichtl'nwecltsl'l zwischen
Bruchstein ulld Backstein zu sprechcndl'm Austll'll('k unll zu
:<rhönen HiIdun~en. 01'1' Backstein. in (IN Form dl'1II rö-
mi ('hen Ziegl'l sich niiherncl. und dt'r Holzhau bringt'n an-
zi('llt'n(It, formall' BiIdllng'cn hen·or.
Das he.ondere Kennzeichen der alten I'..riode ist dpr
IJlOlIUmentall' Kleinhau. ,lie Zentralanlage; a],; Heispip]p ,la·
liir fiihl'te ){3duer die Baul('n in B,'n'lIde, Belowo und .'pa ··
..."witza an, die er. teren an (!t'r . tru Ha untl'r .Tnhann
.b en Il. mn 1230 ent ·tanden. der letzten' aus der Zpit Ulll
1:3:-IU. Dil' Zentralanlage wird zur Pfeill'rbajlika erWl'itrrt.
liir die pin Beispiel K Aehil am I'r~Jla-:'r .. ist. fli.. Z('n-
tralanlag-t' wirt! meLt zur KUPIH'lkirehe :Iu:gehildet. wi,' dip
BI·i. piel von Kloslt'r Bla.sik.• '"wa Hila uud Bojana zpigen.
Die tiirki ehe Rl'n:Li sanre. die lIaeh dt'r Erobt'l'llll{!
KOIl. tantinopel ' (Iul'rh dip Tiirken 1.J5;J eiu ·!'tzt und in d"r
Hauptstadt dip große ~Ios('hee .\dunadie hervorhringt.
iibpr:,treut. Bulg-al'ien mit. ~108chel'n; es pnt, tphen in Sofia
da:, hellti!-:e ~lu eum, die ~Iosche' llojuk Dj:tmi, in Phili-
J.lopel die ()SChulllllja Dsehami:i. ,lic .10. rhcl' von :,ehllmla
II:W. Dl'r Vortrag-endp hl'riihrt alll'h die fiir die :piit"rrn
illllg'ltri. ehen Kin'hen "haraktpri, tisch,' ..BiI(lerwan,I". z. R.
in d,'r neuen Hauptkirche in Varna.
:-;0 weit il'h das Thema mit spillen wpitverzweig'lt'u
B,'zil'hung'('n a1l einem -'hend hl'halult'ln ließ. ~ah Ih'un"1'
,in allschaulil'he'. libor~il'htlieht, Bild der haulidlen Kul-
tllr dp. aufstrehenden Landes. dem ui' Zukunft v rmlltlich
1Io('h <'ine grolle Holle iu (leI' Eiltwirkltlll{! d Balkall~ vor-
hphalten hat. Mit reichem Beifall dankte dip Zuhiirer.l'haft
liir den gewiihrlpn (;('nu 1.\. -
f'reiburger Mün ter-Bauverein. Ilem Ge ehiift:,lll'l'i"ht
dc . Vor. !aud. cles ~Iiinslrr-Bauv('(t'in. in Freiburg illl
BrCl g-:tll fiir da ,Jahr 1917 entll~llIn 'n wir. ,laß ,la' abgc-
lallfl'lIe .Jahr t'ino Zeit. stiller, fortg-e8ptztpr Arheit war. Der
allll:U1ernd Krieg hat das baulidll' Lehen:lm Hill ter
ht;mlll,·nd. hCl'influßt, aher doch nieht unterhroeht'll. Der
\\ pl'kbetn,'b konnt trotz (leI' • chwieri"keiten in der 131'-
rhaffung des laterialr und ller Arheit~kriiftl'. wenn auch
be rhriinkt, doeh unablii sig uHd zielhewußt II'pitel' g-eför-
,Iert wenlen. Das Verll1iigen (Ies Verpins hat • il'h im abg-e-
lallrelleu .Jahr um rd. 50000 ,I. vermehrt; es helid ,ieh in
Kapitalien und Urund"tiieken auf ru. ::I ü:?O 000 .1. Damu.
helipfpu irh die Betriebsmittel auf 154 000.1. Dem Beril'ht
d . ~\ilnqerbaumeist('r. Fr. Kern p f i~t ZII .'ntll"'III1('1I daU
elas Mün tel' bei (Ien feindlichen Flit'geriih rf!iIlen k;'inen
:-;clulllcn )!lJnoll1lllen hat. Da Bauwprk l'r\itt jedoch nieht
I,ur in den Zeiten muher Kriege ,' ..had ... lI.. ondern t': hat
zu alIeIl Zeiten, alls (1('11 ver, chiedl'n tl'1I Bewe "riinden.
in hewußter unu nnbewnLlter "'ei (' \'erlu~te Ulll] \"('1'1111
't:l1tuul!en dure" ~1,'ns('''t'lIhilllue prfahrell. Dip hallpt. iirh
Iichstell Wiedprhl'r~tüllllnl!ti-Arbl'itell ht'l rafl'lI da: .\ eh t -
" c k - G ps,' h 0 /.\ tl es g rollI' n 11 a 11 p I t 11 I' III "s. Ifipr
hattpn hallpt. iirhlieh elie grolle 11 1""11, tl'r-Will1lJt'I'g'" IInt,,1'
deli Eillflii:,. eil dpl" Witterung erwtlkh gelittplI, Ilit' (:il'-
hplkrahben wareIl fast alle stark \"t'l'lI'ittert; teihn,i'l' :Ir
ihrp 111' prilngJichl' Form dureh l"l'1I'rarh,·itllng zermiirhtl'l'
Tpill' oeler dlll'l'h ullvül"Htiillllige Ergiinzullg' nllr srhlll'r 1I0('h
zu erkenllcn, Es IIlIILlte mit g-roßen ('/1\\ i('J"igkpitpn :lUS
IIn.cheilluarell Brucht"ilpn wil'd('r ein Ganze, g"ps('haffen
II'l'rden, • iebell der \\'illl(lerg-(; iebel sind ;1In ~('hIIlLl des
Bpricht j. hrell v/illi;.: wil'dl'r ill:talH) gP ptzt gewesen. Aber
~ .1.
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HI17, die 'chutzmaßregeln der Verbraucherverbände
urc I (:ründung eines he onderen Z e m e n t - V I' b I'n u-
t her - Y erb a n d I' s. \Vährend hei den ~laßII, hmen be-vr~t~end den chutz der Zement-lndustrio die Verbraucher
t .hg ausgeschaltet waren, hat der Bund bei der Mauer-
~ 'IIl-IlIdustrie wenig tens teilwr-ise: Entgegenkommen gc-,1r\'lIle~l. deren Lag't' durch ~t illl'{!ung der m LIen Betriebe
.1 l'rdlll{!,' eine {!:tIlZ t1'0 tlose {!l'wordl'n i. t. Eine allfang
~\~If(;·tn:htl' ~wallg,;-:-;yndikatshildulI{! diirft" als 1II11111rch-
'
Ir iar erledigt sein daO'rO'PII werden Verhundluneen zwi-
S(' 11' Z' I' ,... ... "
: • 11 ,II'KP IIHlu,;tri,' lind Yr-rbr.un-lu-rn. (1. h. wenigstens
~;tl. chen dr-r .,D rutschen Zit'gpl-\"'l'kaufsYt'rpinigunl! E. v.:
'n' plnClI1 1,,'dl'utendt'lI Ti-ll der Zil'l!l'lill,lu. trir und dem
"I:utsohell. W!rtsehaft. hund ülu-r einen Upg n eitigkeits-
, \ rtra.g \'Jl'llpll'ht zu «inem III'i(lt, Tpill' hdl'h'(ligenden Ah-
't: ~luß . kOIllIllt'II, also austull« bl'hül'dli('hn Hoeinllu ung
K' IC. frplt, yprl'inhal'lln" tren-n. ZII dr-r Frtun- dr-r durch diprlP" I I I'" e-di .." :l!-:P )PI ingten B sl'hlag-lIahmp der .laUl'r~teine undv~~ ()~go~lOLation der Zic{!elbewirt. ehaftung ist der Bund
"Knegsalllt dankenswert er Wci. P zlll!f'z0l!cn \\ orden,
WI' 'ragen d r. Ucbergungswirtst-halt. d,'s \"'1' icherungs-
dc'se~s, allgoelllellle wirtsr-haftapolifiscln- Fl'ag"1I 111111 solehr-ZII~ ~unde. \"'I'Waltlllll! bildt'n den :'l'hIIlLl ,h': Berichn-«.
'Iie If' rage der l ' I' h t' I'!-: a n g s \1 i I' I . I' h a f t hat ,Iann
,il'! auptvt'I'Rammlunl! in .~tuttgart BI' ehlü~:,' g't'faßt. dit'
di I de.n VOI'.eh1i!{!t'n dps Vorstalllh'. anschlit'ßen. wt'lch,'f;(';;~Ir~ In pillPI' l-iit.zulI!-: Ilm 28. .Januar l!ll im Hei('hswirt-
storf ~alllt vor~pleg-l hat. ie beziehen irh auf die Bau-
( - e,ehaffulIg" Ulld -VerleillllJO' dit, I'p('htzeiti"e Vor-, Ir"p fil I" .... ...('1"'1 r (Je Bt'relLtplllllw von Arheit dil' mi\O'lich tl' Hp-. I I'lm' ....... .
llip Z :I:-illlg u"r baupolizrilicllOn l'riifun~ der Hauge. lI('h',
/{pi(.' .11 1I~rung von ~liUeln ZUIll B:1l11narktt' durch dit'
I;l'fo I~-, daats- IIIHI Kommuu:tlllt'hürdru. Es wird (Ial)('i
.\Iitt~; prt, daß StWIIg' le l'al'itilt in dl'r \'erteilung di .t'l'
lIrK~1 . 1;t'~I'ahl't wl'rdt' zwisrhpn sOl!. ""ml'inlliltzig-t'n Bau-
11 al1oll,'n ull/l dpllI privat 11 Ballg,'wl'rJ,,·. -
II u lD,e.ut ~h-Bulgarische Gesell chart. 111 der ..I) e u t . ch-
1li J~ .1.I' I !\ (' h I' 11 (: 1', eIl sr h a f t" zu Berlin !\pl'al'h am
:tU~'J~IlI,1 1!lIR (;I'h~illlt'r Hat Prof. Pr. ('omliu:, (;urlilt
Il au t' d"n vor "IlleIlI "1'11'. rnpn ZuhiirerkreL iiher ..A I t ('
Zuh~lr p n B u II! ar i I' 11. ", .\u. d 'ß1 illhaltr"i('hpn. dil'
. pr '('h·lft. .\'1(>11'11 t '. UII.IU:KI'sc'tZt 1111 Balln haltelld,'n 1111<1 VOllaIlß('I'UI'~efflI"'I!'n Li('ht bildem hegleitl'tell Vortm~, d r • i('h
phi phenn allf nil\(' It'!lrrciehe Au. stpllulIg' VOll photogra-
Kon. hnl' llIHI I!I'Olllet rIsehen AufnaJlIIlt'1I alt,,1' B:(\lt,'n au.
roi('h 'w' lIIopl'l••\drilllloppl und Bul)!arit'n liitzte, und der
pi ill Ka,r :111 pl'l' linlkh 'n Ein Irl1ek('11 ulld 1·.rinnprullg'('II.
It 'd "~Z". das Folgend,' Ill'richtl't:
Uher dient \ I 1 11111' ,Iun'h Zufall daraul I!l'kOIllIlU'Il. :'tlldit'lI
anzu, tel ,a. te. B:lI~klln t ill KOIl tall( inopel ulld Bulgaril'll
kan 111 dlt n. l'lIIe [~rholllng -Heise filhrtp ihn n:leh dl'm Bal-
..ieil "'1 1• l!lleh KOllstantinuppl. Auf d,'r lliirkrl'LI' hielt er
IlIg' z' .fp. l'lt, I .elt 111 Bu1I!ari"11 auf, uess n :l1t .. Iklllklln t iJIII
ill )('r( ."I~d Wo ('I' (;('ll'g"II)ll'it hatte, mit 1\t'1II Klillig p:lar
auf' I ,SlIllIJeI\(' Bt'zit'hullgell Zll tretelI. Pip altl' BallkulI:,t
ihr I:.\m H:~lkall ist vllrhiiltnismiißig- wl'nig pl'lor:,eht. .Iit
hit ,I Jln . l('h (li,' hul!-:ari phen G(,I"hrt"u F i 10 \ . I' 1':1 -
I". (.i l~' I. Ulltl I \1' a n 0 W •. owh' d!'r ~erhc ". a" i t . c h~'o'r ~Irtlg-t. W!thrend dps Kripge wareu Ps dip ,!t'ut ('hen
her~' Il'r .' I .'11 P n, r ir sc he n und rh m i ~ t - .\nn~­w('17.'ht~0\~II' ehf' I ngarn ~tl'fan AI /; II e r und ~ z an, I.
( ' , dl . altl'1I ll11uwl'rk.. in den besetzten Gl'lll..tl'n ZUJJl
'11': n t I'g-r'! I' alu Ihl'P . 'Iudium JJlaehlpn un,l an ihnPIl photo-hp~phl.1. cl,le und !-:l'oml't.ri ch",A ufn.,hm('n nra;n!aLlt, n. \'?r-vie!f' ~tt ~It'r liest lTPI!'her , t I'Z 'g 0 \1 • k I 111 (,raz ;ll'h
he 'Ia~h .nlIt den Bauten des Balkan und ,lI' nahen Onent
c l:I ftlgt.
"I') ,A." dplI bi hprigpn Forsehun~cn el'g-iht sich, daß di
11' l~ on:' der ,ff", l'hirhtlichen Entwkklun:.r d.~·r B~uklll! t nicht
all . ;.tl,ht. 1~1JI klarer Ent\\ i('~luug. fr,:1Il1; laßt Ich meht h.er-~ t h,lIen, cl"l1l1 da hulg-ansl'hl' l, ..hlpt war durch 1111'
••1('11 rale Lag-l' auf uem Balkan und all oiner I!roßen Völker-
'raLI" 't I ,. I . I"rJU' . ~('I 'PJJl Itl'rtlllil dl'lI V"I'R"IIe' cnartlg-. t('n ~1Il-
IV 1 pn IInt..nlorfen. nil' Hulgar('n wurden wil' di Bt,-1'/' lIt"r dt' :t!t(,11 Thrazi('n vou (!l'n (;rieehpn /..rrilzi. it'rt und
d.'~1 ',Ien HÜJJlt't11 rOJJl:Uli. it.rt; ~piitf'r ilhtcu auf die Kultur
,,~' . ('011'11 IIl1d dip :-;Iavt'n ihn'u Einfluß :tu., odaß Bul-
~i~rl('n ..ille .\lis(·hkultul' alls <1('11 Einfliissl'u ,leI' \'iilkl'l' dpr
; lt \\'Plt, dl'r .'t!lmJJll' dl'r Völkt'I"\\'lllld('l'lIn~ Ilnd (Il'r IH'-
1:1(' Ih:.1I"("n .'taatellhildun~I'1l hl', itzt.
al I/I!' BlIlgart'n trl'(plI ilu 7..Jahrhundert narh ehri tus
'I' \ (llkpr ehaft a ur. Hl'dlll'r beriihrt dip au der Frilhzeit
h':I:nllll:ntll'" TIIJJllIli, d:l~ Mus('um in .'ofia und . "illt'lI [n-
\1:' k,!t,'. all' Uf'JJI ~lithl'aR-Kllltw\ h('l'vOrl!l'gangenen Bild-10\ r
t
p. Plll Kilitus. d!'m im 8.•Iahrlnlllliert da ('hristentulII
Ir g- I.; nnd !-:ing" dallll 1lI"'r zn dell Kiimpf 'n mit Byzanz.A~lp I~.•lahrh~lllllpl't pr\"ht" Illll~aripn pinl' Rlf.1I1' ZIIr Zl'it
11 I. ()l'hrllia \1'lIrdp dio. 1I:lIIpl. t:ult. \llI'h IIn 13.•Jahr-
:11 .Inli I!IIR
o. fit.
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